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Sissejuhatus 
“Kui te kujutate Ida-Virumaad ette, siis te kujutate umbes selliseid maju, nagu 
maavalitsuse hoone seal näha on. Selline stalinistlik ja mitte midagi seda, mille üle 
võiks uhkust tunda. Tegelikult on Jõhvi üks selline väike moodne oaas siin Ida-
Virumaal oma umbes 11 000 elanikuga!” – nõnda rõkkas Marko Reikop Jõhvile 
pühendatud Ringvaate erisaates, mis valmis Jõhvi Kontserdimaja 10. sünnipäevaks 
(Ringvaade 2015). Pärast saadet kõneles Jõhvi ja Ida-Virumaa tavatult positiivsest 
meediakajastusest uhkusega nii kohalik elanikkond kui ka piirkondlik meedia 
(Linnard 2015). Kuna minu ema ja vanavanemad on Jõhvist pärit, olen näinud nii 
kõrvalt kui ka saanud ise osa linnas toimunud suurtest muutustest. Jõhvi muutub 
samuti ühes Ida-Virumaaga: põlevkivi kaevandamise ja tööstusettevõtete 
tootmismahtude järkjärgulise vähenemisega on teisenemas ka maakond ja selle 
kuvand. Jalutuskäigud emaga Jõhvis panid mind aga mõtlema mineviku-oleviku 
keerulisele suhtele linnaruumis ja soolisele aspektile linnaruumi kogemisel. 
Vaatamata rohketele lammutus- ja ehitustöödele, on tuttavad tänavad tulvil 
erisuguseid mälestusi, mis võivad elustada vanadel radadel käies ja samu aistinguid 
tundes.  
Postsotsialistlikke linnasid käsitlevates uurimustes jäävad Jõhvile sarnased 
väikelinnad uurimistähelepanust tihti kõrvale. Esindusfunktsioone kandma ehitatud 
postsotsialistlikes pealinnades on kerge märgata nõukogude ajastule vastanduvat 
rahvusideoloogilist monumentaalsust ja sümboleid, mis on ehitatud maskeerima 
eelnevaid võimurežiime ning rõhutama taastatud iseseisvust. Uurimused kõrvaldatud 
monumentidest, ümbernimetatud tänavatest, hüljatutena seisvatest 
parlamendihoonetest on küll paeluvad, ent jätavad kõrvale tavalised kogemused, kus 
sotsialistlik harjumus või postsotsialistlik tundmus leiab kinnitust vähekäidud 
kõrvaltänavatel, linnaservades ja võssa kasvanud kruntidel. Postsotsialistliku linna 
analüüs soolisest perspektiivist võimaldab esile tuua teravdatud kujul ühe elanikkonna 
osa kohataju(d), põimides erinevas vanuses ja rahvusest naiste kogemused. 
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Magistritööd1 raamistavad käsitlused mälu-, linna- ja soouuringute vallast, milles 
märksõnana tõuseb esile postsotsialism. Olulisel kohal on ka kehalisust, kehamälu ja 
meeli kaasavad käsitlused.  
Magistritöö eesmärk on analüüsida postsotsialistlikku linna soolisest vaatest, 
keskendudes naiste linnakogemusele Jõhvis. Empiirilise materjali temaatilise analüüsi 
käigus kujunes töö rõhuasetus, mille keskmes on linna- ja piirkonnatunnetus ning 
sensoorsusega seostuvad teemad. Otsin magistritöös vastuseid järgnevatele 
küsimustele: 
1. Mil viisil kohtuvad nägemused ja arusaamad elust Jõhvis ja Ida-Virumaal? 
Kuidas kohtuvad nende kogemuses piirkonna kuvand väljapoole ning nende 
endi linna- ja piirkonnatunnetus? 
2. Kuidas näevad kohalikud ning piirkonnaga lähemalt kokku puutunud inimesed 
muutusi piirkonnas alates 20. sajandi teisest poolest? 
3. Kuidas avaldub Jõhvi ruum aistiliselt? Kuidas avavad erinevad aistilised 
maastikud elu Jõhvis ja selles toimunud muutuseid?  
4. Kuidas avaldub sooline vaade linnatajus ja kuidas mõjutab see ruumikogemust 
ja -käitumist? 
Magistritöö põhineb empiirilisel materjalil, mille kogusin välitööl Jõhvi linnas 
aprillist 2014 – veebruarini 2016. Selle raames salvestasin intervjuud 26 naisega, 
kellest enamus on või on olnud Jõhvi valla elanik. Esindatud olid ka Jõhvis töötavad 
või töötanud naised, kelle elukoht asub küll Ida-Virumaal, aga jääb välja Jõhvi valla 
piiridest. Magistritöös osalenud informandid olid erinevat etnilist päritolu, vanuses 
17–103 aastat. Enamuse intervjuudest salvestasin välitööde raames Jõhvis, kui elasin 
seal septembrist 2015 – veebruarini 2016. Magistritöös osalenud naiste suur 
vanusevahe ja erinev etniline päritolu võimaldab Jõhvist luua eriilmelisi hinnanguid, 
saatuseid ja tundmuseid ühendava koondpildi. 
                                                 
1 Käesolev uurimus on valminud projekti IUT34-32 "Kultuuripärand kui ühiskondlik-kultuuriline 
ressurss ja probleemne valdkond" ning ERA.NET Plus Rus programmi projekti LIVINGMEMORIES 
raames. Magistritöö valmis ka Camilla ja Leo Kuuse Fondi stipendiumi (2015) toel.  
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Ida-Virumaa uurimislugu 
Uurimisloo keset oli käesolevas magistritöös keeruline seada, sest teoreetilises 
raamistikus põimuvad erinevad käsitlusviisid, nagu linna-, mälu- ja soouuringud. 
Seetõttu asetasin fookusesse Ida-Virumaa, mis võimaldab arendada välja oma 
küsimuseasetustele vastava uurimisloolise raami laiemalt.  
Enamiku Jõhvi linnast kõnelevate teoste autor on kohalik koduloouurija ja 
raudteetööline Lembit Kiisma (1929-2004), kes on kirjutanud järgnevad teosed, nagu 
“Poisikesena suure sõjatee ääres” (1994), “Vana Jõhvi” (1998), “Elasin Eesti 
Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis” (2001). Jõhvi kultuurilugu-, tegelasi ja -kohti 
tutvustava teose “Jõhvi kultuuriradadel” (1998), “Jõhvi kultuuriradadel II” (2005) on 
kirjutanud kohalik kultuuritöötaja Eugen Vaher. Jõhvi linnaruumist on kõige rohkem 
tähelepanu omistatud vanimale hoonele Mihkli kirikule, mille ajaloo on kirjutanud 
raamatuteks erinevad autorid (Kiisma 2002; Reimaa 2003; Jõhvi Mihkli kirik 2012). 
Jõhvis asunud 2. kaevanduse tõttu on oma koht linnal ka põlevkivitööstusele 
keskenduvates käsitlustes (nt Tohver, Raag 2008).  
Teistest Ida-Virumaa linnadest valminud uurimustest keskendun eelkõige Kohtla-
Järve-teemalistele. Uurimused Kohtla-Järvest on olulised Jõhvi linnaruumi 
materjalide täiendamiseks, sest linnad olid liidetud haldustervikuks ühtse 
kaevanduspiirkonna loomise eesmärgil aastatel 1960-1991. Põneva uurimisobjekti 
teevad Kohtla-Järvest erinevad aspektid, mis tõusevad esile käsitlustest. 1946–1947. 
aastal koostati NSVL Rasketööstuse Ministeeriumis Kohtla-Järve linna generaalplaan, 
mis võrreldes Jõhvi, Ahtme ja Sompa üldplaanidega teostus kõige enam ideaalse 
sotsialistliku töölislinnana (Kalm 2001: 271). Inimgeograafia vallas on linna oma 
magistritöö keskmesse tõstnud Janek Valge (2006), analüüsides hilissotsialistliku 
Kohtla-Järve elanike rahvuslikku, vanuselist ja sotsiaalmajanduslikku ruumilist 
segregatsiooni ning isiku ja eluruuminäitajate seoseid. Kohtla-Järvet on folkloristika 
võtmes käsitlenud näiteks Tiiu Jaago (2004; 2008; 2011), analüüsides linnaruumi 
kujutamist elulugudes. Omavahel on põiminud mälu ja maastiku küsimused Anu 
Printsmann, keskendudes nii Kohtla-Järvele kui ka “Põlevikivimaale” tervikuna 
(2014; 2015). Ida-Virumaal, põlevkivitööstusel ning erinevat etnilist päritolu ja sugu 
kaevuritel on keskne koht ka Eeva Kesküla uurimustes (2012; 2013). Viies läbi 
doktoritöö (2012) raames välitöid Estonia kaevanduses, elas Kesküla aasta aega 
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Jõhvis ning tema märkused doktoritöös Jõhvist ja Kohtla-Järvest on oluliseks 
täiendmaterjaliks. 
Ida-Virumaaga seostuvad ka uurimused Eesti venekeelsest elanikkonnast. Selle 
temaatikaga on rohkelt tegelenud sotsioloog Triin Vihalemm (2007) ja käsitlenud 
seda ka koos teiste autoritega (Vihalemm, Keller 2011; Vihalemm, Jakobson 2011; 
Leppik, Vihalemm 2015) aspektidest, nagu kollektiivne identiteet, integratsioon, 
positsioon tööturul, meedia- ja keelekasutus. Erinevaid tõlgendusi pronkssõduri 
juhtumist on võrrelnud Erika Prave (2010) Jõhvi ning Tartu eesti ja vene noorte näitel 
oma magistritöös. Venekeelsete naiste positsiooni tööturul võrdluses eestikeelsete 
meeste omaga on avanud Kadri Aavik (2015) oma doktoritöös. Vene-eesti 
segaabieludele Nõukogude Eestis on keskendunud Uku Lember (2014). Lemberi 
doktoritöös (2014) on osutatud tähelepanu ka vene-eesti segaabieludele Ida-Virumaal, 
tuues lisaks esile nõukogudeaegseid eluolu kirjeldusi Kohtla-Järvest ja Narvast. Vene- 
ja eestikeelse elanikkonna esindajate biograafiaid on kaasanud oma uurimistöösse Aili 
Aarelaid-Tart (2006), analüüsides kirjeldatud kogemusi “kultuuritrauma” mõistest 
lähtuvalt. Religiooniuuringutega tegelev Irina Paerdi (2012; 2016) uurimuste keskmes 
on aga vene õigeusu kogukond ja religioosse traditsiooni mälumustrid. Eesti 
ühiskonnas aktiivselt osalevaid noori vene haritlasi ja nende identiteediotsinguid on 
uurinud Aida Hatšaturjan (2012). Venekeelse elanikkonna rännet ja kohanemist on 
Lasnamäe, Tartu ja Pärnu näitel analüüsinud Tiit Tammaru (1999). Venekeelne 
elanikkond on olulisel kohal samuti folkloristi Elo-Hanna Seljamaa (2013) 
uurimustes. Valdavalt on siiski keskendutud venekeelsele elanikkonnale kui eraldi 
grupile. Oma magistritöös soovin analüüsida eesti- ja venekeelseid linnaelanikke 
rohkem dialoogis ja tuua esile omavahelisi suhteid. 
Töö ülesehitus 
Minu magistritöö on jagatud neljaks peatükiks. Esimeses peatükis avan välitööde 
protsessi ja tutvustan kasutatud meetodeid, milleks on poolstruktureeritud intervjuu, 
osalev vaatlus ja kujutluskaart. Tutvustan lähemalt uurimistöös osalenud informante 
ja toon esile küsimused, mis ilmnesid viitamises mitmekesise taustaga 
intervjueeritavatele. Oma kogemuse näitel analüüsin uurija rolli välitöödel ning 
kuidas võib see mõjutada uurimistulemuste kujunemist. Varasema uurimisloo 
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fookusesse asetasin Ida-Virumaa, tuues esile piirkonda puudutavad käsitlussuunad ja -
viisid. 
Teises peatükis avan töö teoreetilise raamistiku. Selles on kesksel kohal linna-, mälu- 
ja soo-uuringud. Postsotsialistlik käsitlus on mainitud uuringute raamiks. Mälu-
uuringutes toon esile multisensoorse lähenemise ning selle rakenduslikkuse 
linnakogemust analüüsides. 
Järgmised kaks peatükki põhinevad kogutud empiirilise materjali põhjal valminud 
temaatilise analüüsi tulemustel. Kolmandas peatükis annan esmalt ülevaate Jõhvi 
ajaloolisest kujunemisest, tuues esile suuremad muutused linnaruumis. Elanike 
vaatepunktist avab toimunud muutuseid Jõhvi tunnetuslike linnaosade analüüs. Toon 
esile, kuidas tajuvad naised Ida-Virumaa kuvandit ning missuguste kesksete teemade 
ümber kuvandikirjeldused koonduvad. Analüüsides alates 20. sajandi teisest poolest 
toimunud muutuseid piirkonnas, keskendun naiste kogemustest esile tõusnud Jõhvi 
linna määratluse teisenemisele kaevanduslinna näitel.  
Neljanda peatüki keskmes on Jõhvi ruumi avaldumine aistiliselt. Toon välja erinevad 
aistilised maastikud (maitsed, lõhnad, helid), mis avavad Jõhvit tavapärasest erinevast 
küljest. Ühtlasi peegeldavad kirjeldatud aistilised maastikud muutusi nii linnas kui ka 
piirkonnas tervikuna. Ehkki sooline vaade raamistab kogu magistritööd, tuleb see 
selgemalt esile naiste ruumikäitumise ja -kogemuse analüüsis. Naised mõtestavad 
turvalisust linnaruumis erinevalt ja rakendavad selle tagamiseks isemoodi strateegiaid.  
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1. Meetodid ja allikad 
Esimeses peatükis kirjeldan oma välitööde protsessi ning põhjendan oma meetodite 
valikut. Oma kogemuse näitel analüüsin uurija rolli välitöödel ning kuidas võib see 
mõjutada uurimistulemuste kujunemist. Kultuuriliselt mitmekesises linnas tuleb esile 
just uurija päritolu mõju empiirilisele materjalile. Osutan ka küsimustele, mis 
ilmnesid, püüdes leida korrektset informantidele viitamisviisi. 
1.1. Välitööprotsess 
Olles valinud oma magistritöö keskmeks teema, millega olen emotsionaalselt seotud, 
on omamoodi keeruline määratleda, millal said alguse välitööd empiirilise materjali 
kogumiseks. Tänu oma emale ja vanavanematele olen Jõhviga olnud seotud terve elu, 
saanud osa selle argielust ning muutustest nii inimeste eludes kui ka linnaruumis. 
Magistritööks materjali kogumine algas 2014. aasta kevadel, kui salvestasin esimesed 
intervjuud oma Jõhvist pärit lähedastega. Materjali kogumisprotsess katkes viieks 
kuuks, kui läksin kevadsemestril 2014/2015 vahetusüliõpilaseks Thbilisi Riiklikku 
Ülikooli. Pärast naasmist Kaukaasiast sai aga alguse aktiivsem empiirilise materjali 
kogumine. Mõistmaks paremini naiste kogemusi Jõhvi linnaruumis ja kogemaks 
sealset elu ka oma nahal, kolisin Jõhvi elama ning viibisin seal septembrist 2015 kuni 
veebruarini 2016. Väljale jõudes veendusin aga, et pean ümber mõtestama varasemate 
intervjuude põhjal tekkinud arusaama oma rollist uurijana, rakendatavatest 
meetoditest ja kogutava materjali olemusest. Jõhvis viibimise ajal kogesin ka teist 
rolli peale uurija: minuga salvestas intervjuu Jõhvi valla ajalehe Jõhvi Teataja 
ajakirjanik (Prave 2015: 2). Jõhvi valla kodanikele tasuta kodudesse toodav ajaleht oli 
võimaluseks tutvustada kohalikele minu huvi põhjuseid Jõhvi vastu ja magistritöö 
uurimiseesmärke. 
Välitöid läbi viies püüdsin saada võimalikult mitmekesist vaadet naiste 
linnakogemusele. Lisaks etnoloogia tavapärastele meetoditele, nagu osalev vaatlus ja 
poolstruktureeritud intervjuu kasutasin empiirilise materjali kogumiseks ka 
kujutluskaarte ja “kõnni-kaasa” meetodit. Enne välitöö algust salvestatud 
intervjuudest julgustatuna olin plaaninud rakendada erinevaid meetodeid, mis 
võimaldaksid naiste kohataju ja linnakogemuse võimalikult eriilmeliselt esile tuua. 
Oma Jõhvi sugulastega sain proovida Monica M. Degenist ja Gillian Rose’ist (2012) 
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inspireerituna “kõnni-kaasa” meetodit (‘walk-along’ method), mille tugevuseks on 
erinevaid meeli kaasav ja vahetu kogemuse keskne empiiriline materjal. Paljudel 
naistel ei olnud aga võimalik töö või halva tervise tõttu selles osaleda, mistõttu 
loobusin Degeni ja Rose’i meetodi laiemast rakendusest. Antropoloog Jason C. 
Throop (2003) on rõhutanud, et uurija peab läbi mõtlema, missuguseid andmeid 
võimaldab tema rakendatud meetod koguda. Näiteks argielu filmides või 
süstemaatiliselt jälgides on võimalik tabada kogemusvoogu kui pärisajas toimuvat 
sotsiaalset tegevust. Intervjuude ja küsimustike kasutus toob aga esile retrospektiivse 
ja kindlavormilise kogemuse. (Throop 2003: 235–236) Vaatamata soovile 
dokumenteerida pärisajas toimunud vahetut linnakogemust, kujunesid eelnimetatud 
põhjustel magistritöös kogutud andmed eelkõige retrospektiivseks. 
1.2. Poolstruktureeritud intervjuu 
Poolstruktureeritud intervjuu võimaldab kindla küsimuskava rakendamisel võrrelda 
naiste linnakogemusi. Samas tagab poolstruktureeritud intervjuu paindlikkuse ja 
annab võimaluse arendada küsimusi edasi informandi kogemusest lähtuvalt. 
Küsimuskava (Lisa 1) paindlikkuse olulisus tuli esile ka välitööl olles: informantide 
seas olid esindatud erinevas vanuses, etnilise tausta ja elukohaga naised, kes oma 
kogemusele tuginedes olid võimelised avama Jõhvit sootuks eriilmelistest tahkudest. 
Minu küsimuskava keskmes oli neli temaatilist plokki: taust ja lapsepõlv, harjumused 
ja põlvkondlikkus, linnaplaneerimine ja pärand, suhe linnaruumiga. Kogutud 
intervjuusid analüüsisin temaatiliselt.  
Intervjuudes ilmneb, et naised tajuvad Ida-Virumaa marginaalset positsiooni Eesti 
kontekstis, näitlikustades seda kogetud eelarvamustega oma kodukandist. Uurijatel on 
võimalik kaasata marginaliseeritud kogukondade erinevaid lugusid ja kogemusi, mis 
aiatavad paremini mõista antud keskkonda, sealset jõudünaamikat ja omavahelisi 
suhteid. Marginaliseeritud ruumi uurimisse tuleb suhtuda seega ettevaatlikkuse ja 
kõrgendatud tähelepanuga ning mõelda, kas läbiviidava uurimuse mõjul muutub 
teema kajastatus mitmeplaanilisemaks või kordab see eelnevaid hinnangulisi mustreid 
(Venegas, Huerta 2010). Uurija seesuguse vastutuse üle pani mind mõtlema enne 
välitöödele asumist koostatud küsimuskava ning kuidas reageerisid sellele juba väljal 
viibides kohalikud-informandid. Küsimuskava viimases teemaplokis “Suhe 
linnaruumiga” küsisin informantide käest ühe küsimusena, kas erinevate rahvuste 
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vahel esines või esineb konflikte. Selle peale vastas üks naine järgnevalt: “Nii et sind 
huvitab ainult see.” See märkus aitas mulle võtta neutraalsema kursi: kaotasin oma 
küsimuskavast sõna “konflikt”, et uurijana mitte kinnitada ja otsida naiste mõtetest 
Ida-Virumaale külge poogitud eelarvamusi ja vastandusi. Jõhvis esimesena 
salvestatud intervjuus tõi Liivi (s. 1965) esile, et ühe eelarvamusena Ida-Virumaast on 
käibel selle võrdlus “101. kilomeetriga”. Teadmata selle termini ajaloolist tähendust, 
olin selle kujundlikkusest vaimustunud ning arvasin, et see oleks ühele magistritööle 
tabav pealkiri. Lugedes aga Eesti Rahva Muuseumi ajaveebi postitusest Arvi Siia 
luuletust “101. kilomeeter” (Saar 2015) ja saades teadlikuks selle tagamaadest, 
mõistsin, et see on kõige ebasobilikum pealkiri, mida kasutada marginaliseeritud 
ruumi ja sealse elanikkonna uurimiseks. 
1.3. Osalev vaatlus 
Osalev vaatlus annab võimaluse koguda olemuslikult teistsugust empiirilist materjali 
kui poolstruktureeritud intervjuud. Osaleva vaatluse ajal tehtud märkmed panin kirja 
välitööpäevikusse, mida olen pidanud alates magistritöö teema väljamõtlemise 
protsessist. Esimene sissekanne on kirjutatud 19.01.2014 ning viimane 22.02.2016. 
Omal nahalkogemuse omandamine on minu arvates aluseks uuritavate paremaks 
mõistmiseks ja annab võimaluse täiendada intervjuudest kogutud retrospektiivset 
empiirikat vahetute ja kehalisel kogemusel põhinevate näidetega. Antropoloog Jaida 
K. Samudra (2008: 666) leiab, et uurija peab olema valmis süvitsi osalema uuritavate 
tegevustes, jõudmaks tähendusliku “mõtteni” või tabamaks oma uurimisteema 
“olemust”. Seetõttu oli ka minu jaoks oluline kõndida samadel tänavatel, seista 
samades poejärjekordades, tunda linna argirütmi, nagu teevad seda kohalikud naised 
või vähemalt üritada seda nii teha. Pikaajaline osalev vaatlus annab võimaluse 
kohaneda uurimisväljaga ning jälgida oma hinnangute muutust ajas. Ka rutiin oma 
korduvuses võib olla ääretult kõnekas. Antropoloog Nicoletta Diasio (2013: 398) 
leiab, et on teemasid, mida on võimalik märgata eelkõige rutiini jälgimisel, mitte 
intervjuusid salvestades. Ta toob näitena esile mäluülekande, mis tuleb ilmsiks 
eelkõige rutiinist kõrvalekalletes või puhkehetkedel. Seega on oluline vähemalt püüda 
kombineerida erinevaid meetodeid. Ka ebaõnnestunud rakendus võib anda palju 
mõtteainet. 
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1.4. Kujutluskaart 
Poolstruktureeritud intervjuude ja osaleva vaatlusega kogutud andmeid täiendasin, 
paludes informantidel joonistada Jõhvi linnast oma kujutluskaardid (Lisa 2)2. Seda 
joonistades liigub uuritav mõtteliselt linnas ringi ja toob esile enda jaoks 
tähenduslikud kohad ja argised liikumismustrid, mis poolstruktureeritud intervjuudes 
võivad jääda tähelepanuta. Ühtlasi annab see ka uuritavale võimaluse mõelda 
linnaruumist kujundlikumalt ja tuua seeläbi esile teistsugust linnakogemust. Vastavalt 
iga inimese liikumisharjumustele ja -ulatusele võib kõnelda individuaalsetest 
kujutluskaartidest, mis tekivad osaliselt kultuuri poolt ette antud info ja stereotüüpide, 
suuremalt jaolt aga igaühe isiklike ruumikogemuste põhjal. Kujutluskaartidel on 
tavaliselt kujutatud lisaks isiklike mälestuste ja läbielamistega seotud tuttavatele 
kohtadele ka paigad, mille olemasolust ollakse küll teadlikud, ent millega lähemaid 
kontakte loomast võivad takistada teadmatus ja hirm. (Tüür 2001: 91) Esitasin 
ettepaneku joonistada kujutluskaart pärast intervjuu lõppu, kui selleks jäi aega. 
Intervjuujärgselt lõi see vabama ja lõbusama õhkkonna ning pani informante mõtlema 
linnast kujundlikumalt kui verbaalselt. Erinevatel põhjustel, nagu kehv tervis või halb 
joonistamisoskus, ei soovitud seda ka joonistada. Üks naine aga ei tahtnud seda teha, 
sest oli oma psühholoogi palvel Jõhvi linnast just seesuguse kujutluskaardi 
joonistanud. Selle tegevuse eesmärk oli kanda kaardile erinevad hirmukolded linnas, 
need lahti mõtestada ja seeläbi unustada kogetu. Kujutluskaarte ma eraldi ei analüüsi. 
Küll aga andis palju teavet kujutluskaartide joonistamise protsess, mille vältel naised 
kirjeldasid oma liikumismustreid ja tähenduslikke kohti linnas. Kujutluskaartide 
joonistamisel ilmnenud linnakogemust kasutasin just Jõhvi aistilistele maastikele ja 
soolisele ruumikäitumisele keskenduvas neljandas peatükis.  
1.5. Uurimistöös osalenud informandid 
Minu uurimistöös saab sõna 26 erinevas vanuses ja etnilise taustaga naist, kellega 
salvestasin intervjuud ajavahemikul mai 2014–veebruar 2016. Enamjaolt viisin läbi 
individuaalseid intervjuusid, ent kahel korral toimus vestlus ka paarisintervjuuna. 
                                                 
2 Kujutluskaarti isikliku ruumikogemuse esiletoomiseks on kasutanud uurijad, nagu Leponiemi (2002), 
de Alba (2012).  
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Ehkki alguses soovisin kaasata eelkõige Jõhvi linnas elavaid informante, muutus see 
välitöö käigus teisejärguliseks. Naiste erimoeline seotus linnaga võimaldas tuua esile 
Jõhvi erinevaid tähendusvälju. Ühtlasi ilmnes intervjuudes, et linna ametlikud piirid ei 
pruugi ühilduda inimese enda loodud tunnetuslike linnapiiridega. 
Intervjuud toimusid enamjaolt kas mõnes Jõhvi linna kohvikus, informandi töö juures 
puhkehetkel või informandi kodus. Toimumiskoht määras paljuski ka vestluse 
pikkuse. Intervjuude keskmine pikkus oli 1,5 tundi. Kõige lühem intervjuu kestis 35 
minutit ning kõige pikem 4 tundi. Paljude informantidega puutusime kokku ka pärast 
intervjuu salvestamisest, kas juhuslikult või omal soovil. Olen saanud ka kõikidelt 
uuritavatelt loa kasutada oma intervjuu materjali uurimistöö eesmärgil.  
Informandid on töös esitatud varjunime ja sünniaastaga. Kõige vanem informant on 
sündinud 1913. aastal ning kõige noorem 1998. aastal. Sünnikümnendite kaupa 
jagunevad magistritöös osalenud naised järgnevalt: 10ndad (1), 20ndad (1), 30ndad 
(2), 40ndad (4), 50ndad (2), 60ndad (6), 70ndad (3), 80ndad (4), 90ndad (3). 1910.–
1950. aastatel sündinud naised ei ole Jõhvis sündinud, vaid on kolinud sinna 
lapsepõlves ühes vanematega või asunud sinna elama omal valikul täiskasvanueas. 
Antud perioodil sündinud naised on valdavalt pärit linna lähedal asuvatest küladest 
nagu Vasavere, Kurtna, Ohakvere, Maidla, Sinimäe, Kotinuka. Üks informant sündis 
Narvas ja kaks informanti Omski oblastis Venemaal. 1960.–1990. aastatel sündinud 
naistest enamus on pärit Jõhvi vallast. Kohtla-Järvel elab neli naist, kellest kaks on 
seal sündinud. Üks on kolinud sinna Kukruse külast ja teine Jõhvi linnast. Jõhvi linna 
on kolinud üks naine Iisakust ja üks Sillamäe lähedal asuvast külast. Praeguse seisuga 
elab 26 informandist Jõhvi vallas 18 inimest, kellest 14 elavad Jõhvi linnas ja 4 linna 
lähedal asuvates külades. Kohtla Järvel elab neli naist ja Jõhvist on ära kolinud neli 
naist, kellest üks elab Ida-Virumaal ja kolm elavad teistes Eesti maakondades. 
Eesti keelt emakeelena kõnelevad informandid elasid enamjaolt eramajades, vähemal 
määral kortermajades. Vene keelt emakeelena kõnelevad informandid elasid 
kortermajades. Ka mujal Eesti linnades, näiteks Võrus oli venekeelne elanikkond 
koondunud eelkõige erinevatel perioodidel ehitatud kortermajadesse (Budina 1994: 
26).  
26 intervjuust salvestasin 22 eesti keeles ja 4 vene keeles. Intervjuu keele valisid 
informandid ise. Intervjuusid tehes ilmnes, et keelevalik ei vasta otseselt etnilisele 
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päritolule. Vaatamata intervjuude keelevalikus esinevale arvulisele ebavõrdsusele, 
olid uurimistöös esindatud etniliselt mitmekesise taustaga naised, peegeldades 
erinevaid Ida-Virumaad mõjutanud rändeteid. Eesti keeles intervjuud andnud naiste 
päritolu on kujundanud 19. sajandi eestlaste väljaränne Venemaale ja tagasiränne 
pärast Teist maailmasõda, ingerisoomlaste ränne, kohalikud venekeelsed elanikud. 
Eesti keeles andis intervjuu ka soome-valgevene päritolu naine. Vene keeles intervjuu 
andnud naiste päritolu on kujundanud 1940. aastatel alanud tööliste sisseränne 
Nõukogude Liidu teistest piirkondadest, 19. sajandi eestlaste väljaränne Venemaale ja 
tagasiränne pärast Teist maailmasõda. Kõige rohkem pani mind mõtlema keelevaliku 
ja etnilise päritolu erisusele aga 1940. aastal Omski oblastis eesti-soome perekonnas 
sündinud naine, kes argielus suhtleb peamiselt vene keeles.  
Viies läbi välitööd seesuguses piirkonnas, kus etniline päritolu on pidevalt 
kõrgendatud tähelepanu all, peab uurija paratamatult teadvustama oma päritolu ja 
selle mõju uurimistulemustele. Informantide leidmiseks kasutasin kakskeelset 
üleskutset Jõhvi Keskraamatukogus, isiklikke tutvusvõrgustikke ja lumepallimeetodit. 
Raamatukogus olnud üleskutsele reageeris üks eesti naine, ehkki huvi selle vastu 
raamatukogutöötajate sõnul oli olnud küllaltki suur. Minu isiklikes tutvusvõrgustikes 
peegelduvad Jõhvi naissoost sugulaste eelkõige nõukogude ajal sõlmitud töö- ja 
sõprussuhted: ema ja tädi kolisid Jõhvist ära 1980. aastatel ja vanaema suri 2001. 
aastal. Nii isiklikud tutvusvõrgustikud kui lumepallimeetod viisid mind üksteise järel 
kokku eelkõige eesti keelt emakeelena kõnelevate inimestega. Selles peegeldub 
mõneti ka erinevate etniliste gruppide omavaheline piiratud suhtlus nii nõukogude ajal 
kui ka tänapäeval. Mitmed muud päritolu naisterahvad ei soovinud Jõhvi-teemalises 
magistritöös osaleda. Keeldumiste põhjustena toodi välja näiteks üldinimlik hirm ja 
ebamugavustunne vestelda võõraga oma elust. Kontakti edukal loomisel muud 
päritolu naistega mängisid olulist rolli just minu vanaema nõukogude ajal sõlmitud 
töösuhted. Tänu tema eestlasest endisele töökaaslasele sain tuttavaks valgevene 
päritolu Irinaga, kes avas mulle intervjuude tegemiseks ka oma tutvusringkonna. 
1.6. Informantidele viitamine 
Jõhvi elanikkond on rahvuslikult koosseisult mitmekesine ning see paneb mõtlema, 
kuidas teatud etnilistele gruppidele oma töös viidata. See puudutab eelkõige mitte-
eestlastest slaavi taustaga Jõhvi elanikke. 2016. aastal avaldatud rahvusliku koosseisu 
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statistika kohaselt elab Jõhvi vallas 11 996 inimest, kellest 5958 on venelased, 3809 
eestlased, 419 valgevenelased, 348 ukrainlased, 128 soomlased, 41 poolakad, 35 
leedulased, 30 sakslased ning veel 39 rahvuse esindajat erinevatelt mandritelt (Jõhvi 
statistika 2016). Vaatamata kultuurilisele mitmekesisusele, tõusevad intervjuudes 
Jõhvist rääkides esile vaid kaks gruppi: eestlased ja venelased. Rahvust märkivatel 
sõnadel oli intervjuudes esialgsest palju laiem tähendus, tähistades justkui 
vastandlikke jõujooni erinevate ajalooliste arusaamade, poliitiliste eelistuste ja 
infoväljaga. Uku Lember (2014: 1) on välja toonud, et terminit “venelased” 
kasutatakse enamjaolt viidates etnilistele venelastele või nõukogude ajal 
sisserännanud vene keelt kõnelejatele ning argikeeles viidatakse etnilisi termineid 
rakendades eelkõige peamiselt kasutatavale keelele, etnilistele iseärasustele ja 
poliitilistele ideoloogiatele. Emotsionaalselt laetud “eestlaste-venelaste” vastanduse 
taustal kaob erinevatesse poolustesse etniliselt segunenud elanikkond. Eestis 
valgevene peres sündinud Irina (s. 1961) oli informantidest ainus, kes juhtis 
tähelepanu teadusväljal palju mõtteainet tekitavale küsimusele, kuidas nimetada vene 
keelt kõnelevat kogukonda: ta tõi intervjuus välja, et räägib vene keelt kõnelejatest, 
mitte venelastest, sest erinevaid rahvuseid elab Jõhvis palju. Praeguses avalikus ja 
teadusdiskursuses kasutatakse eelkõige järgnevat kolme terminit viitamaks Eestis 
elavale mitte-eestlaste grupile elanikkonnast: “vene keelt kõnelejad” (põhineb keelel), 
“venelased” (põhineb etnilisel-kultuurilisel viitel), “muulased” (mitte-eestlased kui 
“teised”) (Lember 2014: 1). Magistritöös kasutan muust rahvusest uuritavatele 
viidates eelkõige keelepõhist mõistet “vene keelt kõnelejad”, sest informantide seas 
oli esindatud näiteks vene, ukraina, valgevene, ingerisoome juured. Teatud 
informantide näitel on oluline tuua välja etniline päritolu ning argise keelekasutuse ja 
selle valiku põhjused, peegeldades sellega ajalooliste protsesside ja ideoloogiliste 
mõttevoogude mõju indiviidide eludele. 
1.7. Uurija roll välitöödel ja selle mõju uurimistulemustele 
Esmakordne sõit Jõhvi teadmisega, et jään sinna elama, tekitas minus rohkem ärevust 
kui sõit Gruusiasse. Teisenes ka minu suhe linnaga ja roll: aegajalisest külalisest ja 
lapselapsest muutusin püsielanikuks ja osalevaks vaatlejaks. Hiina uurija Na Li 
(2015) on julgustanud oma emotsionaalse uurimusega Toronto Kensingtoni turust 
sõnastama uurija positsiooni. Ehkki ta on elanud seal alates 2008. aastast ja tundnud 
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rõõmu nii väljastpoolt tulija kui ka kohaliku positsiooni üle, tunnistab ta, et ükski 
kõrvaline isik ei saa kunagi mõista täielikult püsielanike kohataju. (Li 2015: xii) 
Kristan M. Venegas ja Adrian H. Huerta (2010: 8) leiavad samuti, et uurija peab 
olema teadlik oma positsioonist. Nemad määratlevad siseinfo valdajana teatud 
geograafilise piirkonna kohalikku elanikku, kes on teadlik kultuurist ja sotsiaalsetest 
normidest, ning kõrvalise isikuna inimest, kellel puuduvad mainitud omadused. Ehkki 
olin teadvustanud endale väljastpoolt tulija positsiooni, ei osanud arvata, et kinnitan 
enese teadmata oma etnilist ja “võõra” identiteeti ka visuaalselt. Intervjuu käigus ütles 
Julia (s. 1982) mulle, et minust on kohe aru saada, et olen eestlane ja kuskilt mujalt 
pärit. See pidavat peegelduma mu riietest, harjumustest, silmavaatest, salli kandmise 
viisist, soengust ja lakkimata küüntest. Julia öeldu pani mind teadlikumalt mõtlema, 
kuidas mina mõjun nii uuritavatele kui ka uurimistulemustele. 
Postsotsialistlike ühiskondade uurimustes tõusis uurija päritolu küsimus teravalt esile 
just Nõukogude Liidu lagunemise järgsetel aastatel. Tähelepanu on juhitud 1990. 
aastatel vastanduvalt mõjunud Ida ja Lääne päritolule ning selle erinevale mõjule 
välitööle (Gal, Kligman 2000; De Soto, Dudwick 2000). Missugust mõju avaldas 
uurija päritolu välitööle ja kogutud materjalile 1990. aastate alguses kiiresti 
muutuvates postsotsialistlikes riikides Kõrgõzstani ja Saksamaa Liitvabariigi näitel, 
on tabavalt kirjeldanud antropoloogid Kathleen Kuehnast (2000) ja Hermine G. De 
Soto (2000). Ameerika päritolu Kuehnasti (2000) uurimistöö keskmes olid 
Kõrgõzstani iseseisvumise järel vähenenud sotsiaalse staatuse ja kasvanud töötusega 
silmitsi seisnud naised. 1990. aastate alguses eeldati avalikus ruumis tihti, et ta on 
nõukogude naine Baltimaadest oma heledate juuste ja teiste välismaalaste vähese 
kohalolu tõttu. Anonüümsus ja vähem tähelepanu taganud näiline nõukogude naise 
identiteet asendus paari aasta pärast rikka Lääne naise kuvandiga. 1994. aastal ilmus 
uurijast tema teadmata kohalikus meedias artikkel, mida ilmestas ajalehe toimetuse 
valitud suvaline foto hommikumantlis kohvi rüüpavast naisest. Pärast põhjendati talle 
uudiste toimetuses, et nii kujutavad Kõrgõzstani naised ette Läänes elavate naiste 
argielu. (Kuehnast 2000: 104; 115) Ida-Lääne vastandusega puutus kokku ka De Soto 
(2000), kes viis oma uurimistööd läbi pärast Berliini müüri langemist 
postsotsialistlikus Ida-Saksamaal. Lääne-Saksamaal sündinud, aga Ameerika 
Ühendriikides elav naisuurija arvas, et tal on lihtne saksa tausta tõttu saavutada 
teineteisemõistmine idasakslastest naistega. Aga see ei õnnestunud, sest mõlemad 
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pooled tema halfie-identiteedist olid seotud sama Lääne süsteemiga. Mõtestades 
ümber oma identiteedi välitööl, mõistis ta paremini sealsete naiste sotsialistlikku ja 
postsotsialistlikku kogemust. (De Sato 2000: 73–75) Ehkki minu välitöö toimus 
“kodus” ja peaaegu 25 aastat hiljem kui mainitud uurijatel, pidin ka mina tegelema 
oma küsimuskavas ja informantide leidmise meetodis varjul oleva Eesti riigi sisese 
Lääne-Ida eristuse ja eelarvamustega.  
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2. Postsotsialistlik linn mälu-, sensoorsuse ja naisuurimuse 
vaatepunktist 
Selles peatükis annan ülevaate magistritööd läbivatest peamistest teoreetilistest 
käsitlustest, mis puudutavad linnade uurimist mälu-uuringute seisukohast. Annan 
ülevaate ka sensoorset kogemust kaasavatest uurimustest. Peatüki teises pooles avan 
naisuurimuste põhisuundade käsitlusi ja nende rakendusi postsotsialistlikus 
kontekstis. 
2.1. Linnaruum ja linnamälu 
Humanitaar- ja sotsiaalteadustele on suurt mõju avaldanud nn ruumiline pööre. Selle 
tähtsaimaks käivitajaks on peetud käsitust, et “ruum pole mitte neutraalne taust, vaid 
poliitiline ja ideoloogiline nähtus, mis mõjutab ja taastoodab ühiskonda ja 
ühiskondlikke suhteid” (Kaljundi, Sooväli-Sepping 2014: 15). Ruumilise pöörde 
tulemusena on keskkonda tähistav sõnavara mitmekesistunud ning sellele osutatakse 
kasutades erineva tähendusvarjundiga termineid, nagu ruum, koht ja maastik. 
Ajaloolane ja antropoloog Michel de Certeau ([1980] 2005: 179) on tabavalt 
kirjeldanud ruumi ja koha erisust järgnevalt: “ruum on koht, mida praktiseeritakse”. 
Kohale on omane stabiilsus, mis tuleneb selle fikseeritud positsioonist kindlas 
ajahetkes. See aga ei iseloomusta ruumi, milles lõikuvad liikuvad elemendid, muutes 
selle elavaks. Mõistmaks paremini koha ja ruumi erisust toob de Certeau näiteks, 
kuidas jalakäijad muudavad ruumiks tänava, mida linnaplaneerimises tajutakse 
geomeetriliselt. (De Certeau 2005: 179) Arhitektuuriajaloolane Arijit Sen ja ajaloolane 
Lisa Silverman (2014) toovad esile ruumi ja koha määratlused oma keerukuses, 
osutades tähelepanu teistsugustele aspektidele. Ruumi määratledes on toodud esile 
selle sotsiaalset konstrueeritust ja abstraktsust, kirjeldades ruumi kui piiritut 
kolmedimensioonilist üldistust, milles eksisteerivad omavahel seotud sündmused või 
objektid. Koht viitab aga tõelisele või kujutletud füüsilisele asukohale ning seda 
iseloomustab tähenduse pidev muutus. (Sen, Silverman 2014: 2–3) Erinevate autorite 
definitsioonides tulevad esile ruumile ja kohale omistatavad erisugused tahud, 
näitlikustades keerukust, mis saadab nende mõtestamist. 
Kultuuri- ja inimgeograafias on ümbritseva keskkonna analüüsiks kasutusel termin 
“maastik”. Inimgeograaf Hannes Palang (2008) toob keskse probleemina esile termini 
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kahetise – loodusteaduslik ja kultuurikeskne – tajumise ühiskonnas. Just kultuuri- ja 
inimgeograafia aitasid juurutada käsitust maastikust kui kultuuripõhisest mõistest, 
mida tuleb “lugeda” ja tõlgendada kui üht kultuurivormi. Ehkki maastikku on 
võimalik tõlgendada erinevat moodi ja anda sellele eriilmelisi tähendusi, on sellel 
laialivalgumisele ohule vaatamata võime koondada erinevate huvidega uurijaid ning 
luua võimalusi koostööks. (Kaljundi, Sooväli-Sepping 2014: 16–17) Ümbritseva 
kirjeldamiseks on rakendatud neid mõisteid ka üheskoos. Näiteks politoloog ja 
kultuurigeograaf Margaret E. Farrar (2011: 726) mõtestab maastikke kui jagatud 
ruume, äratuntavaid piire, eristatavaid maamärke, ühiseid paiku mäletamiseks, mis 
kõik võimaldavad luua inimestevahelisi suhteid. Ta lisab, et ühtlasi ei ole maastikud 
vaid sotsiaalse ja poliitilise suhtluse lavad, vaid ka seesuguse suhtluse korraldajad ja 
julgustajad. Käesolevas magistritöös on kesksel kohal linnaruum, milles on nii 
erisuguse tähendusega kohti kui ka maastikke. 
Inimgeograafi Yi-Fu Tuani (1979) sõnul on linn kui manifest inimkonna püüdlusele, 
saavutamaks täiuslik kord ja harmoonia nii arhitektuurilises kui ka sotsiaalsete suhete 
plaanis. Seesuguses füüsilise täiuse soovis peegeldub tema hinnangul stabiilse ja 
harmoonilise ühiskonna igatsus. (Tuan 1979: 145) Paljudes linnauurimustes ja -
kirjeldustes ilmneb aga, et seda ei ole suudetud saavutada. Näiteks võivad 
linnaelanikud kogeda ülerahvastatud elutingimusi, piiratud juurdepääsu kvaliteetsele 
haridusele, tervishoiule, transpordiühendusele ja vägivallaohtu. Ehkki Kristan M. 
Venegas ja Adrian H. Huerta (2010: 2) on määratlenud seesuguseid probleeme 
eelkõige suurlinnade kontekstis, võivad inimesed seesuguste olukordadega seista 
silmitsi nii väikelinnades kui ka mujalgi. Linnaruumi avab teistsugusest küljest aga 
selle seotus poliitilise režiimiga. Geograafid Alexander C. Diener ja Joshua Hagen 
(2014: 139) on tabavalt väitnud, et demokraatlikud, sotsialistlikud, imperialistlikud, 
postkolonialistlikud ja autoritaarsed valitsused on jaganud kõik järgnevat ühist 
veendumust: linnaruumi ruumiline ümberkorraldus on oluline element režiimi 
ideoloogiliste eesmärkide saavutamiseks. See toob esile avaliku ruumi haavatavuse, 
olles pidevas muutuses ja poliitiliste režiimide meelevallas. 
Antropoloog Alexandra Bitusikova (2015) iseloomustab linnaruumi haavatavust 
Slovakkia linna Banska Bystrica näitel, mis 20. sajandi jooksul tunnistas seitsme 
poliitilise režiimi vaheldumist ning mis kõik jätsid jälje ka selle linnaruumi. Linnad 
muudab haavatavaks ka inimtegevuse tagajärjel toimunud katastroofid, tähenduse 
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ümbermõtestamine ja unustus. Tuumakatastroof Tšernobõl ning ühes sellega 
tuumajaama lähedal asuv Pripjati linn vajusid kõigest paarikümne aastaga unustuste 
hõlma, millelt pühitakse tolm vaid õnnetuse aastapäeval. (Arndt 2009) Ehkki laiem 
avalikkus vaikib sellest argipäevadel, mõtestatakse kohapeal seda linna sootuks 
teistsuguselt ümber: Pripjati turismiekskursiooni korraldav Chernobyl Tour (2016) 
pakub “silmi avavat kogemust post-apokalüptilises maailmas”. Samavõrd haavatav on 
ka mälu, millel on oluline roll linna kogemisel. Haavatavus on üks märksõnadest 
Pierre Nora (1989: 8) “mälu” määratluses: “Mälu on elu, mida elavad ühiskonnad 
endas kannavad. See areneb pidevalt, olles avatud mäletamise ja unustamise 
dialoogile, mitteteadlik oma pidevatest muutustest, haavatav manipulatsiooni ja 
eraldamise suhtes, aldis pikale puhkeolekule ja perioodilistele virgumistele”. Nora 
avab poeetiliselt mälu olemust erinevatest tahkudest, peegeldades ühtlasi ka selle 
kollektiivsust. Mälu ja narratiivid on kahtlemata universaalsed teemad, aga linnas 
avalduvad need iseloomulikes vormides ja tõstatavad kontekstile vastavalt linna-
omaseid küsimusi (DuBois 2014: 347). Linnaruumi põhist mälu on erinevates 
distsipliinides kirjeldatud linnamäluna.  
Uurijad on avanud linnamälu erinevatest perspektiividest. Seda võib 
arhitektuuriajaloolase Mark Crinsoni (2005: xii) sõnul mõista kujundlikult mäluna, 
mis on linnal. Enamjaolt viidatakse sellega uurija hinnangul linnale kui füüsilisele 
maastikule ning objektide ja praktikate kogumile, mis kutsub esile mälestusi 
minevikust ning kehastab linna järkjärgulise ehituse ja ümberehituse jälgedes 
minevikku. Bitusikova (2015) on määratlenud linnamälu kollektiivse mäluna, mis on 
sotsiaalse representatsiooni vorm, põhinedes linna ajalugu peegeldavatel 
individuaalsetel kogemustel ja mälestustel. Indiviidid erinevate gruppide liikmetena 
loovad, jagavad ja edastavad kollektiivset mälu oma isiklike mälestuste kaudu. 
Eelnevate põlvkondade mälestused mängivad olulist rolli linnaruumi 
ümbertõlgendustel ja -mõtestustel, ehkki võib ilmneda, et erinevatel põlvkondadel 
võib mäluülekandele vaatamata kujuneda sellest isemoodi tähendused. (Bitusikova 
2015: 2; 13) Samas ei ole elanikel võimalik kogeda linna puhta lehena. Linnad kui 
kohad, kus inimesed loovad oma elu, ei ole neutraalsed: kogemused ja mälestused 
minevikust raamistavad, kuidas seda mõistetakse ja taasluuakse. (Sen, Silverman 
2014: 4) Seega on mälupaigale iseloomulik nii erinevate mäletajate kui ka 
mäletamisvormide paljusus (kehamälu, narratiivid, objektid) (Basu 2013). Mälul on 
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ka oluline roll linnaruumi kogemisel. Suurbritannia linnade Milton Keynesi ja 
Bedfordi näitel toovad uurijad Monica M. Degen ja Gillian Rose (2012) välja 
mälestuste kolm rolli linna tajumisel: olevikus linna kogemine on mõjutatud 
mälestustest, kuidas puututi sama keskkonnaga kokku minevikus; viibimine ühes 
linnas toob esile nii mälestusi teistest linnadest kui ka võrdlevaid hinnanguid; teisi 
linnu meenutades, toimub kõrvutamine sarnasuste esiletoomiseks. Mälu kõrval on 
samavõrd oluline linnataju kujunemisel sensoorsel kogemusel ehk puudutustel, 
lõhnadel, maitsetel, helidel ja silmaga nähtul. (Degen, Rose 2012: 3280–3283) 
Linnamälu on arhiveeritud kehas (Lahiri 2011: 860), mistõttu on oluline osutada 
tähelepanu nii kehale kui ka aistilistele kogemustele.  
Teatud lõhnad, hääled ja maitsed võivad esile kutsuda mälestusi, mis on seotud just 
linnaruumi ja seal liikumisega. Keha ja meeled on tõusnud sotsiaalteadustes ja 
humanitaarteadustes esile seoses sensoorse pöördega, mis seab kahtluse alla ja 
panevad proovile nägemismeele hegemoonia ning eelistab multisensoorsete uurimuste 
läbiviimist (nt Lahiri 2011; Degen, Rose 2012; Plath 2014). Erinevaid meeli 
uurimisprotsessi kaasava sensoorse etnograafia rakendust on aktiivselt toetanud 
sotsiaalantropoloog Sarah Pink (2009; 2012; 2015). Uurija hinnangul keskendusid 
antropoloogide varasemad sensoorsed etnograafiad kultuuridele, mis erinesid väga 
uurija enda taustast, aga hilisemates töödes on osutatud tähelepanu ka meeltele 
“kodus” (Pink 2015: 12). Kalkuta ja Londoni sensoorset välja võrrelnud Lahiri (2011: 
857) leiab, et multisensoorne käsitlus aitab luua sügavamat mõistmist linnadest. 
Käesolevas magistritöös (vt peatükk “Jõhvi aistilised maastikud”) juhindun sensoorse 
välja nimetamisel Ulrike Plathi (2014) rakendatud terminist. Andes ülevaate 
aistingute tähtsusest Saksamaalt pärit reisijate valgustusaegsetes kirjutistes, on Plath 
kasutanud multisensoorsete kogemuste kirjeldamiseks terminit “aistilised maastikud” 
ehk sensescape’id. Aistilised maastikud koondavad visuaalsete, lõhnade, maitsete, 
helide ja veel teisigi maastikke, mida on võimalik oma kehaga tajuda ning “mis meid 
kehaliselt mõjutavad – nii nagu meie mõjutame oma kohaloluga neid” (Plath 2014: 
111). Tähelepanu koondamine sensoorsetele kogemustele ja selle narratiividele paneb 
mõtlema ka keha rolli üle.  
Analüüsides keha olulisust ruumi tajumisel, tuuakse esile selle erisus kehalisusest. 
Termin “keha” viitab selle bioloogilistele ja sotsiaalsete omadustele ning “kehalisus” 
viitab metodoloogilisele väljale, mida defineerib tajukogemus ning maailmas olemise 
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ja kaasatuse viis (Csordas 1993: 12 ref Low 2014: 20). “Kehalisust” avavad Sen ja 
Silverman (2014: 4) tegusõna kehastama tähendusvälju analüüsides. Kehastades 
midagi, väljendatakse, isikustatakse ja antakse konkreetne ning tajutav vorm mõistele, 
mis muidu eksisteeriks ainult abstraktsioonina. Kehastama viitab aga ka keha osaks 
saamise tegevusele. Uurijad leiavad, et kehaline kohaloome on peamine viis, kuidas 
indiviidid, ühiskonnad ja sotsiaalsed süsteemid end taasloovad. Kohaloome ühe 
peamise praktikana tuuakse esile kõndimist. Antropoloogid Tim Ingold ja Jo Lee 
Vergunst (2008: 1) võrdlevad kõndimist kõnelusega, nimetades seda sotsiaalseks 
tegevuseks: jalad oma sammude ajastamises ja rütmilisuses reageerivad sama palju 
olevikule ja teiste kohalolule kui hääl. Kõndides on võimalik rännata ajas edasi ja 
tagasi, sest liikumine paneb mõtlema harjumuspärastest radadest ja nende 
tekkepõhjustest: ajas ja ruumis edasiliikumine tähendab ka tagasiminekut vanadele 
teedele, minevikku ja ajalukku (Lye 2008: 26). Jalutades linnas ringi, on seega 
võimalik lisaks ruumile õppida tundma ka iseennast.  
Margareth E. Farrar (2011: 724) leiab, et lapsepõlve või meeldejäävaid poliitilisi 
sündmusi meenutades on need harva lahutatud sellest osa saanud inimestest või selle 
toimumispaigast: kohad kirjutatakse justkui inimese kehale. Kehamälu eksisteerib 
seega ühes – ja võib-olla ka sügavamalgi – inimese teadlike narratiividega 
minevikust. Selle tähtsustamine muudab keha tajukonteinerist või meenutuste 
anumast enamaks: keha on pigem mõtete ja maailma vahendaja, mis kujundab ja on 
kujundatud mõlema poolt mäletamise hetkel. (Samas: 725) Kehamällu talletatud 
kogemust on mõnikord lihtsamgi jagada kui mälestusi konkreetsest sündmusest. 
Kehamälu iseloomustamiseks on Thomas Fuchs (2012: 9) toonud välja, et mälu ei 
koosne vaid sõnastatud meenutustest minevikust, vaid ka aja jooksul omandatud 
meelelaadist, oskustest ja harjumustest, mõjutades isiku kogemusi ja käitumist 
olevikus. Iga linna iseärasused loovad aga konteksti, milles tegevused ja kogemused 
on esile kutsutud ja mäletatud. (DuBois 2014: 347) Jõhvi linn asetub postsotsialistlike 
linnauuringute raamistikku, mistõttu keskendun magistritöös eelkõige seda teoreetilist 
välja analüüsivatele käsitlustele. 
2.2. Postsotsialistlik linn  
Küsimus, mis on postsotsialistlik linn, ilmneb linnauuringuid puudutavas teoreetilises 
kirjanduses erineval moel. Erinevad uurimuslikud lähtekohad võtavad küsimustena 
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kokku linnauurijad Maroš Krivý ja Tauri Tuvikene (2014): “Kas iga Kesk- ja Ida-
Euroopa linn on “postsotsialistlik”? Kas “postsotsialism” on faas, mis möödub? Kas 
on linnu, mis on endiselt “sotsialistlikud”? Kas on linnu, mis on “postsotsialistlikud”, 
kuid ei asu Kesk- ega Ida-Euroopas? Kas iga arhitektuuriobjekt sotsialismiperioodist 
on “sotsialistlik”? Kas arhitektuur on “postsotsialistlik” vaid seetõttu, et see ehitati 
teatud ajaloohetkel?”. Uurijate hinnangul sõltuvad vastused nendele küsimustele 
“postsotsialismi” defineerimise viisist. Krivý ja Tuvikene (2014) toovad esile, et 
mõistet on võimalik määratleda “ruumiliselt ja ajaliselt piiratud olemina” või 
ülemaailmselt avaldunud ideena, mida mõtteliselt ümbritseb transformatsioon, mitte 
üleminek. Käesolevasse magistritöösse olen püüdnud kaasata eriilmelise 
lähenemisega käsitlusi, ehkki ülekaalus on uurimused, milles määratakse 
postsotsialismi ruumiliselt ja ajaliselt piiratuna. 
Sotsialistlik linn pidi olema täiuslik, sest ühiskonna ruumilise ümberpaigutamise 
kaasabil pidi toimuma nõukogude inimese “ehitus”. Tsentraliseeritud planeerimine, 
tööstussektori eelisarendamine ja eraomandi puudumine pidi tagama majandusliku 
efektiivsuse ja elanikkonna võrdse juurdepääsu eluasemetele, kaupadele, teenustele ja 
teistele hüvedele. Seda sooviti saavutada suurte elamurajoonide ehk mikrorajoonide 
rajamisega. Need oleksid koduks umbes 10 000 elanikule, jalutuskauguses asuksid 
koolid ja esmased teenused, läheduses asuksid rohealad ja pargid piiraksid nii 
elanikkonna tihedust kui ka pakuksid võimalust vaba aja veetmiseks. Tänu 
sotsialistlikele printsiipidele oleks tagatud suurem efektiivsus ja elanikkonna võrdsus 
ning kadunud oleks modernistlikele linnadele omane segregatsioon oma erinevates 
vormides (klass, etnilisus, vanus). (Diener, Hagen 2013: 492) Sellist sotsialistlikku 
paradiisi ei kujunenud Jõhvist ega ka teistest seesugustest linnadest mitte. Isegi 
vormiliselt ideaalses sotsialistlikus linnas, nagu seda oli mikrorajoonide rägastikune 
Kohtla-Järve, esines etnilist ja vanuselist eraldatust (Valge 2006). Ulaanbaatarisse 
kerkisid samuti mikrorajoonid, mis ametnikele sümboliseerisid Mongoolia ühiskonna 
ja kultuuri moderniseerumist: sotsialistliku “progressi” märgiks olid kortermajade 
kompleksides pakutud keskküte, paranenud veekvaliteet ja laste mänguväljakud, 
ehkki hoonete ehituskvaliteet oli madal ja hooldustööd ebapiisavad. Vaatamata 
suuremahulistele ehitustöödele, jätkasid paljud kohalikud elamist pealinna äärealadel 
traditsioonilistes elamutes ger’ides, sest elanikkonna nõudlus korterite järgi ületas 
ehitussuutlikkuse. (Diener, Hagen 2014: 147) Suur- ja väikelinnades tulevad 
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sotsialistliku ehitustegevuse kihid erinevalt esile. 
Poliitiliste režiimide enesekehtestuse meelispaikadeks on kahtlemata olnud pealinnad, 
mis oma pärandikihistuste ja märkidega ideoloogilisest linnaplaneerimisest 
moodustavad mitmepalgelise mälupaiga. Saksamaa Liitvabariigi pealinn Berliin on 
ilmekas näide, kuidas painavad mälestused, erinevate võimurežiimide manifestid ja 
otsused, kas, mida ja kuidas mäletada võivad pealinnas kui mälupaigas 
kontsentreeruda (Ladd 1997: 4). Tšehhi geograaf Jan Kubeš (2012) analüüsis 
rahvusvahelistes teadusajakirjades ilmunud linnageograafia käsitlusi 
postsotsialistlikest linnadest ning artiklis ilmneb, et uurijad on keskendunud eelkõige 
pealinnadele. Seesugune tendents ilmneb ka Kubeši (2012: 42) kaasatud Eesti-
teemalistes artiklites, millest enamuse moodustavad uurimused Tallinnast. Märgatav 
on seesugune suunitlus ka teistes distsipliinides. Seetõttu on oluline keskenduda ka 
väikelinnade uurimisele, mis kipuvad jääma pealinnade varju. 
Postsotsialistlike linnade uurimustes on osutatud rohket tähelepanu erinevatele 
strateegiatele, mida on linna ümbermõtestamisel rahvuslikul tasandil kasutatud. Ehkki 
identiteediloome ja rahvuslus on kehtestunud igas linnaruumis erinevalt, võib välja 
tuua kolm ühendavat teemat, mis ilmnevad postsotsialistlikes linnauurimustes: 
ajalooliste tähiste säilitamine, rajamine või ümberehitamine rahvusnarratiivide 
mäletamiseks või loomiseks; uute rahvuslike narratiivide linnaruumiga sidumise 
keerukus, sest elanikkonnas on põimunud erinevad etnilised grupid ja identiteedid; 
linnaruumilised katsed lepitada kohalik ja rahvuslik identiteet integreerides seda 
regionaalsete ja globaalsete arhitektuuristiilide või mõtteviisidega (Diener, Hagen 
2013: 489–490). Lodzi linna näitel kirjeldavad Craig Young ja Sylvia Kaczmarek 
(2008: 66), kuidas identiteediloomel varjutatakse sotsialistlik minevik ja selle tähtsus 
linna arengus ning keskendutakse eelsotsialistliku “kuldse ajastu taastamisele”, mis 
toetaks linna uut identiteeti modernse, dünaamilise ja euroopalikuna. Vaatamata 
erinevatele riiklikele püüdlustele sotsialistlikku pärandit teisaldada, maha lammutada 
või ümber nimetada, võib sotsialistlik kogemus edasi elada väljakujunenud 
harjumustes, argielus, identiteedis, näiteks inimesed elavad endiselt mikrorajoonides 
või kasutavad uute tänavanimetuste asemel vanu (Diener, Hagen 2013: 501–503). 
Ilmneda võib seega erinevus elaniku linnataju ja tegeliku materiaalse keskkonna 
vahel.  
Linnaruumi ümberkujundamise otsustel, mis puudutavad eelkõige sümboolset 
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väärtust omavaid kohti, on elanikele suur mõju: mälule ja mäletamisele on omane 
kohaspetsiifilisus, kutsudes esile läbielatud tajusid, kogemusi ja narratiive oleviku 
maastikkudes (Switzer, McDowell 2009: 338). Seetõttu on oluline kaasata sümboolset 
tähendust omavate kohtade muutmisel sellesse protsessi ka linnaelanikke. Eestis 
tõusis “monumentaalse mälumaastiku“ mitmetähenduslikkus esile 2007. aastal 
pronkssõduri monumendi teisaldamisega, mis tõstatas ühiskonnas eksisteerivate 
mälukollektiivide ja nende ajalootõlgenduste omavahelise konfliktsuse (Tamm, Halla 
2008: 20–22). Eeva Schneideri (2012) ja Aida Hatšaturjani (2012) artiklites tuleb 
esile, et see vapustas negatiivselt nii eesti kui ka vene noori. Eesti päritolu noortes 
kasvatasid Schneideri (2012: 145) hinnangul 2007. aasta aprillisündmused huvi 
nõukogude teema vastu ja hirmutunnet seoses Venemaa poliitikaga. Enamik 
Hatšaturjani (2012: 203) küsitletud noortest vene haritlastest aga nentis, et paljudel 
Eestis elavatel vene inimestel võisid need sündmused tekitada kodumaata olemise 
tunde. Ühtlasi suhtusid Hatšaturjani hinnangul küsitletud tollaste sündmustega 
kaasnenud vandalismi hukkamõistvalt ja paljudele mõjus see suisa isikliku 
solvanguna. 
Samas pean oluliseks kaasata käsitlusi linnadest mitte vaid postsotsialistlike 
linnauurimuste vallast, sest raudne eesriie on juba rohkem kui 20 aastat olnud katki 
lõigatud ning maailmamajandus ja üleilmsed ajaloolised protsessid on endise 
sotsialistliku ruumi praeguse elu osa. Postsotsialistlike linnu kirjeldades on kasutatud 
ka terminit “hübriidsus” (Marciniak 2009; Diener, Hagen 2014). Formaalselt on tõesti 
sotsialism möödanik ja seda tõestab ka ümbritsev “uus” materiaalsus, mille osaks on 
näiteks televisioonikanalite rohkus, kallid autod tänavatel, kaubanduskeskused 
läänelikult suurejoonelise valikuga. Samas on ühiskonnas toimunud muutused oma 
kiiruses ja paljususes mõjunud paljudele – eriti vanematele põlvkondadele – 
šokeerivalt. (Marciniak 2009: 176–177) Hübriidsus tähistab Marciniakile (2009: 176) 
“sotsialistlike kummituste” tunnistamist olevikus: kummitused on 
põlvkonnaspetsiifilised ja need on tallel elavate mälus. Marciniaki kirjeldatud uut 
materiaalsust on analüüsitud ka erinevaid linnu sarnaseks muutva tegurina. Eristuste 
kadumist linnaruumist on seostatud turundamise ja brändistumisega. Seesuguseid 
“brändikeskseid linnamaastikke” tekitavad näiteks linna keskele koondatud 
kaubanduskeskused ja vaba aja veetmist soodustavad ruumid, mis harva köidavad 
inimesi ja ei ole meeldejäävad. (Tallon 2010: 20 ref Degen, Rose 2012: 3273) 
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Ameerika Ühendriikide linnaruume oma korduvuses ja ühetaolisuses kirjeldades leiab 
Farrar (2011), et seesuguse ehitustegevuse tagajärjel tekivad iseloomutud ja kergesti 
ununevad kohad, millel puudub omapära mälestuste tekkimiseks ja kujutlusvõime 
arendamiseks. Kui lähestikku elavatel inimestel puuduvad või nad kaotavad ühised 
mälestused teatud kohtadest või sündmustest, muutub või kahaneb linnamälu ning 
kohalikul identiteedil ei ole millelegi kinnituda (Bitusikova 2015: 3). Läbimõeldud 
linnaplaneerimine on seega võtmeks, kuidas muuta linn elukeskkonnana 
meeldejäävaks ja elamisõbralikuks. 
2.3. Linn ja naised 
Käesoleva magistritöö keskmes on naiste linnakogemus. Mõistmaks inimkogemust 
linnas, on oluline osutada tähelepanu nii kohale kui ka kehale, sest mõlemad 
elemendid on olulised agentsuse kujunemisel linnas (Sen, Silverman 2014: 13). 
Sotsiaalantropoloog Lindsay DuBois (2014: 347) toob esile, et linnad organiseerivad 
inimesi ruumiliselt erineval moel, näiteks klassi, etnilisuse ja soo järgi. Sugu mõjutab 
seega oluliselt linnakogemust, ehkki tänavad, millel naised kõnnivad võivad suurel 
määral erineda. Antropoloog Kamran Asdar Ali (2012: 587) sõnul iseloomustab 
Karachi linna näitel Pakistani avalikku ruumi hüpermaskuliinsus, millega toime 
tulemiseks kasutavad naised erinevaid strateegiaid, nagu konservatiivne riietus. 
Võrreldes Pakistaniga, mõjuvad Rootsi tänavad soolist võrdõiguslikkust toetavate 
poliitikate taustal palju neutraalsemalt, ent soouuringutega tegelevate Linda Sandbergi 
ja Malin Rönnblomi (2015) hinnangul on vaja osutada ka seal rohkem tähelepanu 
naistele ja nende liikumisele avalikus ruumis. 
Naiste ruumikasutusega on tegelenud näiteks feministlik geograafia, analüüsides, 
kuidas sugu mõjutab inimeste igapäevast ruumikasutust. Soolised ruumipraktikad on 
olnud lääneriikides geograafide uurimisobjektiks alates 1980. aastatest, 
arengumaadele ja postsotsialistlikele riikidele on aga osutatud vähem tähelepanu 
(Silm, Ahas 2006: 3). Aja jooksul on feministliku geograafia juhtmõte muutunud: kui 
algselt oli feministlike uuringute eesmärgiks ühtse ja ülemaailmse naiskogemuse 
ülesleidmine ja esiletoomine, siis tänapäeval pigem analüüsitakse, kuidas mingi 
konkreetse paiga sotsiaalsed praktikad kujundavad soolist identiteeti (Tüür 2001: 86–
87). Kodu kirjeldatakse feministlikus geograafias naise ruumina ning välismaailma 
peetakse meeste omaks (Silm, Ahas 2006: 4). Naiste tegevusruumi ja igapäevast 
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liikumist iseloomustab võrreldes meestega väiksem ulatus ja majanduslik aktiivsus, 
ent suurem aja panustamine kodu ja laste eest hoolitsemisele (Silm, Ahas 2006). 
Malle Järve (2003: 26) toob Eestis läbi viidud uuringu põhjal välja, et nädalas 
pühendavad naised 12 tundi rohkem kodutöödele kui mehed. Ühtlasi veedavad naised 
meestega võrreldes vähem vaba aega kodust väljaspool, mis on tingitud nii mainitud 
väiksemast vaba aja ressursist kui ka soolistest eelarvamustest (Samas: 30–31). Naiste 
ruumikasutust võivad mõjutada ka hinnangud avaliku ruumi turvalisusele.  
Avaliku ruumi ja privaatsfääri ohtlikkust-turvalisust on käsitletud erinevalt. Hirm ja 
turvalisuse taju on tegurid, mis piiravad naiste mobiilsust ja nende ruumikasutust 
(Sweet, Escalante 2015: 1832). See ilmneb eelkõige linnaruumis. Samas on naistele 
peamise ohuna kirjeldatud inimesi, keda nad isiklikult teavad. Argielus kogetud 
vägivalla erisused meeste ja naiste vahel mängivad rolli, kuidas sugu luuakse. 
(Holmes 2009: 73) Ruumilisest perspektiivist sõltub turvalisus ruumi kasutavatest 
inimestest, seal sooritatud tegevustest ning tegutsemise kellaajast (Sandberg, 
Rönnblom 2015: 2667). Ehkki inimeste kohalolu loob turvatunnet, on suurimaks 
ohuks linnas teised inimesed (Tuan 1979: 8). Inimgeograaf Yi-Fu Tuan (1979) on 
kasutanud mõistet “hirmumaastikud” (landscapes of fear), millega ta avab hirmu 
olemust erinevates füüsilistes ja mõttelistes keskkondades. Rakendan Tuani kasutatud 
terminit neljandat peatükis, kirjeldades Jõhvi naistele ohtlikena mõjunud kohtasid 
linnas.  
Linnauuringute vallas on osutatud tähelepanu läbimõeldud linnaplaneerimise 
olulisusele füüsilise keskkonna turvalisemaks muutmisel ja turvatunde suurendamisel 
(Sweet, Escalante 2015; Sandberg, Rönnblöm 2015). Ühtlasi on soovitatud kaasata 
rohkem naissoost linnaplaneerijaid avaliku ruumi loomesse, et muuta linnaruum 
rohkem soolisi erinevusi arvestavamaks (Greed 1994). Läbimõtlemata 
linnaplaneerimine võib lisaks ohutundele suurendada ka ühiskonnast äralõigatust. 19. 
sajandil peamiselt tööstuslike suurlinnade juurde tekkinud eeslinnad mõjusid 
paljudele naistele suletuna. Eeslinnas elanud koduperenaisele, kellel polnud isiklikku 
raha transpordi eest tasumiseks või kui selle graafik ei ühtinud naise plaanidega, võis 
kesklinn kultuuri- ja seltsielu keskusena jääda kättesaamatult kaugeks. (Tüür 2001: 
87–88) Naise linnakogemus võib olla seega tulvil erinevatest piirangutest, mida 
seavad nii isiklikud hinnangud ohtlikkusele-turvalisusele kui ka linnaplaneerimine. 
Kuidas on elada naisena aga postsotsialistlikus linnas? 
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2.4. Postsotsialism ja naised 
1990. aastate alguses Kõrgõzstanis välitöödel viibinud antropoloogile Kathleen 
Kuehnastile (2000) ütles üks kohalik naine järgnevalt: “Sotsialism on naistele parem. 
Kapitalism on meestele parem.” Paljud kirgiisi naised elasid Nõukogude Liidu 
lagunemist kibedalt üle, sest neile tagasid kindlustunde tasuta haridus, töökoht ja 
riiklikud laste hoolekande asutused. Nõukogude režiimi kokku kukkudes pidid paljud 
haritud naised jätma oma ühiskondlikult kõrgelt tunnustatud ametikoha, et toime tulla 
inflatsiooni survel väärtust kaotavate palkadega. Asendustööks oli “kiire” raha 
teenimine kaupade edasimüügil kohalikel turgududel. See mõjus laastavalt nende 
eneseusule ja emantsipeerunud kuvandile ning tulevikul kadus perspektiiv. (Kuehnast 
2000: 111–112) Kuigi Kuehnasti uurimuses kirjeldatud 1990. aastate Kõrgõzstanis 
tõuseb esile nõukogude nostalgia, ei saa seda võtta nii üheselt. Ehkki Nõukogude 
režiimi eesmärk oli kaotada etniliste ja klassiliste erinevuste kõrval ka soolised, sai 
see võimalikuks täielikult riigile tuginedes. Riik juhtis naiste täiskohal osalemist 
tööturul, mistõttu sõltusid nad riigist veel rohkemgi kui meestest. (Gal, Kligman 2000: 
5) Samas võisid sotsialistlikud meetmed võrdsuse ja heaolu suurendamiseks tuua 
kaasa sõltuvust veelgi suurendava olukorra. Pealesunnitud kollektiviseerimine 
purustas Ungari maapiirkonnas lisaks talupidamise traditsioonilistele vormidele ka 
väljakujunenud laste hoolekande, mis põhines vanemate ja nooremate naiste vahelistel 
suhetel. Sellest tulenevalt olid naised üha rohkem sõltuvad oma meeste panusest, mis 
eelkõige väljendus abikäena tööpõllul, mitte kodus. (Morell 2016: 194) See, kuidas 
naised elasid Nõukogude režiimi kadu üle, sõltub erinevatest faktoritest ja järelduste 
tegemisel tuleb sellega arvestada. Samuti ei tohiks anda üheseid hinnanguid 
sotsialistlikule kogemusele. 
Bulgaaria naisi postsotsialistlikul ajastul uuriv Ana Luleva (2014) leiab, et naisi ei 
tohiks käsitleda ühtse sotsiaalse grupina. On oluline võtta arvesse naiste ja meeste 
sotsiaalseid, etnilisi ja põlvkondlikke erisusi ning elukohta. Luleva uurimuses selgub, 
et sotsialistlik režiim varustas naised praktikate ja sooliste korraldustega (naiste 
aktiivne osalemine tööturul, oskus ühildada pereelu ja töö), mis tulid kasuks uues 
olukorras. Samas toob ta negatiivse tendentsina esile, et postsotsialistlikus ühiskonnas 
on kujunemas uus patriarhaadi vorm ehk naisi tunnistatakse eelkõige emade ja 
abikaasadena, mis süvendab soolisi stereotüüpe ja suurendab seeläbi soolist 
ebavõrdsust. (Luleva 2014: 14) Luleva soovituse õigsus mitte käsitleda naisi ühtse 
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sotsiaalse grupina leiab kinnitust ka Kadri Aaviku (2014; 2015) uurimustes Eesti 
venekeelsete naiste töönarratiividest: analüüsides ebavõrdsust Eesti tööturul, on 
oluline osutada tähelepanu soo- ja rahvusgruppide mitmekesisusele, mis aitab esile 
tuua etnilisuse ja sookategooria ristumiskohtadel paiknevate gruppide omapärase 
kogemuse. Aaviku uuritavates lugudes ilmnes venekeelsete naiste haavatav positsioon 
Eesti tööturul ja ühiskonnas tervikuna, kus eelistatakse eestlust, maskuliinsust, 
noorust, kehalist võimekust. Nõukogude ajal tööturule sisenenud venekeelsed naised 
jutustasid tol ajal töötamisest nostalgiliselt ja enese minevikumina kirjeldati 
positiivsemana, ehkki see võib osaliselt olla tingitud ka uuritavate praegusest 
töötusest või lihttöö kogemusest. (Aavik 2014: 76–81) 
Postsotsialistlikes uurimustes naistest tõuseb eraldi kategooriana esile keha. 
Antropoloog Eleni Sideri (2009: 102) hinnangul on naiseks olemine tihti seostatud 
riiklusega. Sotsialistlikku emantsipatsiooni toetav retoorika tõstis keskmesse 
kangelasena “töötava ema”, millega kaasnes ka emaduse ümbermõtestamine. 1950. 
aastatel hakati parandama emade võimalusi tööturul osalemiseks, näiteks tehased 
pidid panustama lastehoidu ja tagama laste rinnaga toitmise pausid. Ungari uurija 
Ildiko Asztalos Morell leiab, et sellega asetas riik naiste kehadele topeltkoormuse. 
(Morell 2016: 180) Lisaks on analüüsitud ka naise keha otsest allutamist 
riigipoliitikatele ja selle muutumist võimu ideoloogiate elluviimise instrumendiks. See 
tõuseb esile eelõige seoses sotsialistlikke ideede juurutamise tagajärgedega, mis 
puudutavad laste saamist, seksuaalsust ja perekonnaelu (Gal, Kligman 2000: 5). 
Meditsiiniantropoloog Lorena Anton (2009) osutab, et tänapäeva Rumeenia 
ühiskonnas ei meenutata avalikult kommunistlikku demograafiat. Sotsiaalne vaikus 
on tingitud eelkõige naiste traumaatilistest mälestustest, mis oli 1966–1989 kehtinud 
raseduse ja laste saamisega seonduvate regulatsioonide tulem. Laste saamine seostati 
avalikus sfääris eelkõige rahvuse ja selle vajadustega ning iga naine pidi täitma oma 
rolli, saades sotsialistlikuks emaks. (Lorena 2009: 110) Raseduse hoidumisest kujunes 
varitööstus: nii vastava kompetentsiga meditsiinitöötajad kui ka isehakanud amatöörid 
hakkasid sooritama illegaalseid aborte, millega kaasnes kõrge emade ja imikute 
suremus. Naiste kogemuse näitel toob Anton välja, kuidas kommunistliku Rumeenia 
seesuguse poliitika sotsiaalne mälu on hoiul erinevates kohtades: keel kui mälu 
talletaja, sensoorne mälu või kehamälu, kohtade mälu või objektide mälu. (Lorena 
2009: 113–117) Ka antropoloog Nicoletta Diasio (2013: 399) juhib tähelepanu keha 
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tähtsusele isiklike, perekondlike ja riiklike mälestuste kujundamisel. Uurija võrdleb 
keha kaardiga, millest on võimalik välja lugeda kuuluvust ja seda eriti peredes, kus 
ränded, küüditamised või sõjad on kiskunud lahti inimeste juured ja pannud neid 
kahtlema oma päritolus. Erinevate uurijate näited ilmestavad, miks on oluline osutada 
postsotsialistlikes naisuurimustes tähelepanu ka kehalisele kogemusele ja kehamälule.  
Analüüsides soodiskursusi Eestis nõukogude perioodil, toob Eve Annuk (2015) esile 
“läänelikuma” Eesti eripärase positsiooni ja selle mõju. Soodiskursustes olid Soome 
läheduse ja muude faktorite mõjul segunenud “nõukogulik soolise võrdõiguslikkuse 
retoorika, eestluse ideoloogia, läänelikud mõjutused, puritaanlikkus seoses 
seksuaalsuse ja naiseks olemise bioloogiliste aspektidega” (Samas: 70). Nõukogude 
perioodil taastoodetud traditsioonilised arusaamad soolisusest on teisenemas ja olulise 
soodiskursuse kujundajana võib esile tõsta Euroopa Liidu võrdõiguspoliitikaid 
(Samas: 86). Vaatamata muutustele, ilmnevad võrreldes lääneriikidega soolised 
erinevused näiteks elanike ajalis-ruumilises käitumises linnas. Ehkki inimeste 
liikumismustrid, naiste töökohtade paiknemine kesklinnas ja aktiivne igapäevane 
liikumine on Tallinna eeslinnade elanike näitel sarnased lääne mustritele, ilmneb 
erinevus keskmiste päevaste käikude hulga osas. Eestis elavate naiste päevaste 
käikude arv on väiksem kui lääne naistel. (Silm, Ahas 2006: 10–11) Erinevused 
tulevad esile ka vaba aja kasutamise sisus. Eesti ja ungari mehed-naised sisustavad 
poole oma vabast ajast televiisori vaatamisega, aga teistes uuringus osalenud riikides, 
nagu Rootsis või Norras ulatub see 30–45 % piirini. (Järve 2003: 34) Samas võib 
arvata, et tänapäeval on see tendents muutunud ja televiisori kõrval on olulise koha 
meelelahutajatena pälvinud erinevad digiseadmed. Postsotsialistlikus soolises 
linnakogemuses on seega palju iseärast, mis on aja jooksul teisenenud.  
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3. Mis on Jõhvi?: nägemused ja kogemused 
Olen lapsepõlvest saadik sõitnud lääne ja ida vahet ehk ühest Virumaalt teise. Mulle 
tundus aga alati, et Jõhvi linna asemel sõidame hoopiski maale: just seal sain sigu ja kanu 
toita ning ärgata kuke kiremisega. Ka olid Jõhvis erilised augustikuu viimased 
pühapäevad, kui vanaisa pani endale selga pintsaku kaevurite päeva tähistamiseks. Jõhvis 
välitöö ajal elades palusin vanaisal näidata mulle oma endist töökohta Kaevandus nr 2. 
Jalutuskeppidele toetuv endine kaevur vaatamas lammutatud kaevandushoonete varemeid 
– see muutis mu lapsepõlvest tekkinud arusaama Jõhvist kui kaevurite linnast, ehkki 
kohalikud “tuhamäed” on veel alles. 
Käesoleva peatüki keskmes on nägemused ja kogemused elust Jõhvis ning Ida-
Virumaal, mida avan erinevatest tahkudest. Hoonete keskne ajalooline ülevaade Jõhvi 
linna kujunemisest annab aimduse, kuidas on linnaruumi erinevatel perioodidel ümber 
korraldatud. Elanike perspektiiv linnaplaneerimisele ja hoonestust ümbritsevad 
praktikad päriselust tulevad esile naiste kirjeldustes Jõhvi tunnetuslikest linnaosadest. 
Järjekordne erisus nägemuste ja kogemuste vahel ilmneb, kui naised kirjeldavad linna 
ja maakonda ümbritsevaid eelarvamusi, millele ei ole kohta aga sealses argielus. 
Analüüsides linnas ja piirkonnas alates 20. sajandi teisest poolest toimunud muutusi, 
toovad naised esile Jõhvi määratluse kaevanduslinnana ning selle teisenemise 
põlevkivitööstuse mahtude ja tööstuse rolli vähenemise taustal.  
3.1. Ajalooline ülevaade Jõhvi linna kujunemisest 
Jõhvi on aja jooksul kandnud erinevaid nimetusi: Gevi, Gevene, Jewe, Johvi, Jõvi, 
Jevve. Jõhvit on esmakordselt mainitud Gevi külana Taani Hindamisraamatus, mis 
koostati arvatavasti 1241. aastal. (Vaher 1998: 3) Hilisemad kirjalikud teated on 
eelkõige seotud Jõhvi Püha Mihkli kirikuga, mis oli 14. sajandil kasutusel ka 
puitkindlusena. Venelaste sõjaretke tagajärjel puidust kirik aga hävis 1367. aastal ning 
see ehitati uuesti üles piiskopliku kindlus-kirikuna, millel olid kitsad laskeavadele 
sarnased aknad, katus-lagi ning puudusid torn ja võlvid. (Jõhvi Mihkli kirik 2012). 
Kirik oli ühtlasi Virumaa tugevaim kaitsekirik, mis on praegugi osaliselt ümbritsetud 
sügava vallikraaviga (Raam 1997: 170). Liivi sõja alguses 1558. aastal pühakoda 
väidetavalt purustati ning ehitati uuel kujul üles 1637. aastaks. Parandustööde käigus 
kaotas kirik oma funktsiooni kaitserajatisena, ehitati välja võlvid ja torn ning 
suurendati akende avasid (Jõhvi Mihkli kirik 2012). Moskva Patriarhaadi Eesti 
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Õigeusu Kiriku alla kuuluv Jõhvi Jumalailmumise kirik avati 1895. aastal ning selle 
omapäraks on maakivide kasutus ehitamisel (Jõhvi Jumalailmumise kirik 2016).  
Praeguse Jõhvi linna pargi territooriumil asus Jõhvi mõis, mille esmamainimist 
paigutatakse aastatesse 1336 ja 1491. Mõis on kuulunud sajandite jooksul paljudele 
omanikele. 1770. aastatel ehitati mõis välja Karl Friedrich von Schwebsi juhatusel 
ning ajutiselt asus mõisaaladel suisa kaks härrastemaja. Mõisa viis allee Narva-
Tallinna ja Narva-Tartu tee hargnemiskohast. (Jõhvi mõis 2015) Jõhvi arengut on 
erinevatel perioodidel kujundanud just teede ristumiskohaks olek. Linna on oluliselt 
mõjutanud seda läbinud postitee 18. sajandil, mis ühendas Peterburi Tartu ja Riia 
kaudu Lääne-Euroopaga. Esimese raudtee avamine Eestis 1870. aastal muutis Jõhvi 
transiitkaupade läbikäigukohaks kuni Tapa-Tartu raudtee avamiseni 6 aastat hiljem. 
(Kiisma 1998: 1–4) 
Johannes Jaanis (1924) leiab koguteoses “Wirumaa”, et liikumisvõimaluste 
paranemine Narva-Tallinna-Paldiski raudtee ehituse näol oli üheks peamiseks 
põhjuseks, miks suurenes Virumaa linnades rahvaarv 19. sajandi teisel poolel. Lisaks 
raudtee ehitusele olid muutuste käivitajateks ka paremate elutingimuste soov ja palju 
tööjõudu nõudvate vabrikutööstuste ehitus. Lisaks küladest tulijatele kasvasid 
Virumaa linnad ja asulad ka teistest maakondadest ning Vene impeeriumist 
sisserännanute arvelt. (Jaanis 1924: 278–279)  
3.1.1. Sõdadevaheline Jõhvi 
Aleviõigused pälvis Jõhvi koos Narva-Jõesuuga 1917. aastal tänu majanduselu 
arenemisele. Jõhvis elas sel ajal umbes 1300 inimest (Kotšenovski 1997: 168). 
Raudtee ja teiste mainitud tegurite mõjul suurenes perioodil 1900–1939 Jõhvi pindala 
suisa kuus korda, arenedes kompaktselt raudtee ning Narva suunas kulgeva tee 
vahelisel alal (Kirsimäe 2015: 25).  
1922 rahvaloenduse andmetel elas Virumaal 149 429 inimest, mis moodustas 13% 
Eesti rahvaarvust. Andmetes tuuakse välja, et eestlasi elas Virumaal (82,48%) vähem 
kui keskmiselt üle riigi (87,68%). Virumaal oli kõrge eelkõige venelaste arv 
(14,71%). Rakveres elas võrdluseks tuues 89,9% ja Narvas 65,07% eestlasi. (Jaanis 
1924: 279–280) 1924. aastaks oli Virumaal 2 linna (Rakvere ja Narva), 3 alevit 
(Narva-Jõesuu, Jõhvi ja Kunda) ja 40 valda. Ehkki Jõhvis oli vaid 1619 elanikku, oli 
alev muutunud mõne tööstusettevõtte, nagu õllevabrik, ehitamisega arenenud 
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ühenduskohaks. Samuti püüti Jõhvist arendada kihelkonna haridus- ja 
administratiivkeskust. (Jaanis 1924: 288–289) Eesti Vabariigi ajal soodustas Jõhvi 
kasvu veel Kohtla-Järvele rajatud põlevkivitööstus. Aastail 1922–1934 kasvas 
elamute arv 1,6 korda. 1934. aastal oli linnas umbes 300 elamut ja hoonestusele olid 
iseloomulikud madalad puitmajad. (Kotšenovski 1997: 168)  
Linnaõigused sai Jõhvi 1938. aastal ning elanikke oli siis umbes 2500 (Kotšenovski 
1997: 168). Pärast linnaõiguste pälvimist kerkis päevakorda raekoja ehitus, mis pidi 
valmima 1782. aastal rajatud hobupostijaama juurdeehitusena. See plaan aga ei 
realiseerunud, sest 17. juunil 1940 saabusid Jõhvi Punaarmee soomusautod. (Jõhvi 
ajalugu 2015) 
3.1.2. Teine maailmasõda ja Nõukogude Jõhvi 
Teine maailmasõda mõjus Jõhvile laastavalt. 1943. aasta augustis endisest leerimajast 
alguse saanud tulekahjus hävis 92 elumaja ja 129 kõrvalhoonet, mis moodustas umbes 
1/3 linnast. Ehkki kannatada sai linn ka Punaarmee pommitamistes, hävinesid linnas 
18. septembril 1944. aastal Saksa vägede taganemisel mitmed olulised hooned, nagu 
jaamahoone, keskkool, mõis, õlle- ja viinavabrik. Nõukogude vägede saabudes 
järgmisel päeval oli linna 350 hoonest järgi 100 ja inimesi elas 1945. aasta alguses 
linnas umbes 800. (Jõhvi ajalugu 2015)  
Jõhvi linnaruumi ja elanikkonda on kujundanud 1949.–1973. aastal tegutsenud 
põlevkivikaevandus Kaevandus nr 2. Selle rajamisega kaasnes elanikkonna kiire kasv 
ja võõrtööjõu saabumine teistelt Nõukogude Liidu aladelt. (Tohver, Raag 2008). Just 
1960. aastate keskpaigast kuni 1970. aastate lõpuni oli peamiseks sisserände 
põhjuseks Eestisse Kirde-Eestis kiiresti areneva tööstuse suurenenud nõudlus 
lisatööliste järele (Tammaru 1999: 17). Soovides luua ühtset kaevanduspiirkonda, 
hakati 1950. aastate lõpust Ida-Virumaa linnasid ja asulaid ühendama 
haldustervikuks, mille keskmeks kujundati Kohtla-Järve. Liitlinnana (57,9 km2)3 oli 
                                                 
3 Kohtla-Järve liitlinn koosnes päris Kohtla-Järvest (Vanalinn, Sotsialistlik linnaosa ja Käva) ning 
eraldi asuvaist Kohtla-Nõmme, Kukruse, Ahtme, Jõhvi, Sompa ja Oru linnaosast. Ühtlasi kuulusid  
Kohtla-Järve liitlinna mõjusfääri ka Kiviõli linn ning Püssi, Viivikonna ja Sirgala alevid. (Valge 2006: 
41) 
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Kohtla-Järvel ühtse keskuse asemel mitu tuumikut. Jõhvist kujunes liitlinna haldus-, 
liiklus- ja kaubanduskeskus.4 (Valge 2006: 41) 
Teise maailmasõja järgsetel aastatel valmisid Leningradis esimesed Jõhvit käsitlevad 
generaalplaanid (Kalm 2001: 271). Kuni 1955. aastani ehitati peamiselt 1–1,5-
korruselisi elamuid Jõhvi läänepoolses osas, kahekorruselisi elamuid püstitati kahes 
kvartalis linnakeskuse läheduses. Eramajade piirkonnaks kujunes Jõhvi kirdeosa, kus 
oli säilinud varem ehitatud maju. (Kotšenovski 1997: 168) 1949. aastal algas Jõhvi 
keskväljaku ümberkujundamine, viies sealt ära turu. Keskväljaku idaküljele rajati 
1953. aastal kaevurite klubi hoone ja põhjaküljele 1955. aastal administratiivhoone 
(Lisa 3, Foto 2). (Jõhvi ajalugu 2015) Ühiskondlikest hoonetest ehitati veel 
jaamahoone, haigla, kino, kaubamaja, restoran, kultuurihoone. 1950. aastate teisel 
poolel suurenes nii kortermajade ehitus kui ka nende kõrgus. 1960. aastatel ehitati 
kortermaju piki Narva maanteed ning Jõhvi lõunapiirkonda rajati mikrorajoon viie- ja 
üheksakorruseliste elamutega. 1975. aastast tõusis keskmesse Iidla elamurajooni 
ehitus. (Kotšenovski 1997: 168) 1969. aastal oli elanike rahvaarv 14 000 (Jõhvi 
ajalugu 2015). 
Suuremahulise linnaehituse käigus lammutati mitmeid eelnevatele ajastutele märgilisi 
hooneid. 1782. aastal rajatud Jõhvi hobupostijaama hoone lammutati 1975. aastal 
plaaniga rajada selle asemele kaevuritele kultuurikeskus. See aga nurjus ning aasta 
hiljem avati seal kaubamaja. (Jõhvi ajalugu 2015; Prave 2014: 94) 1980. aastal 
lammutati Jõhvi mõisniku Otto Wellingu käsul rajatud villaveski (Kiisma 1998). 
3.1.3. 1990. – 2000. aastad 
Jõhvi linnaõiguste taastamine muutus taas aktuaalseks 1989. aastal, jõudes 
lahenduseni 1991. aastal, kui Eesti Vabariigi Ülemnõukogu tühistas 1960. aastal 
rakendatud Jõhvi linna ühendamist Kohta-Järvega sätestanud seaduse (Riigi Teataja 
1991). 1992. aastal elas Jõhvis 16 400 inimest (Jõhvi ajalugu 2015).  Tänapäeval on 
linna elanike arv vähenenud. Pärast Jõhvi linna ja Jõhvi valla ühinemist 2005. aastal 
moodustati Jõhvi vald, kus 2016. aasta seisuga elab 11 967 inimest. Jõhvi valla 
elanikkonnast 10 281 inimest elab Jõhvi linnas. (Jõhvi valla statistika 2016)  
                                                 
4 Kohtla-Järve vanalinn oli põlevkivi töötlemise ja uurimise keskus ning Sotsialistlik linnaosa haridus- 
ja kultuurikeskus (Valge 2006: 41). 
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Pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist on kujundatud aktiivselt Jõhvi linnamaastikku 
ümber eelkõige riiklikul tasandil. 1978. aastal rajatud kultuuripalee Oktoober asemel 
avati 2005. aastal SA Eesti Kontserdi alla kuuluv kontserdimaja. 2006 valmis linna 
ääres asuv Viru vangla ja 2012. aastal avati Jõhvi kohtumaja, politsei ja pääste 
ühishoone. Hoogustunud riikliku piirkonnaplaneerimise viimasteks suuremateks 
ettevõtmisteks võib pidada Jõhvi Gümnaasiumi avamist 2015. aasta augustikuus 
(Jõhvi vallavalitsus 2016) ja Jõhvi linna äärde rajatud logistika- ja äriparki (Jõhvi 
logistika- ja äripark 2016). Alates 2000. aastatest on hoogustunud kesklinnas 
kaubanduskeskuste rajamine. Keskväljaku juures asunud kaevurite klubi lammutati 
2002. aastal ärikeskuse Tsentraal ehituseks. Jõhvi vana nimetust kandev kaubandus- 
ja meelelahutuskeskus Jewe avati aga 2006. aastal. (Gamzejev 2006) Tsentraalist üle 
tee asuv Jõhvi kaubakeskus on edasiarendus vanast Jõhvi kaubamajast, mis asus sellel 
kohal 1976. aastast (Lisa 3, Foto 3). Jõhvi kontserdimaja lähedusse plaanitakse 2017. 
aasta sügisel avada aga kõikidest eelnevatest mainitud kaubanduskeskustest veelgi 
suurem kompleks Pargi keskus, kus oleksid lisaks kauplustele esindatud ka spordi-, 
vaba aja ja meelelahutusasutused (Pargi keskus 2014). 
3.2. Jõhvi tunnetuslikud linnaosad  
Jõhvis linn on väikelinn, mille linnaosad ei ole ametlikult fikseeritud. Sellele 
vaatamata tulevad naiste linnakogemuses esile eriilmelised tunnetuslikud linnaosad. 
Kui Jõhvi linna kujunemise ajaloolise ülevaate fookuses olid eelkõige hooned, siis 
tunnetuslike linnaosade käsitlus võimaldab anda elanikukeskse perspektiivi nii linna 
ajaloole kui ka linnakogemusele tänapäeval. Tunnetuslike linnaosade analüüs aitab 
paremini mõista ka neljandas peatükis kirjeldatud aistilisi maastikke ning soolist 
ruumikäitumist ja -kogemust. Kuidas ja millal naised teatud linna osas liiguvad, 
põhineb paljuski selle kuvandil. Ühtlasi toob see esile informaalsed liikumisteed ja 
käitumispraktikad, mida väljastpoolt tulnul ei ole võimalik märgata ega kogeda. 
Linnaruumi kujundavad seda läbivad Tallinna-Narva raudtee ja Jõhvi-Tartu-Valga 
põhimaantee (Lisa 4). Põhja poolt raamistab Jõhvit aga Tallinna-Narva põhimaantee. 
Maanteed küll liigendavad linna ja loovad sirgeid liikumiskoridore, aga naiste 
linnakogemustes sellele rõhku ei panda. Analüüsides tunnetuslikku linnaruumi, 
tõusevad mitteametlike linnaosadena esile kaks selge kuvandiga piirkonda: Kompott 
ja mikrorajoon. 
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Kompoti piirkonnale iseloomulik elamutüüp on individuaalmaja (Lisa 3, Foto 4). 
Selle iseäralik nimetus tuleneb Mureli, Pirni, Ploomi, Kirsi, Vaarika tänavate 
lähestikku paiknemisest. Kompoti piirkonda on keeruline piiritleda, sest naissoost 
linnaelanikel on sellest erinev arusaam. Seal piirkonnas elav Kristel (s. 1974) 
iseloomustab Kompotti eramajade rajoonina, mis paikneb Jõhvi Mihkli kiriku ja 
Maag Piimatööstuse vahel. Ehkki Kompoti algset asupaika on mainitud 
tänavanimetuste põhjal võimalik kindlaks teha, iseloomustatakse sedasi ka teisi 
piirkondi linnas, kus domineerivad individuaalmajad. Jõhvis terve elu elanud Liivi (s. 
1965) eristab suisa kolme erinevat Kompoti piirkonda: piimakombinaadi juures asuv 
esialgne Kompott, surnuaia juures asuv Kompott ja “nimetu Kompott”, kus naine elab 
ise. Nimetu Kompotina mõistab Liivi eelkõige Rahu ja Tammsaare tänavate ümber 
koonduvat piirkonda. 
Esialgses Kompotis hakkasid maju ehitama 1960.–1970. aastatel kaevurite pered. 
Sealse elanikkonna moodustasid Kristeli (s. 1974) sõnul enamjaolt eesti kaevurite 
pered, sest mujalt Nõukogude Liidust sisserännanud soovisid elama asuda eelkõige 
korteritesse. Kaevandusse tööle tulijatele, nagu oli ka Kristeli isa, eraldati Kompoti 
piirkonnas tasuta krundid. Ka minu vanavanemad hakkasid oma maja ehitama linna 
viimasesse tänavasse 1966. aastal, ehkki linna saabuti elama Jõhvi lähedal asunud 
küladest paar aastat varem. Kaevurist vanaisa oleks leppinud ka korteriga, ent need 
läksid mehe sõnul eelkõige Venemaalt tulijatele. Teatud moel jätkus linnas elades 
lapsepõlvest tuttav külaelu, pidades kanu ja sigu ning luues hoovi aiamaa. Isegi 
linnamaja rajati kodutalust toodud aidapalkidele, mille vanaema sai endale 
kaasavaraks. 1949. aastal Maidla külast linna elama tulnud Laine (s. 1928) põhjendab, 
miks ta ostis oma perega 1956. aastal krundi majaehituseks:  
Peaasi kui maad on, siis võib linnas ka elada. Ma oleksin riigikorteris ära surnud. 
Ei-ei, mina ei saa riigikorteris elada. See ei ole võimalik lihtsalt. (…) Ühele ei 
meeldi maaelu, teisele ei meeldi linnaelu. Aga minule meeldib maaelu. Kui mul on 
linnas maad, no paremat elu pole tahta. Ma ei kujutanud vanasti ka niisugust elu 
ette, et mul ei ole maad. Mul peab see olema. (Laine, s. 1928. Intervjuu, 
09.09.2015)  
Linnatulijate esimeses põlvkonnas peegelduvad etnoloog Ene Kõresaare (2005: 57) 
kirjeldatud eestiaegseid eestlaseid iseloomustavad jooned: töökus, püüd 
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enesemääratlusele oma maja või maa ostmise näol, armastus oma maa vastu, 
tagasihoidlikkus ja looduslähedane eluviis. Samas on Anu Kannikese (2006: 221–
222) hinnangul eramajal Eesti kultuuris laiemalt eriline tähendus: nii Nõukogude 
perioodil kui ka tänapäeval sümboliseerib see lisaks privaatsusele, individuaalsusele 
ja võimalusele luua midagi oma kätega ka vaimset vabadust, päritolu ja jätkuvust.  
Individuaalmajade piirkonda tajutakse turvalisena. Kompoti piirkonnas eramajas elav 
Kristel (s. 1974) leiab, et turvatunnet loob pidev naabrivalve ja lapsepõlvest saadik 
toimunud tihe suhtlus:  
Siiamaani, kes vanad on, kõik käime läbi. On paralleeltänavad ja kui on vaja 
teise tänavasse minna ega siis ringi mööda tänavaid ei käidud. Mindi läbi 
naabri aia sirgelt. Isegi väravad olid tehtud niimoodi ühele poole krunti ja 
teisele poole krunti. Läbi kolme aia mindi siis oma koju, et ei pea minema nii 
poole kilomeetrist ringi mööda tänavat. Kõik käisid niimoodi üksteisest läbi. 
Kommuunielu, et kõik olid koos kasvanud. (Kristel, s. 1974. Intervjuu, 
8.09.2015) 
Seesugune jalgväravate kasutus jalavaeva vähendamiseks on kasutusel tänapäevalgi. 
Ma ei olnud seesugusest süsteemist teadlikki, kuni mind juhatati välitöö alguses 
jalgväravava kaudu ühte intervjuud läbi viima. Samas vastandub Lea (s. 1964) 
kogemus eelpool kirjeldatud usalduslikule ja tihedale naabritevahelise suhtlusele. 
Tema sõnul on eramajade paljususe näol Jõhvile pigem iseloomulik “tüüpiline 
väikelinna mentaliteet”: “Ära puutu mind, mina ei puutu sind!” Teistsuguse varjundi 
Kompoti piirkonnast toob esile Lea (s. 1964), kelle hinnangul on hoopiski kujunenud 
sellest “eliidi pärusmaa” ja “lollidemaa”, mis eristub uhkete ja kõrgete 
ülalpidamiskuludega hoonetega ülejäänud Jõhvist. Ühtlasi on eesti naiste hinnangutes 
muutumas varasem eramajade seostus eestikeelse elanikkonnaga. Selle tõi esile oma 
naabrite vahetumise näitel Kompotis üles kasvanud Helen (s. 1985): “Eestlased 
lähevad või surevad ära ning venelased tulevad peale.” Ka minu vanaisa kodutänaval 
on paljud eestlased oma kodud maha müünud venekeelsetele peredele või on pärast 
eaka omaniku surma jäänud sootuks tühjaks.  
Teise selge kuvandiga piirkond linnas on mikrorajoon, millele iseloomulik elamutüüp 
on korterelamu (Lisa 3, Foto 1). Tallinna-Narva raudteest lõunas asuv mikrorajoon 
ehitati 1960. aastatel ning see on hoonestatud viie- ja üheksakorruseliste 
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tüüpelamutega. Selle kerkimist raamistas Nõukogude kosmoseteaduse areng, mistõttu 
kandsid sealsed tänavad temaatilisi nimesid, nagu Kosmonautide, Tsiolkovski5, 
Gagarini. (Prave 2014: 74) Minuga vestelnud informantidest elas mikrorajoonis vaid 
kaks eesti naist. Ehkki vähesed naised puutusid mikrorajooniga igapäevaselt kokku, 
oli paljudel sellest konkreetne arvamus. Mikrorajooni võiks eesti naiste hinnangutele 
põhinedes avada järgnevalt: linnaarenduses tagaplaanile jäetud kõrge kuritegevusega 
venekeelne linnaosa. Naiste hinnangul on piirkond omandanud negatiivse kuvandi 
eelkõige 1990.–2000. aastatel. Lea (s. 1964) sõnul on mikrorajoon piirkonnaks, kus 
elanikkonna moodustas eelkõige salakaubandusega tegelev kriminaalne kontingent. 
Samas tajutakse, et see on muutumas ning kirjeldatud osa elanikkonnast on liikunud 
Jõhvist Kohtla-Järve Ahtme linnaosas asuvasse Iidlasse. Rohkem kui 50 aastat tagasi 
ehitatud kortermajade elutingimusi hinnatakse kehvaks. Selle üheks põhjuseks on 
Margiti (s. 1972) sõnul korterelamute all asuv kaevepinnas, mis põhjustab hoonete 
vajumist ja lagunemist.  
Mikrorajooni alguses asuvas Jõhvi Gümnaasiumis õppivad Marion (s. 1998) ja Liisa 
(s. 1998) võrdlevad seda Lasnamäega. Ehkki nad tihti seal ei jaluta, õhkab sealt 
Marioni sõnul “venelikkust” ja see sümboliseerib neile Nõukogude perioodi. 
Tüdrukute hinnangul on mikrorajooni elanikkonnal ka selge visuaalne identiteet, mille 
võrdkujuna kirjeldatakse “ehtsat vene meest”. Noore vene mehe riietusstiili 
iseloomustavad Marioni ja Liisa sõnul järgnevad esemed: kolme triibuga Adidase 
püksid, Nike’i tossud, “hästi ümber rõvedad ja läikivad madalad kingad või 
ülimaitsetud valged tennised”, Adidase või Nike’i väike õlakott, talvel drapeeritud 
sulejope. Seesugune kombinatsioon mõjub tüdrukutele nii võõristavalt kui ka 
maitsetult. Maitse kategooria, mis tugineb kujuteldavale teljele 
harmooniline/loomulik vs silmatorkav/ erksavärviline, pärineb Nõukogude perioodist. 
Eestlased nimetasid siis venelaste stiili maitsetuks erksate kangaste, rohke meigi ja 
kirevate aksessuaaride tõttu. Sarnased kategooriad tõusevad esile eestlaste 
hinnangutes ka tänapäeval näiteks kallite brändilogode ja läikivate materjalide näol. 
(Vihalemm, Keller 2011: 303) Saksa etnoloog Ulla Johansen (1998) analüüsis 
Tallinna näitel, kuidas eestlased ja venelased eristavad end materiaalse kultuuri 
                                                 
5 Konstantin Tsiolkovski oli nõukogude kosmonautikateoreetik (Prave 2014: 74). 
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tasandil. Ehkki uurija hinnangul on etniliste gruppide vahelised erinevused vähenemas 
ülemaailmsete moetrendide ja kaubanduskettide mõjul, on ilmsed siiski erisugused 
valikud riietumisel, värvide ja aksessuaaride eelistused. Iidlas elav Irina (s. 1961) 
taunib aga nii mikrorajooni kui ka Ida-Virumaad tervikuna ümbritsevaid eelarvamusi, 
mis on tekkinud inimeste vähesest kokkupuutest ja huvist piirkonna vastu. Vaatamata 
küllaltki negatiivsetele hinnangutele, on mikrorajooni kuvand hiljuti hakanud 
muutuma. Seoses riigigümnaasiumi ehitusega 2015. aastal on mikrorajooni algust 
korrastatud ning sealse kinnisvara hinnad on kasvamas (Lisa 3, Foto 6).  
Mainitud kahe piirkonna kõrval tõusevad esile ka Jõhvi küla ja Narva maantee. Linna 
edelapiiril asuvat Jõhvi küla iseloomustatakse hinnatud piirkonnana, kus on esindatud 
nii individuaalmajad kui ka 1980. aastatel uue planeeringu järgi ehitatud väikesed 
kortermajad. Seda kirjeldatakse vaikse kandina, kus on turvaline elada. Margit (s. 
1972) toob välja, et Jõhvis eristub kaks prestiižset piirkonda, millest üks on Jõhvi küla 
ja teine esialgne Kompott. Narva maanteel on magalarajooni kuvand, ehkki 
piirkonnas on esindatud lisaks korterelamutele ka individuaalmajad.  
Linnapiirid võivad erineda inimeste tunnetuslikest piiridest. See ilmneb Kohtla-Järve 
Ahtme linnaosa alla kuuluvas Iidlas elavate vene keelt emakeelena kõnelevate naiste 
linnakogemuses. Iidla mikrorajooni ehitus toimus aastatel 1973–1986 ning ehituse 
lõppeesmärk oli ehitada Ahtme linnaosa Jõhviga kokku, aga see ei õnnestunud. Ehkki 
piirkonna ametlik nimetus on Iidla, mis tuleneb sellel alal asunud küla nimest, on 
levinud sellele viitamine kui 32. kvartalile. (Voropajeva 2008) Nõnda tegid ka minu 
informandid. Suuremahulised ehitustööd Nõukogude perioodil on jätnud jälje naiste 
mälestustesse. 1970. aastal sündinud Jelenale tundus, et ta lapsepõlv möödus nagu 
ehitustandril, millel hulkumine jäädvustus ta põlvedele marrastustena. Jelena perele 
anti suur 3-toaline korter Jõhvis, aga hiljem koliti Kohtla-Järvele Iidlasse. 
Kortermajas elavale Juliale (s. 1982) on sealse elu kirjeldamisel oluliseks märksõnaks 
hoopiski usaldus ja turvalisus. Naise sõnul on tavaline, kui inimesed abi pakkumiseks-
palumiseks koputavad uksele või avavad selle omaalgatuslikult ning lukustatud ust 
tajutakse justkui märgina probleemist. Ehkki ametlikult elavad naised Kohtla-Järvel, 
tajuvad nad rohkem seotust Jõhviga. 25 aastat Iidlas elanud Jelenale (s. 1970) on 
Jõhvi ja Kohtla-Järve praktiliselt üks linn ja talle jääb mõistetamatuks, mis tingimuste 
alusel toimus kahe linna piiride loome. Ka Jõhvi valla arengukavas 2007–2020 (2011) 
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on tõstatud küsimus Kohtla-Järve teatud linnaosade – Ahtme, Sompa, Puru – 
liitumisest vallaga. Ehkki juba 2009. aastal tegi Jõhvi vallavalitsus Kohtla-Järve 
linnale seesuguse ettepaneku, ei järgnenud sellele läbirääkimisi ühinemiseks (Kriis 
2012). 
3.3. Jõhvit ja Ida-Virumaad ümbritsevad eelarvamused 
Jõhvist kõneldes tõid naised esile rohkelt eelarvamusi, millega nad on erineval moel 
kokku puutunud. Kirjeldatud eelarvamused ei hõlma enamjaolt ainult linna, vaid Ida-
Virumaad tervikuna. Tõrjuva hoiaku tekkepõhjustena tuuakse välja erinevaid 
tegureid. Eelkõige tajutakse negatiivse kuvandi (taas)loomisel keskset rolli 
üleriigilisel meedial. Erineva vanuse ja etnilise taustaga naiste hinnangul kajastatakse 
uudiseid Ida-Virumaast valikuliselt, keskendudes eelkõige negatiivse alatooniga 
teemadele. Juba pilk Ida-Virumaa meediakajastusel 2016. aasta esimestel kuudel 
kipub kinnitama intervjueeritavate etteheidet: “Ida-Virumaa katastroofi äärel” 
(Johannson 2016), “Sajandi koondamine VKGs” (Tuul 2016), “Sotsiaalkriis Ida-
Virumaal? Kasutagem hoopis tema võimast potentsiaali!” (Härm 2016). Samas 
toovad informandid välja, et lähiajal on märgatud meedias ka positiivseid kajastusi 
piirkonnast. Esile tõusis eelkõige Jõhvi kontserdimaja 10. juubeliga seotud pidustuste 
mitmeplaanilised ja lõbusad ülevaated (Ringvaade 2015; Linnard 2015), mis 
vastanduvad harjumuspärasele konfliktikesksele teemaasetusele ja depressiivsele 
käsitlustoonile maakonnast. Positiivse meediakajastuse mõju linna- ja 
maakonnakuvandile on täheldanud mitmed naised. Pärast Jõhvi kontserdimaja 
pidustustele pühendatud “Ringvaate” saate vaatamist 2015. aasta oktoobris tundsid 
näiteks mitmed Margiti (s. 1972) sõbrad huvi linna vastu ja tulid talle külla. Ida-
Virumaast ilmunud positiivsema alatooniga uudiste suurenenud hulka on märganud 
ka gümnaasiumiõpilane Marion (s. 1998), ehkki ta leiab, et lõplikult ei ole maakonnal 
võimalik negatiivsest kuvandist kunagi vabaneda.  
Eelarvamusi süvendavad naiste hinnangul lisaks meediale ka vähene isiklik kontakt 
Ida-Virumaaga ja huvipuudus mujal Eestis toimuva vastu. Irina (s. 1961) ilmestab 
seda näitega külaskäigust ühte Tallinna restorani, mille garderoobis töötav 
meesterahvas ei olnud midagi kuulnud Ida-Virumaast. Toodi välja ka, et seesugune 
tõrjuv hoiak Ida-Virumaa suhtes on jäänud nõukogude ajast. Kuna paljud pole Ida-
Virumaal käinud, ei olda teadlikud nii Jõhvis linnas kui ka maakonnas toimunud 
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muutustest. Piirkondlike ja maakondlike eelarvamustega on kokku puututud näiteks 
kolides Ida-Virumaalt mujale elama, meedia vahendusel, suheldes Ida-Virumaad 
külastavate inimestega. Naised reageerivad kogetud eelarvamustele erinevalt. Kõige 
nooremad informandid Marion (s. 1998) ja Liisa (s. 1998) väidavad, et nad on 
eelarvamustega harjunud. Tüdrukud üritavad võtta negatiivseid arvamusi Ida- 
Virumaast eelkõige naljana, ehkki neid kurvastab, et mittekohalikud suhtuvad 
nendesse tõsidusega. Muusikast huvituv ja kohalikke kontserte tihti külastav Jelena (s. 
1970) püüab samuti mõtestada eelarvamusi läbi huumoriprisma, ehkki teda ärritab, et 
ei märgata Ida-Virumaa häid külgi, nagu loomingulised noored. Maakonnast 
väljaspool elamise kogemusega naised leiavad, et puutudes kokku eelarvamustega, 
tundsid nad vajadust Ida-Virumaad kaitsta ja kinnistunud hinnanguid ümber lükata. 
Tallinnas ja Tartus elanud Helen (s. 1985) põhjendab, miks on mõnikord lihtsam 
suhelda Ida-Virumaalt pärit inimestega:  
Selles suhtes ongi, et kui sa kohtud oma Ida-Virumaa inimesega, siis ta teab, 
kuidas elu seal tegelikult on. Sa ei pea hakkama jälle põhjendama, et ei, ma ei ole 
venelane. Ei, ma ei oska vene keelt. Ei, ma ei süsti ennast. (Helen, s. 1985. 
Intervjuu, 15.10.2014) 
Heleni kommentaarist kumab osa kesksetest teemadest, mille ümber naiste kogetud 
eelarvamused koondusid. Ida-Virumaaga seoses kirjeldatud eelarvamused 
keskendusid kolmele teemale: piirkonna ja inimeste marginaalsus, kuritegevus, 
etnilisus ja keelekasutus. 
3.3.1. Piirkonna ja inimeste marginaalsus 
Kõige tugevamini tajusid intervjueeritud naised Ida-Virumaa eraldatust ülejäänud 
riigist ning negatiivset suhtumist maakonda ja sealsetesse elanikesse. Eelarvamuste 
üheks peamiseks teemaks oli Ida-Virumaa eraldatus ülejäänud riigist ning negatiivne 
suhtumine maakonda ja sealsetesse elanikesse. 1930.–1940. aastatel sündinud naiste 
intervjuudes koondus see suhtumine metafoori Eestimaa Siber ümber. Eesti-vene 
perest Niina (s. 1943) kohtas seesugust suhtumist 1960. aastatel Tartus õppides. Ehkki 
naise sõnul ei olnud enamik noortest kunagi Ida-Virumaal käinud, tajuti seda “kauge 
ja koleda kohana”. Niina kirjeldatud eelarvamustes tõmmati paralleele Siberiga 
maakonna tajutud füüsilise kauguse tõttu ülejäänud Eestist. Alma (s. 1932) 
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Nõukogude perioodil kogetud negatiivsetes arvamustes elustus Ida-Virumaal justkui 
küüditatute läbielatu Siberis:  
Kaevandusse otseselt keegi ei läinud, vaid siia toodi sisse. Siis olid, kas sealt 
Harjumaalt keegi ja väga palju, kes olid viidud Siberisse, kui nad vabanesid, 
ja kui taheti tööd ja ei olnud, siis öeldi, et nagu järel- või sunnitööle saadeti 
siia kaevandustesse. Kaevanduses oli inimesi vaja, kuna neid ei jätkunud ja 
kuidagi kujunes, et venelasi siin rohkem oli kui üheski teises linnas. Ega 
Tartus või lõuna pool nii palju ei olnud. Siin oli ikka rohkem. (...) Umbusk 
püsib ja tänapäevanigi on. Kuidas nad kutsusidki? Nagu mingisugune 
Eestimaa Siber. (Alma, s. 1932. Intervjuu, 29.09.2015) 
Ka iseloomustati Ida-Virumaad Nõukogude perioodist pärineva mõistega “101. 
kilomeeter”. See termin oli Nõukogude Liidus mitteametlikult väga levinud ja 
tähendas, et teatavatel inimrühmadel (põhiliselt poliitiliselt represseeritud ja 
kriminogeenne kontingent) oli keelatud elada Moskvast, Leningradist, 
liiduvabariikide pealinnadest ja suletud linnadest 100 kilomeetri raadiuses (Voolaid 
2014: 226). Tuues esile Ida-Virumaa võrdluse 101. kilomeetriga, ei keskendu Liivi (s. 
1965) mitte eelarvamustele piirkonna kõrgest kuritegevusest, vaid maakonna 
tajumisele avalikus ruumis osana Venemaast ja selle äralõigatusele Eesti ühiskonnast. 
Ida-Virumaa eraldatus ülejäänud riigist ilmneb ka Kristina (s. 1993) kirjeldatud 
eelarvamuses “Aseriga lõppeb Eesti”. Selles väljendiga luuakse justkui riigisisene 
tunnetuslik piir, mis eraldab Ida-Viru maakonda Eestist.  
Piirkonna marginaalse positsiooni paremaks mõistmiseks, toovad naised paralleele 
kohtadega, mida ümbritsevad sarnased eelarvamused. Eelkõige võrreldi Ida-Virumaad 
Kopli ja Lasnamäe linnaosadega Tallinnas. Omades isiklikku kogemust kahe 
marginaliseeritud kohaga, kirjeldab Lea (s. 1964), kuidas neid kummutada:  
Ma tean, et kõik võõrad inimesed, kellega mul on asju ajada ja kui on jutuks, kus 
sa oled. Siis on, et oh, Ida-Virumaa, issand jumal ja kuidas te elate seal. Muidugi 
ma kummutan ruttu selle väite, et Ida-Virumaa on hirmus. (...) See on nagu Kopli 
linnaosaga Tallinnas. Mu tütar elab Koplis ja ma olin ka, et issand, kui õudne ja 
kuidas seal elatakse. Käid seal ja vaatad, et kõik on ilus, roheline. See on 
mõtlemises kinni. Tee inimestele ka selgeks, et Ida-Virumaa ei ole see koht. Kui 
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nad tulevad ja näevad, siis saavad ise ka aru. Narva on palju hullem kusjuures. 
(…) Osa Narvast on ka nagu Kohtla-Järve, mis mandub. See pool, mis tuleb meie 
poole areneb. Ilmselt on Jõhvi sellega seotud, et ikka arenguid sinna näpuotsaga 
annab. (Lea, s. 1964. Intervjuu, 28.10.2015 
Ühtlasi ilmneb Lea hinnangus, kuidas eelarvamusi täielikult ei tahetagi kummutada, 
vaid Jõhvi pealt mujale nihutada. Antropoloog Eeva Kesküla (2012: 18) toob esile, et 
lisaks maakonnakeskuseks olemisele peetakse Jõhvit maakonna kõige “arenenumaks” 
piirkonnaks. Naiste hinnangutes tulevad esile piirkondlikud eelarvamused ja 
negatiivsed hinnangud, mille keskmes on eelkõige Kohtla-Järve ja Narva. 
Negatiivseim kuvand on naiste hinnangul Kohtla-Järvel. Jõhvi linnas ja vallas elavad 
eesti naised tajuvad, et võrreldes kodulinnaga, on seal aastate jooksul vähe muutunud 
ning linna iseloomustab nende hinnangul kõrgem kuritegevus kui Jõhvis, väljaränne 
ja venemeelsus. Kohtla-Järvel elavate naiste suhtumine oma kodulinna on 
mitmekesisem. Ehkki Marina (s. 1967) hinnangud ühtivad Jõhvi naiste omadega, 
kirjeldab Julia (s. 1982) Kohtla-Järvet sootuks teistsugusest küljest:  
Jõhvi on selline bürokraatlik, tõsine ja mingis mõttes külm linn. Mitte nii sõbralik 
nagu Kohtla-Järve. (Julia, s. 1982. 6.11.2015) 
Ehkki Narval on naiste silmis positiivsem kuvand kui Kohtla-Järvel, haakuvad osad 
Ida-Virumaaga seostatud eelarvamused just piirilinnaga. Mitmed intervjueeritavad 
tõid esile, et Ida-Virumaad on kirjeldatud kui riiki riigis. Jelenal (s. 1970) oli võimalus 
töötada Narvas ning ta leiab, et alles “seal on reaalselt teine riik”.  Seega ilmneb, et 
mõningate naiste hinnangutes peetakse teatud piirkondi Ida-Virumaal eelarvamustele 
ka vastavaks. 
Lisaks Ida-Virumaa tajumisele marginaalse kohana on kirjeldatud eelarvamusi, mis 
väljendavad tõrjuvat suhtumist sealsete elanike päritolusse. Nõukogude aja 
kogemusega naised toovad välja, kuidas siis suhtuti alavääristavalt Ida-Viru 
päritoluga inimestesse. Alma (s. 1932) ja Malle (s. 1949) tõid tuttavate kogemuste 
põhjal näiteid, kuidas Kirde-Eesti päritolu sai takistuseks nii tutvuse kui ka abielu 
sõlmimisel. Ida-Viru marginaalne positsioon takistaks justkui ka sealsete inimeste 
edukat hakkama saamist. Kersti (s. 1964) koges koolitusel, kuidas Ida-Viru päritolu 
inimesed võivad seesuguseid eelarvamusi ise edasi kanda: 
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Ühel koolitusel hakkas üks noor tütarlaps rääkima oma edulugu. Ta hakkas 
rääkima, kui arvata seda, et ma olen pärit Ida-Virumaalt... Ma hakkasin kohe 
lõpus päris kuulama, mis hirmus kant see Ida-Virumaa kohe on, et sealt ei võrsu 
nagu mitte kedagi. Ainult lakekrantsid. No mis seal siis nüüd nii erilist on? Ja 
pärast tuli siis välja, et kes seal meid koolitas oli Ida-Virumaalt pärit ja paljud 
teisedki. Lõpuks tuli välja, et Ida-Virumaalt ongi pärit kõik edukad. (Kersti, s. 
1964. Intervjuu, 23.02.2014) 
Kirjeldades eelarvamusi piirkonna ja inimeste marginaalsusest, lükkavad naised need 
oma kogemusest toodud näidete põhjal ümber. Ka Kersti kirjeldatud vahejuhtum 
koolitusel päädis nentimisega, et tegelikkuses on olukord vastupidine. 
3.3.2. Kuritegevus 
Kuritegevus on teiseks keskseks teemaks erineva vanuse ja etnilise taustaga naiste 
tajutud eelarvamustes Ida-Virumaast. Maakonna seostamine kuritegelikkusega on 
kohal nii nõukogude kui ka tänapäevases linnakogemuses ning peamise kriminaalse 
kuvandi loojana tajutakse ajakirjandust. Samas võib täheldada, et 1990.–2000. aastatel 
kogetud Ida-Virumaad puudutav negatiivne meediakajastus on mõjutanud naisi 
sedavõrd, et selle mõju laiendatakse minevikku, kus ajakirjandus oli rangelt 
tsenseeritud. Jõhvi piimakombinaadis töötanud Ülle (s. 1951) sõnul pelgasid paljud 
Nõukogude perioodil “ajakirjandusliku mulli” tõttu tulla Ida-Virumaale 
komandeeringusse. Ta mäletab, kuidas Jõhvis lähetusel viibinud töölised kartsid 
Nõukogude ajal pimedas linnas liikuda ja kandsid kotis turvalisuse huvides nuga. 
Triinu (s. 1968) hinnangul levisid negatiivsed hinnangud ja eelarvamused Ida-
Virumaast Nõukogude perioodil pigem suusõnaliselt. Maakonna kuritegevuslikku 
kuvandit ja selle mõju sõprussuhetele mäletab oma lapsepõlvest Kersti (s. 1964). 
1980. aastatel spordilaagrist saadud sõbrannade vanemad ei lubanud oma lapsi 
Kerstile Jõhvi külla, sest see oli kui Chicago, kust “elusalt tagasi ei tulda”.  
Mittekohalike Ida-Viru külastusega seostuv hirm kuritegevuse ohvriks langeda tuleb 
esile ka intervjueeritavate tänapäevastes kogemustes. Gümnaasiumiõpilase Liisa (s. 
1998) sünnipäevale tuli sõber Rakverest, kellelt küsiti Lääne-Virumaale naastes, kas 
ta jäi ellu. Ka Marioni (s. 1998) sõber Tallinnast tundis linnas liikudest hirmu, kartes 
“nuga saada”. Tallinnat tihti külastavad või seal elanud naised rõhutavad, et pealinnas 
on kuritegevus palju kõrgem ja nad on seal viibides näinult pealt rohkem 
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kriminaalseid juhtumeid kui Jõhvis. Pealinnas tihti tütrel külas käiva Jelena (s. 1970) 
sõnul peaksid inimesed kartma pigem Tallinnat, kus õhtuti jalutades on märgata palju 
narkomaane ja joodikuid. Jagades Tallinnas ülikoolikaaslastega oma emotsioone 
kaklusest, millele ta sekkus vahele, ei osanud Kristina (s. 1993) oodata sellele 
järgnenuid hinnanguid vägivaldusega harjumisest: 
Tallinnas ma sattusin niimoodi ühele kaklusele peale, et ma kutsusin politsei ja 
kiirabi välja. Kui järgmine päev koolis sain sellel teemal rääkida, siis öeldi, et ah, 
see peaks sinu jaoks igapäevane olema, et näed ju iga päev sellist asja. Ma nägin 
selle aasta jooksul tegelikult Tallinnas rohkem kuritegevust, kui ma tolleks hetkeks 
terve elu jooksul olin Ida-Virumaal elades näinud. (Kristina, s. 1993. Intervjuu, 
18.12.2015) 
Asetades Tallinna tähelepanu keskmesse, on naistel võimalus avada Ida-Virumaad 
teisest perspektiivist. Pealinnas nähtu-kogetu taustal muutub Ida-Virumaa kui 
kriminogeense tsooni kuvand märgatavalt. 
3.3.3. Etnilisus ja keelekasutus 
Marginaalsuse ja kuritegevuse kõrval koonduvad eelarvamused ka etnilisuse 
kategooria ümber. Naiste kogemuste põhjal moodustub selle kategooria põhjal 
maakonnast järgnev koondeelarvamus: Ida-Virumaal elavad ainult venelased, kes ei 
oska eesti keelt. Eestlastele ja vene keelt kõnelejatele rakenduvad justkui isesugused 
eelarvamused. 1980.–1990. aastatel sündinud eesti keelt emakeelena kõnelevad 
intervjueeritavad on puutunud kokku eeldusega, et kõik Ida-Virumaal elavad eestlased 
oskavad rääkida vene keelt. Noorte eesti naiste kogemuses tuleb esile, et üldlevinud 
arvamuse taustal on mõjunud noorte eesti naiste vene keele mitte-oskus paljudele 
imestama panevalt. Vene keelt kõnelejatelt aga eeldatakse, et nad ei oska eesti keelt. 
2009. aastal Tallinnast Ida-Virumaale koju tagasi kolinud Julia (s. 1982) elas 
pealinnas 13 aastat ning puutus seal seesuguse eelarvamusega korduvalt kokku: 
Kui kuulavad, kuidas mina räägin eesti keelt ja saavad teada, et mina olen siit 
pärit, küsivad kohe, et kuidas see on võimalik, sest siin räägivad ju kõik vene 
keelt. Muidugi kõik saavad aru, et mina pole eestlane. (Julia, s. 1982. Intervjuu, 
6.11.2015) 
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Kirjeldatud eelarvamuste ja tegeliku olukorra põrkumist avati intervjuudes eelkõige 
Tallinna kontekstis.  
Ida-Virumaa on aga muutumas paeluvaks turismisihtkohaks. Üle maakonna on 
töötatud välja põnevaid atraktsioone ja programme, mida raamistab 2015. aastal 
loodud kontrastidele toetuv moto ja turismistrateegia: “Seikle puhates, puhka 
seigeldes” (Sommer-Kalda 2015b). Kinnistunud eelarvamustega Ida-Virumaa 
külastaja võib põhjustada oma käitumisega aga linnaruumis lahkhelisid. Kristel (s. 
1974) kirjeldab Jõhvi linnaruumis kogetud eelarvamuste ja tegelikkuse põrkumist 
järgnevalt:  
Linna vahel on olnud selliseid juhtumeid, et inimesed käivad ja siis tundub, et 
keegi, kes on sisse tulnud siia, kommenteerivad eesti keeles ja mitte hästi. Nad ei 
saa aga aru, et ka siin on eestlasi, kes aru saavad nendest. Siis on suur üllatus, 
kui neile eesti keeles öeldakse, et kuulge, võiks nagu pidurid peale panna. (...) Kui 
vahest netiski neid kommentaare loed, mõnikord võib päris torgata, kui võetakse 
kõiki, et kogu Ida-Virumaa on mingid sibulad ja tiblad, et minge tagasi. Mõni 
kohalik elab ka siin. (Kristel, s. 1974. Intervjuu, 8.09.2015) 
Kui turistidele võib informantide kogemuste põhjal Jõhvi mõjuda venekeelsena, siis 
mitmed neist tajuvad seda pigem seoses Narvaga. Seda toovad esile nii vene keelt 
oskavad ja mitte oskavad eesti naised kui ka vene keelt emakeelena kõnelev Jelena (s. 
1970). Haridussfääris töötava Kristina (s. 1993) hinnangul on Ida-Virumaad 
käsitledes oluline võtta arvesse piirkondlikke eripärasid ja suuri erinevusi maakonna 
lõikes. Maakonna siseselt ilmneb suur erinevus näiteks rahvuslikus struktuuris: kui 
Sillamäel ja Narvas moodustavad eestlased linnaelanikest 5%, siis mõnedes valdades 
(Maidla, Avinurme) ulatub eestlaste osakaal 95%-ni (Rell, Kupts 2014: 15). Kõneldes 
kodukanti puudutavatest eelarvamustest, on naised kirjeldanud erinevaid viise – 
huumor, võrdlus mõne muu kohaga, ümberlükkamine –, kuidas neile reageerida. 
Ehkki Ida-Virumaad puudutav meediakajastus jõuab neile “koju”, ilmnesid 
kokkupuuted eelarvamustega eelkõige väljaspool maakonda. Intervjuusituatsioon ja 
kontakt mittekohalikuga kutsus samuti esile eelarvamustest kõnelemist. Kuigi 
eelarvamusi puudutav küsimus oli esindatud mu küsimuskavas, hakkasid mitmed 
naised nende tajumisest omal algatusel rääkima. Informandid, kes seda teemat ise ei 
tõstatanud, vastasid mu esitatud küsimusele aga värvikate kogemuste kirjeldustega. 
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Ehkki argielus on kirjeldatud eelarvamused tagaplaanil, näitab selle teemaga seostuv 
mõtete ja isiklike kogemuste rohkus, et see puudutab neid ning mõjutab naiste Jõhvi 
linna ja Ida-Virumaa taju. 
3.4. Jõhvi kui muutuv linn: kaevanduslinna identiteet 
Tuues esile erinevaid tahke linnast ja avades selle isiklikku tähendust, jäävad naiste 
kirjeldustes eelarvamused tagaplaanile. Transiitlinn, väikelinn, maakonnakeskus – 
need on vaid mõned linna tahkudest, mida informandid esile tõid. Kirjeldades Jõhvit 
kodulinnana, jäi paljudel naistel sõnadest puudu ja linna seesuguse tähenduse 
mõtestamisel kasutati sensoorsete tundmuste abi. Mitmed naised tõid esile linna 
sõnulseletamatut “võlu” ja “tõmmet”, mis hoiab neid kodulinnaga seotuna. 
Kirjeldades kodulinna Jõhvit, tõstavad naised esile linnas toimunud muutuseid. Ehkki 
kirjeldatud muutused on eriilmelised ja ajaliselt erineva haardega, on need justkui 
naiste linnakogemusi ühendavaks lüliks. Majade, linnaosade, linnade tähendus ei ole 
seega staatiline, vaid muutuv oma isiklikus, kultuurilises, ajaloolises, sotsiaalses, 
majanduslikus ja poliitilises kontekstis (Sen, Silverman 2015: 2). Tänu informantide 
suurele vanusevahele, tulevad linna tähendusväljade paljusus ja muutused ilmekalt 
esile.  
Sellega, et Jõhvi linn on aja jooksul väga palju muutunud, on ühel nõul nii 1920. 
aastatel hobuvankris linnas sõitnud 103-aastane Helmi kui ka 2015. aastal 
Hesburgeris sõpradega matemaatikaülesandeid lahendav 17-aastane Marion. Oma 
kohal seisavad küll 14. sajandil rajatud Mihkli kirik ja 19. sajandi lõpus püstitatud 
Jumalailmumise kirik, ent lammutatud hobupostijaama kohal asub kaubanduskeskus, 
hobusega piimavooris käigud on lõppenud, Moskva turult ostetud läkiläkidest 
kasukate õmblemine on asendanud kaubandusketi H&M ootusega, Narva maantee 
kunagistel munakiviteedel laiub asfaltkate ning teed ääristanud põllumaade ja 
eramajade asemel kõrguvad korterelamud. Naiste eluea jooksul on märgatavalt 
muutunud ka Jõhvit ja Ida-Virumaad tervikuna kujundanud põlevkivitööstuse roll. 
Ehkki naised omistavad linnale nimetusi, nagu tööstuslinn, kaevanduslinn, kaevurite 
linn ja põlevkivilinn, saadavad seesuguseid iseloomustusi kahtlused selle jätkumise 
osas. Selles peegelduvad välitööde ja magistritöö kirjutamist raamistanud uudised 
suurkoondamistest erinevates tööstusettevõtetes ja avalikud arutelud Ida-Virumaa 
tööturu tulevikust (nt Õepa 2015; Valdre 2016; Liiva 2016). Kirjeldan Jõhvi linnas 
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toimunud muutuseid just kaevanduslinna fookusest lähtudes, sest põlevkivitööstus on 
kujundanud oluliselt Ida-Viru maastikku ja elanikkonda ning selle rolli mõtestamine 
on hetkel ühiskonnas aktuaalne ka laiemalt. Jõhvi linna määratlemist 
kaevanduslinnana ja selle muutust avan kahe erineva perioodi 1940.–1980. ja 1990.–
2000. aastate näitel. 
3.4.1. Nõukogude kaevanduslinn Jõhvi 
Jõhvi kui kaevanduslinna teemat puudutasid intervjuudes just need naised, kelle elu 
täielikult või osaliselt möödus Nõukogude Jõhvis. Ehkki Jõhvi kuulus 1961. aastast 
Kohtla-Järve linna alla, ei osuta naised sellele eriti tähelepanu ja kirjeldatakse linna 
eraldiseisvalt. Naiste kogemustes tõuseb esile just põlevkivitööstuse roll linna 
kujundamisel. Kõige otsesemalt on kaevandustest Jõhvit mõjutanud aastatel 1949–
1974 kasutusel olnud 2. kaevandus, mis paiknes linna servas surnuaia läheduses. 
Rohkelt tööjõudu vajasid ka Kiviõli, Kukruse, Käva-2 ja 4. kaevandus, mis suleti kõik 
1960.–1980. aastatel. Nõukogude aja vältel olid avatud Estonia, Kohtla ja Viru 
kaevandus. (Liblik jt 2005: 31) Põlevkivikaevandustes leidsid tööd ka naised 
(Kesküla 2013; Printsmann 2014). 1930.–1950. aastatel lükkasid naised näiteks 
allmaakaevanduste tunnelites põlevkivikärusid. 1960. aastal keelustati aga naistel töö 
allmaakaevandustes ning nende ülesandeks jäi põlevkivi paekivist välja sorteerimine. 
(Kesküla 2013: 239) Ükski minuga vestelnud naine kaevanduses aga ei töötanud, 
mistõttu on informandid avanud oma seotust põlevkivitööstusega ja andnud sellele 
hinnanguid just meessoost lähedaste kogemuste näitel. 
Töökäsi Ida-Viru kaevandustesse ja kombinaatidesse saabus nii mujalt Eestist kui ka 
üle kogu Nõukogude Liidu. Juba 20. sajandi alguses tulid Ida-Virumaale kui 
tööstusmaale tööd otsima näiteks Lea (s. 1964) emapoolsed vanavanemad Setomaalt. 
Põlevkivikaevanduses leidis tööd kaevurina nii naise vanaisa kui ka isa. Kümme 
aastat Least noorem Kristel (s. 1974) nimetab oma Jõgevamaalt ja Ida-Virumaalt pärit 
vanemaid “esimese põlve linnavurledeks”: naise isa tuli kaevandusse tööle 1960. 
aastate lõpus ja ema saabus 1970. aastate alguses suunamisega tööle Sangari 
õmblusvabrikusse tehnoloogiks. Pärast Teist maailmasõda Eestisse suundunud 
immigratsioonis eristab Tiit Tammaru (1999) neli tinglikku rändeetappi. Kõige 
intensiivsem sisseränne toimus esimesel etapil 1945.–1960. aastate keskpaigani, kui 
poliitilistel ja ideoloogilistel motiividel suunati inimesi siia. Suunamispoliitikat toetas 
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ka tööstuse arendamine, mille tulemusena suurenes 1950. aastate lõpus ka 
majanduslikel põhjustel sisserännanute arv. (Tammaru 1999: 17–19) Just 
majanduslikel kaalutlustel tuli 1950. aastatel Valgevenest Ida-Virumaa 
kaevandustesse tööle Irina (s. 1961) isa. Naise isa töötas Kukruse kaevanduses selle 
sulgemiseni 1967. aastal ning jätkas tööd seejärel Jõhvi 2. kaevanduses. Valgevene 
pere elas alguses Kukrusel kaevandusele kuulunud vundamendita majas. Kui pere 
1980. aastatel kasvas, said nad korteri 32. kvartalisse ehk Iidlasse. 
Paljude naiste meessoost lähedased leidsid väljundi põlevkivitööstuses. Sellest 
tulenevalt tajusid näiteks 1964. aastal sündinud Kersti ja Lea, kelle isad töötasid 
kaevandustes, et enamik inimesi töötabki piirkonnas kaevuritena ja teisi ameteid, nagu 
elektrik või ehitaja, justkui ei olnudki olemas. Ehkki tegelikkuses olid esindatud ka 
teised ametid kaevuri kõrval, lõi kaevanduslinna tunnetuse Kersti (s. 1964) sõnul 
perekonna kaevuritest koosnev tutvusring. Ehkki juuksuril Jelenal (s. 1970) töötas 
kaevanduses vaid onu, oli ka temal tunne, et linnas teistsugused ametid ei olegi 
esindatud. Seesugust tunnet kinnitas lisaks pidevale kaevuritest rääkimisele ka tõik, et 
ta klassikaaslaste vanematest oli enamik kaevandustöölised. Triinu (s. 1968) jaoks lõi 
seotuse kaevandusmaailmaga eelkõige kodus kogetu: Ahtme ja 2. kaevanduses 
töötanud isa lood rasketest töötingimustest, ta pidevalt määrdunud tööriided ja hirm 
isa öiste minekute pärast kaevandusbussi peale. Eelduseks Jõhvi tajumisel 
kaevanduslinnana on seega isiklik kogemus või lähedasem kokkupuude kaevuritega. 
Naised, kellel see puudub, ei tajunud Jõhvit nõnda. Näiteks 1965. aastal sündinud 
Liivi jaoks ei ole Jõhvi kaevanduslinn. Ta toob välja, et tema isa oli hoopiski bussijuht 
ning ka keegi nende lähedastest ei olnud kaevur. Mitmete naiste nõukogude 
linnakogemuses esile tõusnud tööstusmaastik ei ole seega niivõrd üheselt kõikidele 
mõistetav ning seesugune kuvand on mõjutatud isikliku kokkupuute olemasolust. 
Kaevureid ja selle töö raskust austati Nõukogude ühiskonnas. Nõukogude kord 
idealiseeris rasket tööd tehes oma elu ohtu seadvaid kaevureid, mistõttu muutusid nad 
ideaalse töölise musternäidiseks (Kesküla 2012: 130). Pidevalt tootmiseesmärke 
ületanud Donbassi kaevuri Aleksei Stahhanovi auks hakati 1947. aastast tähistama 
igal augustikuu viimasel pühapäeval kaevurite päeva (Samas: 111). Alates 1948. 
aastast tähistati Kiviõlis esmakordselt üleliidulist kaevurite päeva (Kaevurite päev 
2014). Kaevurite päevaga olid seotud eelkõige naised, kelle isa või abikaasa töötas 
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kaevanduses. Samas toodi välja, et üritust tähtsustasid eelkõige kaevurid ise 
võimaluse pärast kokku saada ja aega veeta. Samuti oli üheks ühiskondliku austuse 
väljenduseks Eestis valgevene peres sündinud Irina (s. 1961) sõnul kaevuritöö 
esiletõus teemana kujutavas kunstis: teenekad nõukogude kunstnikud jäädvustasid 
rasket tööd maalidele ja sellel oli nende loomingus tähelepanuväärne roll. Ida-
Virumaa kaevandused on leidnud koha näiteks Ernst Hallopi, Maria Dobrina, 
Konstantin Mihhailovi ja Aleksander Igonini loomingus (Kiviselg 2015). Lisaks 
ühiskondlikule austusele kaasnes raske füüsilise tööga ka kõrge palk ja hüved, nagu 
eelisjärjekorras Peipsi äärde suvila saamine, autoostuluba, majakrundid ja 
kaevanduspoolne abi ehitusel, sanatooriumi tuusikud.  
Nõukogude soorollide süsteemi kohaselt oli naisel ühiskonnas võrdväärselt oluline 
roll nii ema kui ka töölisena. Samas kinnistas naise rolli eelkõige ema ja koduhoidjana 
suur sooline palgalõhe: naised töötasid valdavalt kergetööstustes, kus palgad olid 
meestest madalamad. (Kesküla 2012: 135–136) Kaevurist isa ettepanekul jäi Kristeli 
(s. 1974) kergetööstuses töötanud ema lastega sootuks koju: 
Ema läks tööle alles siis tagasi, kui me olime mingi üle 10. Mul on kaks aastat 
noorem õde ka. Kui me olime pisikesed, siis isa ütles, et tema lapsi lasteaeda ei 
lase panna, et temal on nii hea palk. (…) Ta ütles, et iga hommik kui tööle läheb, 
näeb neid karjuvaid lapsi, keda kelguga lasteaeda viiakse. Et pole vaja neid sinna 
viia, oled lastega kodus. Siis ema oligi meiega kodus. (Kristel, s. 1974. Intervjuu, 
8.09.2015) 
Kaevuriperede majanduslikku heaolu ja rohkemaid võimalusi tajusid eelkõige naised, 
kelle lähedased ei töötanud kaevanduses. Nende silmis tõusid esile lisaks töölistele ka 
kaevurite naised, kellel oli võimalik teistega võrreldes paremini riides käia: 
Jõhvi on olnud elu aeg kaevanduslinn. Sellepärast ikka kui vanasti öeldi, et ma 
olen kaevuriproua, siis need olid tähtsad. Kaevuriprouad olid ju tähtsad kõik. 
Kaevur oli ju see, kes teenis ja prouad võisid olla. Lihtsurelik sai palka niisama, 
aga kaevur sai ikka hästi. Ma neid kaevuriprouasid tean ju küll. (Leida, s. 1934. 
Intervjuu, 23.01.2016) 
Vaatamata kirjeldatud kaevurite austatud positsioonile ühiskonnas, tuuakse esile ka 
kaevurite negatiivset kuvandit. Haiglas töötanud Niina (s. 1943) sõnul peeti lugu 
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eelkõige kõrgharidusega kaevandustöötajatest, nagu mäeinsenerid ja juhtkonna 
liikmed. Paljud “tavalised kaevurid” seostuvad naisele aga madala haridustaseme ja 
alkoholilembusega. Kaevuritööd seostavad alkohoolsete jookide liigtarbimisega ka 
mitmed teised naised. Kaubanduses töötav Lea (s. 1964), kelle isa ja äi olid kaevurid, 
kirjeldab, kuidas alkoholi manustamist õigustati keeruliste töötingimustega: 
Viin oli üks põhiline asi kaevurite tegevuses, üks meelistegevustest. Peale rasket 
tööd oli vaja ju puhata. Tervist tuli hoida! Seal pimedas külmas-märjas oli jube 
ikka! Rohtu võtta pärast ja ... Vabanduse leiab alati. (Lea, s. 1964. Intervjuu, 
28.10.2015) 
Irina (s. 1961) tutvusringkonnas levis aga kaevuritest järgnev kurvasisuline nali: “Kas 
teil on isa joodik? Miks ta joodik on? Sest teenib palju raha. Kuidas te seda teate? Sest 
kaevurid teenivad palju.” Olgugi et Nõukogude ühiskonnas hinnati kaevuritööd, 
ilmneb siiski mitmetahuline suhtumine töölistesse, milles põimub austus 
hukkamõistuga.  
Kaevuritöö tõusis esile ka Nõukogude Jõhvi linnaruumis. Jõhvi keskväljaku kõrval 
tegutses 1953. aastast kaevurite klubi, mille tegevusväli oli lai. Klubis toimusid 
orkestriga tantsuõhtud ja teatrietendused, näidati kino ning kogunesid 
isetegevusgrupid. Näiteks 1960. aastal osales erinevates tegevusringides 230 inimest 
ja lasteringidest võttis aktiivselt osa 180 last. Seal oli ka raamatukogu ja valimiste ajal 
oli see kasutusel valimisjaoskonnana. (Tohver, Raag 2008: 210) Aeg-ajalt korraldati 
ka “tootmistehnilise propaganda” eesmärgil “tsehhiõhtuid”, kus oma tööst kõnelesid 
nii tsehhide juhid kui ka kaevurid (Markov 1955: 5). Kaevurite klubi kõrval tõusis 
tähtsaima meelelahutusasutusena esile Jõhvi esimene restoran Kaevur, mis avati 1950. 
aastal oktoobrirevolutsiooni aastapäevaks (2004: 62). See oli populaarne vaba aja 
veetmise koht nii kaevurite, kaevanduse juhtkonna kui ka ülejäänud elanikkonna seas. 
Naised, kes seal käisid mõnikord einestamas ja tantsimas, tõid esile sealse õhkkonna 
pidulikkust ja soliidsust. 1950. aastatel töötas Kaevuris ettekandjana Alma (s. 1932), 
kes annab värvika ülevaate restorani melust, interjöörist ja töökorraldusest: 
Vot see oli üks suurem kaevurite koht. Sinna kõik ässad käisid kokku, terve linna 
eliit. Käidi lõunal. Kord nädalas oli seal muusikaõhtu. Laupäeval, pühapäeval 
muusika mängis. Teisel korrusel kahel pool tiivad. Suur punane vaip läks, lai 
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trepp. Kui üles otse läksime, siis oli puhvet. Sellel ajal oli see ka üks tähtis hoone. 
Ja oligi, läksimegi tööle. Vormid anti, tanud pähe ja põllekesed ette. Kingad pidid 
kontsades olema ja nii kips-kõps. (…) Üleval seal alati tantsud käisid. Orkester 
mängis. Lõbu ja lusti kui palju! Sääl käisid kõik. Kui vaba õhtu, siis tulid sööma 
ja tantsuõhtu oli. See oli päris soliidne koht. (Alma, s. 1932. Intervjuu, 
29.09.2015) 
Üleliidulise söetööstusministeeriumi rahalisel toetusel valmis 1978. aastal Jõhvi 
kultuuripalee Oktoober, et kohalikul elanikkonnal eesotsas kaevandustöölistega oleks 
lisaks kaevurite klubile esinduslikum koht kultuuritegevuse nautimiseks ja ürituste 
korraldamiseks (Linnard 2003). Linnaruumis torkas silma ka kaevurite argirütm. 
Keskväljakul Lenini juures võis märgata Triinu (s. 1968) sõnul teatud kellaaegadel 
kaevandustööliste kogunemist. Ehkki keskväljaku juures ei olnud ametlikku 
bussipeatust, peatusid Lenini kuju juures kaevandusbussid, mis viisid töölisi 
kaugematesse kaevandustesse tööle. Ka sellises pisikeses detailis nagu bussipeatuse 
koht peegeldub mõneti kaevurite keskne positsioon Nõukogude ühiskonnas. 
3.4.2. Muutused 1990. – 2000. aastatel 
Alates 1990. aastatest on vähenenud põlevkivi tarbimine. Selle tulemusena on suletud 
mitmeid kaevandusi ja koondatud tuhandeid inimesi. Näiteks aastatel 1999–2002 
suleti 4 kaevandust: Tammiku, Sompa, Kohtla ja Ahtme (Liblik jt 2005: 31). Ehkki ka 
Nõukogude ajal suleti kaevandusi, on praegused tootmismahud ja globaalsed 
protsessid tõstnud keskmesse diskussioonid põlevkivitööstuse jätkusuutlikkusest. 
Välitöö läbiviimise ajal olid samuti aktuaalsed arutelud põlevkivitööstuse haprusest ja 
Ida-Virumaa tulevikust seoses suurkoondamistega Viru Keemia Grupis, Eesti 
Energias ja Kohtla-Järve väetisetootjas Nitrofertis (Tuul 2016). Sarnaselt teiste 
riikidega on Eestis käimas deindustrialiseerimise protsess. Paljudel juhtudel on 
endised tööstuspiirkonnad asendunud pärandipaikadega, mille näiteks Ida-Virumaal 
on Kohtla-Nõmmel asuv Kohtla Kaevanduspark. (Kesküla 2013: 229) Eriti keerulises 
positsioonis on aga Nõukogude ajal rajatud monostruktuursed linnad, mis on sõltunud 
ühest tööstusettevõttest (Prokhorova 2014). Eestis võib pidada monostruktuurseks 
asulaks Kiviõli, kus keskseks tööandjaks on Kiviõli Keemiatööstus ja mis on ühtlasi 
suurel määral sõltuvuses põlevkivitööstuse arengutest (Rell, Kupts 2014: 10). Ehkki 
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Jõhvi ei ole seesugune monostruktuurne linn, on naiste linnataju tihedalt seotud Ida-
Virumaa üldise kuvandiga, mis toetub põlevkivitööstusele.  
Jõhvi otsest seotust põlevkivi kaevandamisega peegeldab tänases linnaruumis veel 
kaevanduse nr 2 tegevuse tagajärjel tekkinud aherainemäed. Need on aga kahanenud 
2008. aastast alates, kui hakati aherainematerjali ümber töötlema killustikuks (Aavik 
2008). Jõhvi tööstuspargi territooriumil asunud 2. kaevanduse rajatised on suuremalt 
jaolt lammutatud. Ka 1956. aastal ehitatud kaevurite klubi hoonet ei ole enam: selle 
asemele ehitati 2005. aastal avatud kaubanduskeskus Tsentraal. Restorani Kaevur 
tuntakse tänapäeval eelkõige Fööniksi nime all. See seisab praegu tühjana ja on 
trööstitus olukorras (Lisa 3, Foto 5). Rakvere maanteel asuva Fööniksi olukord 
kõnetab naisi kõige rohkem. Liivi (s. 1965) jaoks oli restoran Jõhvis “viimane vägev 
koht, mis üldse oli”. Restorani olukord läheb korda ka noorematele linlastele. Kristina 
(s. 1993) näeb Fööniksi kordategemises võimalust taastada ajaloolise väärtusega 
hoone, mille suhtes paljud tunnevad nostalgiat: 
Seal, kus Fööniks oli.. Ma ei taha, et see ära kaotataks, aga ma tahaksin, et keegi 
võtaks selle asja kätte ja teeks sellega midagi ning taastaks selle nostalgia! 
Tegelikult see hoone on nii äge! Seal on need aknad ja ornamendid kusagil seinte 
peal. Lihtsalt võtke ja tehke! Selline väärtus on, aga no ei tehta. Sellega võiks küll 
keegi midagi ette võtta. Võtaks ise, kui nii palju raha oleks. (Kristina, s. 1993. 
Intervjuu, 18. 12.2015) 
Võrreldes Nõukogude perioodiga, on mitmed vihjed elanikkonna seotusele 
põlevkivitööstusega linnaruumist kadunud. Samuti on naiste hinnangutes muutumas 
Jõhvi määratlemine kaevanduslinnana ning see peegeldub kahtluse ja teadmatusena 
tuleviku osas. Endine meditsiinitöötaja Alma (s. 1932) leiab, et varem kutsuti Jõhvit 
küll kaevurite linnaks, aga koondamiste ja põlevkivitööstuse töömahtude 
vähenemisega on nüüd keeruline linna määratleda. Kaevanduslinna identiteeti 
õõnestab ka kaevandustöö kogemusega inimeste halb terviseseisund. Hästi tasustatud 
kaevuritest maksid paljud kõrge palga eest oma tervisega. Kaevurite üheks 
kutsehaiguseks peetakse vibratsioontõbe, mille all paljud töölised kannatavad (Kalda 
2015). Näiteks Kristeli (s. 1974) isa sai töö tulemusel astma ja oli juba 36-aastaselt 2. 
grupi invaliid. Avalikus sektoris töötaval Jannel (s. 1983) puudub küll isiklik 
kokkupuude kaevandustöö ja selle mõjuga tervisele, aga just tööalaselt puutub ta 
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kokku paljude raskelt haigete endiste kaevandustöölistega. Kristina (s. 1993) tahtis 
viia vanaisa Kohtla Kaevanduspargiga tutvuma, aga endine kaevur keeldus 
ettepanekust, viidates “suurtele hingehaavadele”. Naine tõstatab ühtlasi ka probleemi, 
et varsti ei ole inimesi, kes oskasid kaevandustööst isikliku kogemuse põhjal rääkida. 
Teisenenud on ka kaevurite ja kaevandustöö positsioon ühiskonnas. Ühes 
põlevkivitööstuse tähtsuse vähenemisega ühiskonnas on vähenenud ka kaevuri ja 
mäeinseneri elukutse populaarsus (Kesküla 2012: 16). 84 eluaasta jooksul on näinud 
Alma (s. 1932), kuidas austus teatud elanikkonna gruppide vastu on tõusnud ja 
langenud: sõjajärgsetel aastatel hinnati sõjaväelasi (ohvitsere, üleajateenijaid ja nende 
abikaasasid), seejärel tõusid esile kaevurid ja kaevanduste juhtkond, hiljem 
kultuuritegelased ning nüüd on määravaks eelkõige isiksus ja töökoht. Ka on naiste 
sõnul kaotanud oma tähtsuse kaevurite päeva tähistamine ja vähenenud on ürituse 
külastatavus. Heleni (s. 1985) hinnangul on üritus muutunud kinnisemaks: kui varem 
oli see “jaanipäeva stiilis rahvapidu”, siis nüüd on see mõeldud eelkõige 
kaevandustöötajatele. Ehkki naine ei ole külastanud kaevurite päeva üritusi juba mitu 
aastat, oli ta varem neist osa võtnud põnevate kontsertide tõttu. Kaevurite päev on 
Kairi (s. 1982) jaoks eelkõige “venelaste teema” ja ta külastab üritust huvitavate 
müügibokside ja atraktiivse lasteala tõttu. Paljud vanemad naised on sootuks 
loobunud kaevurite päeva külastusest, sest püüavad vältida massiüritustel osalemist. 
Põlevkivi kaevandamine on justkui lahutamatu osa Jõhvi ja Ida-Virumaa taustast. 
2016. aastal tähistatakse Eestis 100 aasta möödumist põlevkivi kaevandamise 
algusest, ehkki juubeliaasta ei ole alanud Eesti Energia juhatuse esimehe Hando 
Sutteri sõnul madalate nafta maailmaturu hindade tõttu põlevkivitööstusele kõige 
paremini (VKG 2016). Eesti põlevkivitööstusele on 1916. aasta märgiline erinevatel 
põhjustel: sel aastal lähetati Järve mõisa külje alt esimesed põlevkivisaadetised 
küttepuuduses vaevlevasse Petrogradi, rajati esimene karjäär Pavandu kõrtsi lähedale 
(praeguse Kohtla-Järve territooriumil), 16. novembril kinnitati põlevkivi ametlikuks 
nimetuseks kukersiit Kukruse mõisa järgi ja rajati esimene allmaakaevandus Kukruse 
külla (Printsmann 2014: 371). Jõhvit ja Ida-Virumaad põlevkivi- ja keemiatööstusega 
sidunud vanematel naistel oli keeruline kujutada piirkonna tulevikku ilma selleta. 
Põlevkivitööstuse kujunemist oma pika elutee jooksul kõrvalt näinud Helmi (s. 1913) 
peegeldas oma mõtteid järgnevalt: 
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Kas on võimatu neid kaevandusi edasi arendada või ei ole tarku päid? Meile 
peaks tulema üks miljonär, kellel mitte midagi peale miljonite ei ole. Peale minu 
surma tuleb siia Jõhvi ma ei tea mis asi. Miljonäride suvilad? (Helmi, s. 1913. 
Intervjuu, 23.01.16) 
Ka Malle (s. 1949) jaoks on Jõhvi eelkõige põlevkivilinn, aga põlevkivi kaevandamist 
puudutavate uute riiklike plaanide valguses on see muutumas. Naine seab kahtluse 
alla põlevkivi kaevandamise asendamise hakkepuidu tootmisega, mis mõjutab 
negatiivselt Eesti loodust.  
1980.–1990. aastatel sündinud naised ei taju Jõhvi kui kaevanduslinna kuvandi 
muutust, sest paljude jaoks ei ole seda sellisel kujul eksisteerinudki. Ehkki nii mõnegi 
noore naise vanaisad töötasid kaevanduses, on mehed nende eluea jooksul olnud 
pensionil ning lähemalt pole kaevandustööst omavahel kõneldud. Ka on linnaruumist 
kadunud suurem osa viiteid, mis tooksid esile linna seotust põlevkivitööstusega. Anu 
Printsmann (2014) on kirjutanud Ida-Virumaa maastiku amneesiast põlevkivitööstuse 
näitel osutades, kuidas rekultiveerimisel võivad olla sotsiaalselt ja kultuuriliselt 
negatiivsed tagajärjed. See võib hävitada lisaks kivimikihtidele ka mälu kihistused. 
(Printsmann 2014: 391–392) Kõige nooremate informantide intervjuus ilmneb, kuidas 
nende linnakogemusest on Jõhvi kaevanduslinnana täiesti taandunud: 
Marion: Kuigi mu isa õppis vist.. Ma ei ole õieti aru saanud, aga vist 
mäeinseneriks või midagi. See on ju mingi kaevurivärk. Ta vist plaanis mingi 
kaevuriks hakata või ma ei tea, aga ta üldse ei tööta sellel alal. Sellel ajal kui ta 
õppima läks, siis oli vist vaja. Mitu aastat kui ta õppis seda, siis jäi jälle nagu 
tagaplaanile see rohkem. Selle ajaga mingi paarkümmend, kolmkümmend aastat 
on see kaevurilinna värk täitsa ära kadunud.  
Liisa: See jääb nagu kogu aeg tahaplaanile, jääb vaiksemaks. Sellest ei räägita nii 
palju ja värki. Jõhvi on nüüd nagu natukene linn. (Naeravad) (Marion, s. 1998; 
Liisa, s. 1998. Intervjuu, 25.01.2016) 
Iga linnaelaniku mälus on tallel mälestused erinevatest füüsilistest ruumidest, mis 
pärinevad ühtlasi ka erinevatest ajalistest perioodidest. Eelnevate põlvkondade 
mälestustel on oluline roll nende ruumide ümbertõlgendamisel ja -mõtestamisel. 
(Bitusikova 2015: 3) Ehkki linnaruumis on vähe viiteid põlevkivitööstuse olulisusele 
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minevikus, tunneb gümnaasiumiõpilane Marion (s. 1998) Jõhvi muutust 
kaevanduslinnana määratlemisel just oma isa ametivalikute näitel. Noored tüdrukud 
tunnevad pigem rõõmu, et Jõhvi saab olla tänu muutustele linnaruumis ja ühiskonnas 
tervikuna sarnasem “tavalisele” linnale. Eakamates naistes, keda on saatnud elu 
jooksul Jõhvi linna määratlus kaevanduslinnana, tekitab põlevkivitööstuse tähtsuse 
langus nõutust ja teadmatust, kuidas mõtestada linna tänapäeval. Jevgenia Prokhorova 
(2014) on analüüsinud Venemaal asuva Kostomukša linnakuvandi muutust 
sotsialistlikust “kaevurite linnast” postsotsialistlikuks “piirilinnaks”. Ühe 
tööstusharuga seotuse järgjärgulist vähenemist tajusid Kostomukša linnaelanikud 
muutusena kohalikes väärtustes ja maailmavaates (Samas: 116). Eakamate naiste 
linnakogemuses tuleb seesugune kohalike väärtuste muutus küll esile, aga nad ei 
tunne nostalgiat mineviku osas, vaid toovad esile linna arenemist positiivses suunas. 
“Nostalgia taastamise” tõi Fööniksi restorani kordategemise soovi näitel esile küll üks 
noorematest informantidest Kristina (s. 1993). Temale tähendaks hoone uuesti 
kasutusele võtt eelkõige ajaloolist lisaväärtust linnaruumis, mitte Jõhvi kui 
kaevanduslinna määratluse taaselustamist. Ehkki erinevas vanuses ja etnilise 
päritoluga naised mõtestavad oma kogemustele tuginedes erinevalt Jõhvit 
kaevanduslinnana, leiavad nad enamjaolt, et linnaruumis toimunud muutused on siiski 
positiivsed. 
3.5. Kokkuvõte 
Jõhvi linnaruumis toimunud muudatusi jälgides tuleb esile selle haavatavus, olles 
painutatud linna raamistanud võimurerežiimide tahtele. Postsotsialistliku linnana 
iseloomustab Jõhvit Katarzyna Marciniaki (2009) kirjeldatud hübriidsus, kus 
sotsialistlik minevik on põimunud uue materiaalsusega. Seda ilmestab tabavalt näiteks 
Jõhvi keskväljak, mida raamistavad ühelt poolt 1940.–1950. aastatel sotsialistlikke 
ehitusmalle järgides rajatud hooned ja teiselt poolt 2000. aastatel kapitalistlikku 
eesmärki kandvad kaubanduskeskused. Ehkki naised väärtustavad valikuvõimalust, 
taunivad neist mitmed tänapäeval püstitatud hoonete omapäratust. Jewe 
kaubanduskeskuse näol võib välja tuua, kuidas hoonele lisaväärtuse ja pidepunkti 
tekitamiseks minevikuga kasutati linna territooriumil asunud küla ajaloolist nimetust. 
Lisaks kaubanduskeskustele on Jõhvis 2000. aastatel keskendutud ka riiklike hoonete 
rajamisele. 
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Seesuguse linnaruumi kujundamise üheks põhjuseks võib pidada eelarvamusi, mis 
ümbritsevad naiste hinnangul nii Jõhvit kui ka Ida-Virumaad. Kirjeldatud 
eelarvamused koondusid kolme järgneva teema ümber: piirkonna ja inimeste 
marginaalsus, kuritegevus, etnilisus ja keelekasutus. Seesuguseid eelarvamusi on 
tajunud kõik naised, ehkki vanusest ja etnilisest taustast sõltuvalt on kokku puututud 
selle isesuguste vormidega. Kodukanti puudutavaid negatiivseid hinnanguid püüti 
kummutada erineval moel, näiteks kõrvutades seda mõne teise kohaga. See võimaldas 
luua kontrasti ning lükata tähelepanu kodulinnalt ja -maakonnalt ära. Eelarvamused 
on aga tagaplaanil, kui naised avasid Jõhvi linna erinevaid tahke ja tähendusi enese 
jaoks. Jõhvile omistati erinevaid tähendusi, nagu transiit-, kodu- ja väikelinn. 
Keskendusin aga linna muutuvale määratlusele kaevanduslinnana, mis tõusis esile 
seoses põlevkivitööstuse tootmismahtude vähenemise ja elanikkonna seotusele 
kohaliku tööstusega osutavate viidete kadumisega linnaruumist. Nõukogude 
kaevanduslinnana määratlust kinnitas ühiskondlik austus kaevuri ameti vastu, sellele 
tähelepanu osutus linnaruumis ja elanikkonnast suure osa hõivatus põlevkivitööstuses. 
Veelgi olulisem oli aga isiklik kokkupuude, mis kas kinnitas Jõhvi kaevanduslinnana 
määratlust või mitte. 1990.–2000. aastatel on linnaruumis vähem märke 
põlevkivitööstusest ja muutumas on ka selle positsioon kohaliku tööandjana. Tööstuse 
tähtsuse vähenemine on seadnud kahtluse alla ka Jõhvi määratlemise 
kaevanduslinnana ning see on tekitanud eelkõige eakamates naistest nõutust linna 
tuleviku osas. Kõige nooremad informandid tajuvad kaevanduslinna kuvandi muutust 
just oma lähedaste ametivalikutele toetudes. 
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4. Jõhvi aistilised maastikud 
Omal nahal Jõhvi aistiliste maastike tunnetamine andis tõuke osutada tähelepanu 
nendele ka magistritöös. Kahtlemata olid selle algimpulsiks jalutuskäigud emaga 
mööda linna, mis viisid meid ajas tagasi tema lapsepõlve radadele 1970. aastatesse. 
Olles välitööl Jõhvis ja luues oma argiseid radu, märkasin, et sean oma liikumist tema 
kogemustele ja õpetussõnadele tuginedes. Minu ema liikumisharjumisi on omakorda 
kujundanud tema ema juhtnöörid ning negatiivsed läbielamised linnaruumis 
lapsepõlvest. Rääkides teiste naistega aistilistest maastikest ja liikumisharjumustest, 
moodustus minu linnapildis erinevatest perioodidest pärinev hirmumaastike 
koondkaart. Selle tulemusena ei julgenud ma ühel hetkel majast väljuda, sest 
linnaruum näis olevat tulvil ohte. Turvatunde tekitamiseks panin endale kotti noa, 
kõndisin vaid peatänavatel ja vältisin õhtuti välja minemist. Ehkki minuga ei juhtunud 
mitte midagi, mistõttu oleksin pidanud linna kartma, elustus minu ruumikäitumises 
just teiste naiste kogetu. 
Kirjeldatud sooline ruumikäitumine oma äärmuslikus vormis on ainult üks maastikest, 
millele selles peatükis tähelepanu osutan. Multisensoorsetest linnakäsitlustest 
inspireerituna soovisin keskenduda just nägemistaju tagaplaanile jäävatele 
aistingutele, nagu maitsed, lõhnad ja helid. Kirjeldades maitsete, helide ja lõhnade 
maastikke, tõuseb esile aistingute erinev tähendus privaatsfääris ja avalikus ruumis. 
Aistilisi maastikke kirjeldades ei tohi kõrvale jätta ka keha ja selle võimet mäletada. 
Just korduvalt sooritatud tegevustel ja aastate jooksul kujunenud harjumustel-
liigutustel võib olla suur üldistusjõud. Käesolevas peatükis keskendun ka soolisele 
ruumikäitumisele ja -kogemusele, tuues esile naiste rakendatavaid strateegiaid, mis 
võimaldavad neil linnas turvatunnet luua. Linnatunnetusele ja hinnangutele 
turvalisusele on iseloomulik kontekstikesksus, mistõttu analüüsin naiste kirjeldatud 
hirmumaastikke kahel erineval perioodil. 
4.1. Maitsete maastikud 
Tähenduslikke maitsete maastikke kirjeldades jõudsid naised oma lugudega lapse- ja 
nooruspõlve. Sügavale mattunud mälestuste, mida iseloomustab lisaks 
individuaalsusele ka sotsiaalsus, elustumisel on oluline roll kõikidel meeltel. 
Aistingud on kui mälutähised, millele kinnituvad sündmused minevikust. Poola naiste 
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mälestusi analüüsinud Nicoletta Diasio, kirjeldab, kuidas näiteks 70-aastase Halinale 
seostub leiva- ja šokolaadimaitse ameeriklaste saabumisega ja 68-aastasele Elzbietale 
Ambrozija-jäätis kommunistliku perioodiga. (Diasio 2013: 397) Kirjeldades kadunud 
maitseid, millele võrdväärseid vasteid tänapäeva ühiskonnas ei leidu, tehakse seda 
teatava nostalgiaga. Margaret E. Farrar (2011: 728) iseloomustab nostalgiat – igatsus 
teatava aja ja koha vastu – just kehalise kogemusena, mille kutsub esile teatud aisting. 
Jäätise maitse tõuseb ühe keskse aistinguna esile ka Jõhvi naiste kogemustes. Iga 
kirjeldatud jäätiseamps avab aga nooruspõlve ja minevikulisi sündmusi isesugusest 
vaatevinklist. Unustamatu jäätiseelamus pärineb Lainel (s. 1928) 1951. aasta 
külaskäigust Narva, kus ta proovis 23-aastasena “niisugust jäätist, mida enam kuskilt 
ei saa”. Sõjapurustustest räsitud piirilinnas müüdi jäätist plekist piimanõus ehk 
“piimaplekkidest”, millest müüja võttis seda kulbiga ja asetas topsikusse. Eesti-vene 
peres sündinud Niina (s. 1943) lapsepõlve muutis huvitavaks just jäätisega seonduvad 
tegevused. Niina sõbranna isa töötas kohalikus jäätisevabrikus ning lisaks 
külaskäikudele vabrikusse tõi argiellu põnevust ka maha visatud lusikate korjamine 
tänavatelt tasuta jäätiseportsjonite nimel. Seesugune vabriku toetatud praktika ei 
hoidnud mitte ainult linna puhtana, vaid ka tõi lapsi tänavatele ning andis neile 
tõenäoliselt elu esimese töö, mille eest tasuti rublade-kopikate asemel jäätisega. Ehkki 
Niina toob küll välja selle lapspõlve-jäätise väga hea maitse, seab ta selle just 
nostalgilise ja tagasivaatava hinnangu pärast kahtluse alla: “Kas ta nüüd oli nii hea? 
Kes seda enam teab.” Ühes naise noorusega on kadunud ka selle maitsed, mistõttu ta 
tajub, et ei saa anda õiglast hinnangut kogetud aistingutele. 
Jäätis on ühendavaks maitseks ka 1960.–1970. aastatel sündinud naiste nõukogude 
linnakogemuses. Nende populaarseks ajaveetmise kohaks lapsena oli kohvik, millele 
viidati erinevate nimedega: eestikeelne Maiasmokk, venekeelne Lakomka ning 
venekeelse nimetuse humoorikas mugandus Laka Moka. Ehkki see oli külastatud 
kohaks ka lõunasel ajal, käisid naisel seal lapsena eelkõige jäätiste ja koogi pärast. 
Näiteks Triinu (s. 1968) käis seal sõpradega söömas masinajäätist, mida lasti metallist 
valgete jalgadega kaussi. Ka Lea (s. 1964) silmade ees kangastub eredalt kohviku 
menüü: jäätis šokolaaditükkide, keedise või siirupiga. Kogetud aistingud 
moodustavad olulise osa linnatajust (Degen, Rose 2012), osutudes mõnikord isegi 
olulisemaks kui ümbritsev materiaalne keskkond ja selles toimuvad muutused. 
Paludes kirjeldada Jõhvi linna nõukogude perioodil, tõdeb ka Lea (s. 1964) ise, et 
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lapsepõlve aistilised kogemused omavad tema mälestustes ja linnatajus suuremat rolli, 
kui majade ehitus-lammutus: 
Silmade ees on kohe jäätisekohvik ja need pildid seina peal, mis sinna olid 
joonistatud. Ja pelmeenibaar! Põnev! (...) Millegipärast need majad, mis siin tee 
ääres olid, ei omanud üldse tähtsust. Mis see lapsele ikka omab tähtsust? Jäätis 
on palju olulisem. (Lea, s. 1964. Intervjuu, 28.10.2015) 
Teine sensoorsetest kogemustest laetud lapsepõlve mälupaik 1960.–1970. aastatel 
sündinud naistele oli “pelmeenibaar”: püstijala laudadega kohvik, kus pakuti kolmes 
valikus pelmeene. Nii pelmeenibaari kui ka jäätisekohviku külastusi kirjeldatakse 
soojal, ent irooniast laetud alatoonil, mis on ühtlasi iseloomulik ka antud põlvkonna 
suhtumisele hilise nõukogude perioodi ühiskonda tervikuna (Kõresaar 2008: 766; 
Jõesalu, Nugin 2012: 37). Toidukaupade piiratud valiku taustal nimetab 1974. aastal 
sündinud Margit pelmeenibaari valikuid menüüs “eksootikaks”, mida nad said endale 
sõpradega aeg-ajalt lubada. Kohviku Maiasmokk ja pelmeenibaari hooned on 
tänapäeval küll jätkuvalt toitlustusteenust pakkuvate ettevõtete käes, aga maitsete 
maastikud erinevad paljuski naiste kirjeldatust. Maiasmoka asemel on Jõhvis 
tegutseva tootmisettevõtte Orti Pagari küpsetisi müüv saiakohvik ning pelmeenibaari 
ruumides tegutseb populaarne Linnaisa kohvik. Naiste kirjeldatud aistilisi maastikke 
ei ole võimalik teistel enam kogeda, sest hoonete funktsioon on tänapäeval muutunud. 
Postsotsialistlike linnade ja laiemalt ka maastike kontekstis on kasutatud sotsialistliku 
kihistuse lammutamise mõju elanikkonna mälukihtidele iseloomustamiseks terminit 
“amneesia” (Printsmann 2014). Hoone muutusega kaovad ka sensoorsed aistingud. 
Maitstes aga samu toite, võib kohvikus kogetu elustuda naistel aga hoopis teises 
kohas ja teisel ajal. 
Nõukogude linnakogemusega naiste ohte trotsiv maitsete maastik ümbritseb ka 
Jõhvist paarikümne kilomeetri kaugusel asuvat Sillamäed. 1946. aastal sai alguse 
Sillamäe uraanitehase ehitus, mis muutis julgeolekukaalutlustel linna tavakodanikele 
suletuks ning võimaldas juurdepääsu vaid erilubade alusel. Linnaelanikele oli tagatud 
ka parem kaubavalik. (Hion 2011) Sillamäe lähedal külas üles kasvanud Margitil (s. 
1972) oli linna minekuks luba ning vanaemaga poes käimistest mäletab ta suurt 
lihavalikut ja väikseid järjekordi. Teise vanaemaga Jõhvis poes käies pidi Margit 
seisma järjekorras umbes tund aega. Ta meenutab heldimusega linna erilisi kaupu ja 
maitseid, nagu sidrunikommid ja sarvesaiad. Paljud Jõhvis elanud naised käisid 
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Sillamäel “maitsvamaid” kaupasid ostmas, mida ei olnud kodulinnas saada. Sealseid 
osturetki saatis Kristeli (s. 1974) sõnul pidev ohutunne: 
Sind võidi kinni võtta. Sa käisid nagu luurel seal. Kui miilitsaautot inimesed 
nägid, leidis väga palju inimesi väga kiire sammuga esimesed trepikojad, kes olid 
sinna poodidesse läinud tooma asju, mida siin ei olnud. (Kristel, s. 1974. 
Intervjuu, 8.09.2015) 
Turvatunde tagamiseks oli Kristelil kaasas ka koopia Sillamäel elava klassiõe 
sissekirjutusest. Vaatamata närvikõdile, mis saatis osturetki suletud linna, andis oht 
naiste kirjeldustes maitsetele lisaväärtuse, mida praeguste lookas poelettide taustal ei 
ole võimalik saavutada. Just Sillamäelt ostetud toiduainetest valmistatud Olivier’ 
(Olivje) salati maitse on jäänud Irina (s. 1961) sõnul seetõttu ületamatuks:  
Me sõitsime sinna, sest seal oli eriline varustamine. Seal oli rohelist hernest, 
majoneesi, värsket kurki, mandariine. Meie Olivier’ salat oli nii maitsev! Nüüd 
salatit tehes on vorsti, majoneesi, herneid vabalt saada. Sellel ei ole aga seda 
maitset, sest kõik on liiga lihtne. Selleks oli vaja kannatada. See oli vaja välja 
teenida (...) Nõukogude ajal oli kõik teisiti. Seal oleks kõik meeldinud. Kui on 
kõike palju, on samuti halb. (Irina, s. 1961. Intervjuu, 5.11.2015) 
Puudujäägid ja tühjad letid õpetasid nõukogude inimesi naise hinnangul väärtustama 
olemas olevat ning see vastandub tänapäevasele küllusele, mis paljusid siiski ei 
rahulda. Anu Kannike (2012) leiab, et 21. sajandil on kõikjal Ida-Euroopas asendunud 
romantiline suhtumine Läände kainema ja ratsionaalsema hoiakuga. Esialgset 
vaimustust turumajanduse vabadustest ja võimalustest saadavad kohati kahtlused ning 
ohuna on hakatud tajuma sotsialismiaegse püüdluse kõrval kaotada inimestevahelised 
erinevused ka kapitalismi standardiseerivat mõju. (Kannike 2012: 137) Kapitalismi 
kahtlustavalt suhtumine ning kuidas on see inimesi mõjutanud ja muutunud, 
peegeldub ka Irina (s. 1961) hinnangus. Ehkki nõukogude kogemusega naised 
pooldavad kõik linnas ja ühiskonnas toimunud muutuseid, ilmneb just maitsete 
maastikke kirjeldades teatud nostalgia või heldimus. Vaatamata praegusele kaupade 
paljususele ja valikuvõimalusele, ei ole võimalik naiste hinnangul ületada neid 
maitseid, mille kogemiseks nähti vaeva, trotsiti ohte ja seisti tunde järjekordades. 
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4.2. Helide maastik 
Kirjeldades Jõhvi helide maastike, tuuakse linna ja isikliku kogemuse tasandil näiteid, 
mis peegeldavad ka linnaruumis laiemalt toimunud muutuseid. Jõhvi on olnud 
oluliseks sõlmpunktiks nii kaubaveol kui ka suurlinnadest tuleval bussi- ja 
rongiliiklusel, mistõttu naised iseloomustavad Jõhvit ka kui transiitlinna. Linna läbib 
Tallinna-Narva raudtee ja Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee, põhja poolt aga suure 
liiklustihedusega Tallinna-Narva põhimaantee. Jõhvi helimaastikku iseloomustavad 
eelkõige rongidega seonduvad aistingud. Mikrorajoonis elava Malle (s. 1949) sõnul 
oli “rongide kriuksumine” suisa magamist takistavalt vali eelkõige nõukogude ajal, 
kui veeti suuri koguseid põlevkivi. Rongide “põrr-põrr-põrr-põrisemine” oli 
helimaastikuna kohal ka Liivi (s. 1965) linnakogemustes. Rongide kriuksumist ja 
põrisemist võib tajuda kaduvate helidena, sest linnast läbiveetava põlevkivi hulk on 
vähenemas ja 2013. aastal tulid liinile Elroni vaiksed elektrirongid. 
Helitaju on tihedalt seotud avaliku ja privaatsfääriga. Kõrvutades Londoni ja Kalkuta 
linnaruumi, on Lahiri (2011: 866) leidnud, et India linnaruumis on avalik ja 
privaatsfäär rohkem segunenud, mistõttu on tänavad täidetud rohkemate helidega kui 
Londoni eeslinnades, mille läänelikule linnaruumile on iseloomulik steriilsus ja 
sensoorne vaikus. Vaikusele erinevate tähenduste andmine toob esile linna kohataju 
oma mitmekesisuses. Erineva vanuse ja etnilise päritoluga naised seostavad Jõhvi 
heliruumi vaikusega, ehkki selle tagamaad on hoopis teised. Ida-Viru maakonna 
rahvaarv on püsivalt vähenenud juba pikka aega. Viimase kümne aasta jooksul on 
piirkonna rahvastik kahanenud keskmiselt 1,4% aastas ja kümnendi jooksul kokku 
13,2%. Elanikkonna arvu kahanev tendents iseloomustab kõiki Ida-Viru omavalitsusi. 
Kui näiteks Püssi linnas on elanike arv vähenenud 36,6%, siis Mäetaguse ja Jõhvi 
vallas jäi see alla 5%. (Rell, Kupts 2014: 14) Kortermajas elava Niina (s. 1943) 
kogemustes tuleb elanikkonna vähenemine teravalt esile ning naine kirjeldab, kuidas 
tema eluea jooksul on muutunud tänavad ja hoovid palju vaiksemaks ning 
inimtühjemaks: 
Kõik korterid on niimoodi, et üks inimene elab, üks inimene. Kõik vanad inimesed 
ja juba lähevad teisele poole kõik ja ongi jäänud need. Korterid on väga hõredad 
ja rahvast... Varem seda kisa ja kära oli niimoodi, et lapsed siin õues kiljusid ja 
mängisid palli, kiikede peal ja puha. Seal olid üksikud pensionärid nagu meie 
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mõistes mutid, kes olid nii tigedad nende laste peale, et mis te lärmate kogu aeg ja 
käisivad õiendamas. Nüüd oleme ise mutid, aga ei ole enam kellegagi õiendada. 
Ei olegi lapsi, keda keelata või midagi siin teha. (Niina, s. 1943. Intervjuu, s. 
20.10.2015) 
Ühtviisi vaiksena mõjub Jõhvi ka keskkooliõpilasele Marionile (s. 1998) ja 
kaubanduses töötavale Leale (s. 1964), kes tänavatel õhtuti valitsevat vaikust 
iseloomustab kui “aatompommi langemist” linnale. Kohtla-Järvel Iidlas elav Irina (s. 
1961) lausub suisa sosistades, et temas tekitab õudu kui kortermajast väljudes ei ole 
näha mitte ühtegi inimest. Vaikusel nagu ka teistel aistingutel võivad naiste jaoks olla 
aga erinevad tähendused. Tartus suure maantee lähedal elav Helen (s. 1985) 
väärtustab Jõhvi Kompoti piirkonna “täielikku vaikust”, mis vastandub Lõuna-Eesti 
linna kärarikkusele ja autode rohkusele. Tartu maantee lähedal Jõhvi valda kuuluvas 
Jõhvi külas elav Margit (s. 1974) tõdeb hoopiski, et linn on muutunud lärmakamaks: 
Jõhvi on pidevalt laienenud, suurenenud on ehitustegevus ja autode hulk. Naiste 
kirjeldustes ilmneb, kuidas teatud heli või selle puudumise tunnetusel mängib olulist 
rolli ka elukoht ja sealsed keskkonnamuutused. 
Jõhvi elanikkonna etniline mitmekesisus kõlab ka linnaruumi helide maastikul. Linna 
täidavad kirikukellade helinaga teineteisest mõnesaja meetri kaugusel asuv luteri 
Mihkli kirik ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jumalailmumise kirik. Esile 
tõusevad nii eesti kui ka vene keelt kõnelevate naiste aistingutes eelkõige aga õigeusu 
pühakoja kellahelid, mis täidavad linnaruumi sagedamalt ja valjemalt. Mihkli kiriku 
altarialustes võlvkeldrites asub kindluskiriku ajalugu tutvustav muuseum ning 
jumalateenistused toimuvad seal kord nädalas (Jõhvi Mihkli kirik 2012)6. 
Jumalailmumise kiriku uksed on avatud aga iga päev ning pidevalt on märgata 
pühakotta sisenevaid inimesi.  
                                                 
6 Jõhvi luterlaste kogukonnale on iseloomulik keeleline mitmekesisus. Jumalateenistused toimuvad nii 
eesti, vene kui ka soome keeles (EELK 2016). Vene keelt kõnelejate suuremale usklikkusele on toodud 
erinevaid põhjuseid, nagu õigeusk kui etnilist identiteeti tugevdav tegur, õigeusu kiriku ajalooline roll 
ja positsioon Vene ühiskonnas, rahvuspsühholoogilised põhjused (Kilemit, Rentel 2012). Samas toob 
Irina Paert (2012: 152) välja, et võrreldes traditsiooniliste õigeusuliste maadega, ei ole Eestis end 
õigeusuga seostavate inimeste osakaal eriti suur, moodustades umbes kolmandiku. 
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Ida-Virumaaga seotud eelarvamustes tõusis keskse teemana esile kuritegevus. 
Linnaruumis kuuldud ootamatutele helidele tähenduse andmiseks kasutavad naised 
mõnikord kuritegevusega seotud eelarvamusi läbi huumoriprisma. Seesuguse 
tõlgendusviisi tõid esile gümnaasiumiõpilased Marion ja Liisa: 
Vahepeal me teeme küll nalja, kui kõnnime trennist koju, ja käib mingi pauk, 
et keegi sai surma jälle ja kõnnime edasi. See heli on ka. (Marion, s. 1998. 
Intervjuu, 25.01.16) 
Samas ilmnevad helide maastikul ka tõsised probleemid, millega seisavad silmitsi nii 
linn kui piirkond tervikuna. Jaama tänaval pakutakse 2003. aastast uimastisõltlastele 
SA Jõhvi Haigla kõrvalhoones metadoon-asendusravi. Metadooniravi saajatest umbes 
viiendik on Jõhvi valla elanikud ning ülejäänutest suure osa moodustavad Kohtla-
Järve elanikud. (Sommer-Kalda 2015b) Metadoonikeskuse olemasolust tulenevalt 
tajutakse kesklinnas ja Jaama tänaval uimastisõltlaste kohalolu. Ehkki Liivi (s. 1965) 
sõnul on see praeguseks vähenenud, võis varem Jõhvi kesklinnas kuulda 
“narkomaanide kisa”. Kui avaliku ruumi helisid on kirjeldatud pigem negatiivsetena, 
siis Kristinal (s. 1993) hakkab linna helide maastikule mõeldes peas kõlama teda 12 
aastat saatnud Jõhvi vana gümnaasiumi hümn ning see viis ta tagasi lapsepõlve.  
Jõhvi helide maastikku kirjeldades tegid naised seda erinevatest vaatepunktidest. 
Eelnevalt kirjeldatud helid iseloomustavad eelkõige avalikku sfääri. Osad naised 
valisid Jõhvi kirjeldamiseks aga privaatsfäärist pärinevat helid. Viljandis elavale 
Kerstile (s. 1964) seostuvad Jõhviga lapsepõlves kuuldud helid: ema hääl, koduvärava 
“kriuksumine” ja kodu “nagisemine-naksumine”. Kui privaatsfääriga seotud helid on 
pigem positiivse alatooniga, siis avalikus ruumist pärit helisid saadavad negatiivsed 
seosed ja hinnangud linnas toimunud muutustele. Naiste kirjeldatud helide maastike 
näitel väärtustavad naised avalikus sfääris pigem vaikust, mis on Lahiri (2011) 
uurimuse näitel iseloomulik just läänelikule linnaruumile. Samas linnaruumi osaks 
olnud helide hääbumist kirjeldatakse kahjutundega, sest vaikus tähendab selles 
kontekstis harjumuspäraste ja “omaks” saanud aistingute kadumist.  
4.3. Lõhnade maastik 
Lõhnade maastikku kirjeldavad naised samuti avaliku ja privaatsfääri tasandilt. 
Avaliku ruumi täidavad naiste lugudes eelkõige linna ja Ida-Viru tööstusettevõtetega 
seotud lõhnad, millele antakse nii positiivseid kui ka negatiivseid hinnanguid. Ehkki 
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tööstuslik päritolu ühendab kirjeldatud lõhnu, antakse seda edasi erinevalt: 
“kaevanduste lõhn”, “vabrikute lõhn”, “väävlilõhn”, “keemia- ja õlilõhn”. Eelkõige 
Kohtla-Järvel tuntavates tööstuslõhnades peegeldub sealsete ettevõtete, nagu VKG ja 
mineraalväetiseid tootva AS Nitroferdi tegevus. Kirjeldatud tööstuslõhn Kohtla-Järvel 
mõjus paljudele Tallinnast Jõhvi sõitnud naistele nii Nõukogude perioodil kui ka 
tänapäeval hoopiski koju jõudmise lõhnana. Tallinnas ülikooliõpingute ajal elanud 
Kairi (s. 1982) kirjeldab koju saabumise rõõmu seost tööstuslõhnaga järgnevalt:  
Kui ma kunagi koolis käisin, siis alati kui ma juba Tuhamäest edasi tulin, tuli see 
keemialõhn. Siis ma tundsin, et ma olen nüüd kodus. See on siuke õlilõhn. (...) Ma 
tundsin läbi bussiakna seda lõhna ja mõtlesin, et nüüd ma olen kodus. Nii hea 
tunne oli see! (Kairi, s. 1982. Intervjuu, 20.10.2015) 
Mitmed naised hoidsid aga Jõhvi ja Kohtla-Järve lõhnade maastikke teineteisest 
lahus. Jõhvis elava Niina (s. 1943) sõnul ei ole Jõhvil oma lõhna, sest linnas ei ole 
Kohtla-Järvele sarnaselt tööstuseid, mis “haisutaksid”. Ka Kohtla-Järvel elava Julia (s. 
1982) hinnangul kuulub tööstuslõhn Kohtla-Järve, mitte Jõhvi juurde. Printsmann 
(2014: 390) seab kahtluse alla Ida-Virumaale iseloomulike “mnemotehniliste 
verstapostide” – põlevkivi utmisest tekkiv lõhn ja aeg-ajalt isesüttivad aheraine mäed 
– jätkusuutlikkuse, mida ohustab kaevandustegevuse rekultiveerimise plaanid. Koju 
päralejõudmist markeeriv “keemialõhn” on muutumas keemiatööstusettevõtte 
Nitrofert tootmismahtude vähenemisega. Ida-Virumaa tööstusettevõtete tootmisega 
kaasnevad lõhnad avavad seega tööstuse tähendust maakonnale ja sealsele 
elanikkonnale sootuks emotsionaalselt küljest, moodustades olulise osa koha- ja 
kodutaju loomes.  
Jõhvi ja Kohtla-Järve seob ühiseks lõhnamaastikuks erineva vanuse ja etnilise 
taustaga naistele Jõhvist paari kilomeetri kaugusel asuva Edise küla põllud, mida 
väetatakse sõnnikuga. Näiteks Kristinale (s. 1993) seostub soe suveõhtu Jõhvis just 
väetise laialivedamise ja üle linna kanduva sõnnikuhaisuga. Eramajade elanikest 
toovad mitmed esile 2000. aastatel suureks probleemiks olnud Kotinuka prügila 
põlengud, mis täitsid linna ebameeldiva lõhna ja suitsuvinega (Kriis 2007). Jäätmete 
ladestamine sinna lõpetati Uikala prügila avamisega 2002. aastal (Ettevõttest 2016). 
Õhtuti täituvad Jõhvi tänavad aga küpsetiste lõhnaga, mille valmistajaks on 1992. 
aastast tegutsev Orti Pagar. Kui teiste tootmisettevõtetega seonduvad lõhnad olid 
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enamjaolt negatiivsed, siis pagaritooteid valmistava äri tootmislõhnu tajuti positiivse 
ja meeldiva osana linnaruumist.  
Erandlik aistiline probleem ilmneb 88-aastase Laine linnakogemuses. Sõltuvalt 
tuulesuunast tunneb naine öösiti Jõhvi tavandimajas tegutseva krematooriumi surnute 
põletamisel tekkivat lõhna, mida ta nimetab “praehaisuks”. Ehkki Laine hinnangul on 
Jõhvi linn muutunud visuaalselt palju ilusamaks, pani ebameeldiv aistiline kogemus 
naise nentima, et “vanadel aegadel oli linnas parem õhk”. Erinevate meelte abil 
kogetu võib olla omavahel konfliktses suhtes ja luua vastandlikke hinnanguid. Näiteks 
Diasio (2013) Poola naissoost informantide mälestustes Teisest maailmasõjast ja 
sõjajärgsest elust ilmneb samuti seesugune lahknevus: visuaalsed mälestused viitasid 
varemeis hoonetele ja tänavatele, Nõukogude sõduritele, toidupuudusele, aga helide 
maastikul toodi heldimusega esile tolle perioodi laule, mida esitati üheskoos või 
kuulati tantsupidudel. (Diasio 2013: 397) Võrreldes Diasio kirjeldatud uurimusega, on 
Laine näitel just visuaalsel teel kogetul positiivne tähendus ja sellele vastandub 
lõhnade maastik, mis paneb mõtlema minevikust kui “parematest aegadest”. 
Avaliku ruumi lõhnade maastiku küllaltki negatiivsed kirjeldused vastanduvad 
privaatsfäärist esile toodud nostalgilist tonaalsust omavatele lõhnadele. Näiteks 
Helenile (s. 1985) seostub Jõhviga vanaema lõhn. Marionile (s. 1998) aga hoopiski 
pärmipannkookide lõhn koolisööklas. Kodulinna aistilistest maastikest mõtlemine 
pani Kairit (s. 1982) sõnastama enda jaoks Jõhvi tähendust:  
Oeh, vaata silma võttis vesiseks sinu see küsimus. (...) Kuule, Jõhvil on ikka nii 
kodune Jõhvi lõhn. Siit ma ei taha küll kuskile minna. See on minu kodu ja jääb ka 
minu koduks. Ma usun, et ma ei koli siit mitte kuhugile mitte kunagi minema. Mis 
lapsed teevad, seda ma ei tea. Aga mina võin vähemalt enda kohta küll öelda, et 
mina jään siia. (Kairi, s. 1982. Intervjuu, s. 20.10.2015) 
Linna lõhnade maastikel on võime iseloomustada nii elaniku suhet linnaruumiga kui 
ka tuua esile tõsiseid probleeme, mis viivad sealset elukvaliteeti alla. Lõhnade 
maastikke kirjeldati sarnaselt helide maastikele eelkõige avalikust sfäärist lähtudes, 
keskendudes enamjaolt häirivatele aistingutele. 
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4.4. Kehamälu ja -agentsus 
Naiste eriilmelistel aistilistel maastikel või nende puudumisel on oluline osa 
kehamälus. Lisaks aistingutele on linnamälu osana käsitletud ka mälestusi kehalisest 
liikumisest, mis üheskoos loovad linnale tähenduslikke kihte (Lahiri 2011: 856). 
Liikumisel ja selle kujunenud harjumusmustritel võib olla suur üldistusjõud. Samudra 
(2008: 678) on mõtestanud liikumist-liigutust sotsiaalse ajaloo vormina, mis jõustub 
liikuvates kehades. Füüsist murdev kaevuritöö on painutanud paljude naiste isade ja 
vanaisade kehad. Kaevuritöö võib edasi elada omal moel aga ka tütardes ja nende 
kehades. Kersti (s. 1964) sõnul sai ta õega oma kaevurist isalt “päranduseks” kiire 
kõndimisviisi: isa kõndis hommikuti rutakalt kaevandusbussi peatuspaika ning tema 
üritas kiire tempoga sammu pidada. Paljudele nõukogude elukogemusega naiste 
kehadele on jätnud jälje aga perioodi kitsikus, mida püüti leevendada omaalgatusliku 
majandusliku tegevusega. Müüjana töötanud Laine (s. 1928) teenis lisasissetulekut 
järgnevalt: seakasvatus ja -liha müük kohalikul turul, kanakasvatus, -munade ja liha 
müük Leningradi turul, Moskvast läkiläkide ostmine ja neist kasukate õmblus, 
kaukaasia ärimeeste villa hoiustamine ja sellest lõnga tegemine. Erakordne 
ettevõtlikkus ja südikus on naise keha omakorda kujundanud: 
Nad lihtsalt tõid nii palju villa, et neil ei olnud kuhugi panna ja mina võtsin siia 
oma garaaži kohe tonni korraga, aga ikka paberite pääle. (...) See oli mu ainekene 
äri, mis ma üldse teinud olen. Kasuka õmblemine oli väga raske töö! Sigade 
pidamine oli raske töö! See ei olnud äri! See ka kerge ei olnud. Ma tõstsin tonne. 
Nüüd on selg haige ja kõver. Kõik need tonnid käisid minu käest läbi. Et ega see 
ei tulnud niimoodi, et keegi mulle selle töö tegi. Ma tegin seda ise. (Laine, s. 1928. 
Intervjuu, 9.09.2015) 
Kaevurist isa invaliidsuspensionile jäämine sundis ka Kristeli (s. 1974) peret 
mõtlema, kuidas teenida lisasissetulekut. Naise nädalavahetused keskkoolis möödusid 
maal kurgi- ja tomatikasvuhoonetes taimede eest hoolitsedes. Ühtlasi kasvatati lehmi 
ja lambaid, mille liha käidi müümas Narva, Leningradi, Kingissepa ja Slantsõ turul. 
Raske maatöö, mida Kristel väärtustab siiski rohkem kui linnaelu, jättis tugeva jälje 
naise kehale just kooliaastatel: kui naine pidi pärast tööd maal kooli minema, ei 
paindunud ta käsi mõnikord kirjutama, sest see oli jätkuvalt kõbla asendis. Laine (s. 
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1928) ja Kristeli (s. 1974) näitel painutas töö vastavalt selle iseloomule naiste kehasid 
ja allutas selle oma tahtele.  
Alistavale töönarratiivile vastandudes võib keha olla ka vahendiks, et väljendada oma 
äraütlemist või nõudmist. Inimese püüdlust individuaalsuse poole võib kujundada nii 
soovimatus järele anda ühtlustamisele kui ka vabaduspüüe erinemaks peamistest 
mudelitest. (Diasio 2013: 400) 1970. aastal sündinud Jelenat rõhus noorena Kohtla-
Järve (sh Jõhvi) kui kaevanduslinna ühetaolisus. Naise sõnul töötasid kõik 
kaevandustes ning ta tajus linnaruumi halli ja üksluisena. Hall on levinud värv 
sotsialistliku linnaruumi kirjeldamiseks, sümboliseerides võimurežiimi püüet suruda 
alla mitmekesisus ja rõhutada “võrdsuse” ideoloogiat (Bitusikova 2003: 8). Hall on 
keskseks tooniks näiteks nii Poola tööstuslinna Lodzi (Young, Kaczmarek 2008) kui 
ka Slovakkias asuva Banská Bystrica (Bitusikova 2003) sotsialistliku linnaruumi 
kirjeldustes. Ümbritsetuna ühetaolisusest seadis Jelena (s. 1970) endale eesmärgiks 
mitte olla nagu teised, leides sobiliku eneseväljenduse metal-muusikas ja sellega 
kaasnevas omapärases riietusstiilis. Suurbritanniast 2015. aasta sügisel naasnud 
Marina (s. 1967) kasutab ka tänapäeval Ida-Virumaa linnade iseloomustamiseks värvi 
hall. Ehkki ta tunneb end Jõhvis koduselt ja toob välja piirkonna plussid, torkavad 
välismaal omandatud “euroopa pilguga” linna vaadates silma lisaks hallile 
linnaruumile ka “leinavad näod” ja “hallid inimesed”. Marina astub hallusele vastu 
aga hoopis teistmoodi kui Jelena: ta on otsustanud keskenduda tööle ning linnas 
liikuda vaid autoga, et võimalikult vähe silmata tajutud hallust. Mitmed 
linnauuringutega tegelenud uurijad on viidanud oma töödes Winston Churchilli 
mõtteterale: “Meie kujundame oma hooneid, seejärel kujundavad nemad meid”. 
Samas annab koht ise samuti elanikele võimaluse agentsuseks. Üheks võimaluseks on 
ühiskondlikult aktiivne olemine ja linnaruumis ürituste korraldus, mis lõhuvad selle 
tüüpilist kasutust. Samuti loob agentsust näiteks tänavakunstiga tegelemine või 
lendlehtede jagamine, mis annab võimaluse oma arvamuse toomiseks linnaruumi. 
(Sen, Silverman 2014: 9–13). Jelena ja Marina näitel on naised otsustanud teha seda 
sootuks erineval moel. Muutes enda käitumis- ja riietumisharjumusi, kujundavad nad 
oma linnaruumi ise. 
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4.5. Sooline ruumikäitumine ja -kogemus 
Liikumine võib anda ülevaate ühiskonnas kujunenud soorollidest inimeste 
ruumikäitumises ja ajakasutuses. Erinevused võivad ilmneda mitte ainult meeste ja 
naiste ruumikasutuses, vaid ka erinevates ühiskondades elavate naiste vahel. (Silm, 
Ahas 2006: 1) Sugu mõjutab oluliselt ka ajakasutuse struktuuri. Kuigi meeste tasulise 
töö ajaline koormus on naiste omast suurem, on naiste tasuta koduste tööde panus 
oluliselt suurem ning samuti on nende vaba aja hulk väiksem kui meestel kogu 
elukaare jooksul. (Järve 2003: 36) Jõhvi naiste peamine liikumismarsruut toimus teljel 
töö (kool)-kodu-pood. Alaealiste laste emadel lisandus sinna veel lasteaed, kool või 
huviringide keskus. Samas ilmnes tendents, et naised liiguvad linnas küllaltki vähe ja 
seda tehakse eelkõige konkreetse põhjusega. Pensionäridel takistab liikumist 
linnaruumis halb tervis, töötavatel naistel pikk tööaeg ja perega seotud kohustused, 
noorematel naistel pikk koolipäev ja huviringides osalemine.  
Jõhvis elavad naised liiguvad linna väiksust arvesse võttes enamjaolt jalgsi. 
Ühistransporti kasutavad vanemad naised turule või arstile minemiseks ja ka mõned 
Kohtla-Järvel elavad naised Jõhvi tööletulekuks. Auto on peamiseks 
transpordivahendiks Jõhvi lähedal asuvates külades või Kohtla-Järvel elavatel naistel 
ja ühtlasi ka alaealiste laste emadel, kellel see lihtsustab laste viimist kooli või 
lasteaeda. Sarnasused Jõhvi naiste praktikatega ilmnevad Tallinna tagamaa 
uusasumite elanike sooliste erinevuste ajalis-ruumilise käitumise analüüsis, milles 
tuuakse samuti välja naiste kodu-töö marsruudile keskenduv liikumine, naiste 
tegevusruumi ja igapäevase liikumise väiksem ulatus meestega võrreldes, jalgsi 
käimine kui peamine liikumisviis, kodu ja lastega seotud liikumiskohustused ning 
meestest sagedasem poes käimine (Ahas, Silm 2006). Naised jõuavad meestest vähem 
avalikku ruumi, sest nende elud on seotud rohkem koduga (Markwell jt 2004: 466). 
Jõhvi naised toovad esile, kuidas vanusega muutuvad liikumismustrid. Huvitaval 
kombel tuuakse vanusest sõltumata esile tendents, et liikumine väheneb vanuse 
kasvades. Isegi keskkooliõpilased leiavad, et nende linn on võrreldes lapsepõlvega 
palju väiksemaks muutunud. Liisa (s.1998) kirjeldustes oli terve linn nagu nende 
mänguväljak, mida avastati igal pool “tuterdades”. Linnas võib liikuda sootuks 
erinevatel viisidel, mis kehaliste praktikatena osalevad seetõttu ka erinevate 
kohatajude loomisel (Degen, Rose 2012: 3276). Aeglane linna tundma õppiv käimine 
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lapsepõlves on asendunud kiire fikseeritud eesmärgiga liikumisega marsruudil kodu 
(kool)-töö-pood, mistõttu ollakse teadlikud eelkõige oma kodu piirkonnast. Vähesest 
kokkupuutest võivad tekkida ka linnasisesed eelarvamused, mis Jõhvi näitel 
ümbritsevad eelkõige mikrorajooni. Lisaks ühest punktist teise jõudmisele võimaldab 
kõndimine aga tunnetada linna ajalugu ning laiendada linnataju ja -kogemust uusi 
kohti külastades. Etnoloog Tanja Richardsoni (2005: 22) hinnangul muudavad 
jalutuskäigud võõrast linnaruumi isikliku kogemusega kohtadeks, selle käigus 
elustuvad minevikuperioodid ja puudumised muutuvad kohaloluks. Seesugust 
linnaruumi avardavat praktikat keegi naistest esile ei toonud. Oma elukeskkonnaga 
tutvumist ja kõndimise abil kohaloomet võib piirata aga teine tendents, mida naised 
tõid esile oma liikumismustreid ja nende muutusi iseloomustades. 
Vanusest sõltumata tajusid naised vanemaks saades ohutunde kasvu linnaruumis. 
Avalik ruum muutub naiste hinnangul ohtlikumaks ja kinnistub veelgi privaatsfääri 
turvalisus. Näiteks Helen (s. 1985) tõi välja, et nooremana ei olnud tema jaoks 
probleem öösel jalgsi koju minema, aga nüüd ta kardab “pimedaid tänavaid” rohkem. 
Helenist 20 aastat vanem Liivi (s. 1965) mõtleb suisa imestusega oma nooruspõlve 
julguse üle ning naine ei mõista, kuidas ta söandas üksinda pimedas liikuda, sest 
praegu hirmutab teda isegi oma tänaval õhtupimeduses jalutamine. Hirmutunnetusel 
on aga mõju naiste ruumikäitumisele. Nii tegelik kui ka kujuteldav hirm “Teise” ees 
kujundab näiteks liikumise ruumilisi mustreid (Switzer, McDowell 2009: 338). 
Hirmugeograafia üks mõjukamaid uurijaid Rachel Pain leiab, et see, mida naised 
linnakeskkonnas kõige rohkem kardavad, on kuritöö ohvriks langemine (Pain 2000: 
366 ref Tüür 2001: 88). Vältimaks kuritööohvriks langemist, on naistel kujunenud 
selleks erinevad meetodid.  
Jõhvi naiste ruumikäitumist iseloomustavad väljakujunenud strateegiad, mis aitavad 
tagada ohtlikuna mõjuvas linnaruumis turvatunnet. Ükski naine ei kasutanud kõiki 
kirjeldatavaid strateegiaid, vaid igaüks rakendas seda, mis tema hinnangul suurendas 
turvalisust. Sooidentiteete loovad ja võimendavad asukoha füüsilised omapärad, 
kellaeg ja asukohaga seotud tegevus. Näiteks videviku saabumist on käsitletud kui 
avaliku ruumi minemist meeste valdusesse (Karsten 2003: 471). Ka Jõhvi naistele oli 
just kellaeg ja pimedus märksõnadeks, mis panid rakendama eriilmelisi 
käitumismustreid. Paljudel on välja kujunenud eraldi marsruudid päevaseks ja 
õhtuseks ajaks. Eelistatakse eelkõige päevavalges liikumist ning kui asutakse teele 
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õhtuhämaruses, püütakse kõndida hästivalgustatud peatänavatel ja ollakse seetõttu 
valmis läbima ka pikema distantsi. Naistel võivad turvatunnet luua ka sootuks 
vastandlikud strateegiad. Pensionär Anna (s. 1940) soovitab mitte käia väikestel 
kõrvaltänavatel ja marsruudivalikul lähtuda võimalusest kõndida otse mööda 
hästivalgustatud suuri tänavaid. Liivile (s. 1965) tundub turvalisem liikuda aga 
“sinkadi-vonkadi” mööda kõrvaltänavaid, mis pakuvad naisele nurki ja põõsaid 
peitumiseks. Pikkadel sirgetel tänavatel on naise sõnul aga võimalik liikujat kohe 
märgata.  
Lisaks kellaajale on turvatunde tagamisel määravaks mitmekesi naised liiguvad. 
Paljud jalutavad linnas alati kellegagi koos. Üksinda kõndimist püütakse vältida 
näiteks vastaskäimise ja kojusaatmisega. Üksinda kõnnitakse õhtuhämaruses 
läbimõeldult ning rakendatakse erinevaid meetodeid turvatunde tagamiseks. Näiteks 
asetati enesekaitsevahendiks kotti nuga või võeti kätte vahetusjalatsitena kaasas olnud 
kontsakingad. Hirmutunnet aitab vähendada koeraga liikumine. Olles võtnud endale 
valvekoeraks aretatud suurekasvulise Itaalia corso “peletis-koera”, tunneb Janne (s. 
1983) end Jõhvis palju turvalisemalt nii õhtuti poes käes kui lastele mikrorajooni 
trenni järgi minnes. Tänu koerale tunneb ta end turvalisemalt ka kodus olles. 
Turvatunde tagamisel rõhutavad naised samuti riiete valikut. Õhtuti avalikus ruumis 
liikudes riietub Irina (s. 1961) sportlikult. Ühtlasi kannab ta spordikotti, mis jätaks 
enesekaitseks käed vabaks. Vältimaks käekoti vargust, ei võta Margit (s. 1972) õhtuti 
liikudes käekotti kaasa ja paneb oma väärtuslikud asjad taskutesse. Analüüsides naiste 
sportimise kogemust Phoenixi linna pargis Arizonas, nendivad uurijad Wesely ja 
Gaarder (2004), et vaatamata erinevate strateegiate kasutusele, ei ole täiesti võimalik 
vägivallaohtu ja potentsiaalset ohvriks langemiseks eemaldada. Ennast pidevalt tagasi 
hoides loovad naised maailma, mis piirab nende võimalusi (Samas: 657). 
Käitumist ja liikumist avalikus ruumis on mõjutanud ka kasvatus ja vanemate 
suunamine. Naiste vanemad lähenesid erinevalt laste linnaruumis liikumise 
suunamisele. Osad naised leiavad, et nende vanemad ei suunanud nende käitumist 
avalikus ruumis. Paljud aga toovad esile, kuidas vanemad andsid neile juhtnööre, 
kuidas, kus ja millal linnas liikuda. Kirjeldades vanemate rakendatud strateegiaid, 
tõuseb esile rohkem ühe vanema – ema – roll liikumisharjumuste kujundamisel. 
Näiteks ettevõtja Marina (s. 1967) leidis, et turvalisusest mõtlevad ainult emad. 
Keskkooliõpilase Marioni (s. 1998) sõnul muretsevad samuti eelkõige emad ja 
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vanemad inimesed. Naisi muudavad avaliku ruumi suhtes ettevaatlikuks 
hoiatusfraasid, nagu “Ole ettevaatlik! Ära liigu öösel üksinda, sest sulle võidakse 
kallale tulla!” (Sweet, Escalante 2015: 1832). Helen (s. 1985) mäletab lapsepõlvest, et 
vältis kooli minnes raudtee juurde jäävad piirkonda. Ta arvab, et see hirm oli tekitatud 
kuuldud õuduslugudega narkomaanidest. Triinu (s. 1968) ema manitses naist samuti 
pidevalt ettevaatlikkusele. Ehkki Triinu kahtles mõnikord ema hoiatuste tarvilikkuses, 
meenutasid vägivaldsed kokkupõrked linnaruumis naisele ohutunde vajalikkust ja 
söövitasid hirmu teatud kohtade ees tema teadvusesse (vrd ka Switzer, McDowell 
2009: 338). 
Ühe strateegiana kasutati ka liikumiseks konkreetsete juhiste andmist. Vanemate 
tajutud ohuallikaks oli autotee turvaliselt ületus ning paljud naised mäletavad, kuidas 
õpetati teed ohutult ületama. Strateegiad, millele naiste vanemad rõhku panid, on aja- 
ja kontekstispetsiifilised. 1913. aastal sündinud Helmi ütles, et tema vanemad ei 
suunanud teda kuidagi ja autotee ületus oli nende viimane mure, sest peamiseks 
liiklusvahendiks jalgsi käimise kõrval olid hobuvankrid. Kristinale (s. 1993) andsid 
liikumiseks vanemad ranged suunised: piiratud oli üksinda väljas liikumine, esimesel 
kooliaastal toodi tüdruk autoga kooli ja lubatud ei olnud jalgsi käimine. Vanemate 
suunamisel pidi hiljem tüdruk kõndima kooli läbi eramajade tänavate, ehkki mööda 
maanteed oleks koolitee lühem olnud. 
Üheks oluliseks kontrollmehhanismiks on ka telefoniga helistamine. Intervjuu vältel 
Jannega (s. 1983) tuli see esile kolme põlvkonna näitel. Jannega rääkides helistas talle 
nii tema ema kui ka oma tütar, kes mõlemad küsisid tema heaolu ja asukoha kohta. 
Naise ema palus ühtlasi tagasi helistada, kui Janne on kesklinnas toimunud intervjuult 
turvaliselt linna servas asuvasse koju jõudnud. Analüüsides Amsterdami 
mänguväljakutel laste soolist käitumist, ilmnesid Karsteni uurimuses (2003) erinevad 
soolised maailmad: poisse oli rohkem mänguväljakutel kui tüdrukuid, poisid veetsid 
mänguväljakutel ka rohkem aega ja olid hämardumiseni õues, mida tüdrukud tegid 
harvem. Viibides rohkem tänavatel, on nii poistel kui ka meestel suur oht langeda 
avalikus ruumis vägivalla ohvriks (Holmes 2009: 73). Näiteks Julia (s. 1982) jutustas, 
et ta poeg teadvustas avaliku ruumi ohtlikkust juba lasteaialapsena, millest tulenevalt 
valis ta endale huviringi: 
Laps juba lõpetas lasteaeda ja oli vaja kooli minna. Mina hakkasin mõtlema, et 
kuhu ma annan edasi teda, mis huviringi. Minu ema pakkus tantsu huviringi ja 
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laps talle ütles, et ahah, ma kohtun mingi kaks kurja inimest õues ja kas ma 
tantsima hakkan nendega. Ei, ma lähen maadlema nendega. Kui siin vaadata, 
poisid maadlevad, kaklevad. Maadlusringid on täitsa täis. Mingi joonistamise 
ring istub õpetaja ja kaks poissi prillidega. Keegi ei mängi kitarri. (Julia, s. 1982. 
Intervjuu, 6.11.2015) 
Olles veendunud tänu maadlustrennile oma poja võimes end kaitsta, ei karda naine ta 
pärast ega juhenda märkimisväärselt ka liikumist. 
4.6. Turvatunne ja hirm linnaruumis 
Püüdes koondada naiste kogemusi turvalisusest, ilmneb selle keerukus. 
Linnakogemuste paljusust arvesse võttes võib isegi sama tänavanurk ühele naisele 
olla mälupaigaks, mis seostub hirmuga, aga teisele jälle turvatundega. Erisuse kohtade 
tajumisel loovad erinevad kontekstid (Sen, Silverman 2014: 10). Mälupaigale on 
ühtlasi veel iseloomulik nii erinevate mäletajate kui ka mäletamisvormide paljusus 
(kehamälu, narratiivid, objektid) (Basu 2013: 116). Seega eksisteerib üheaegselt nii 
turvaline kui ka hirmudest tulvil Jõhvi. Linnakogemuste paljusust on kogenud samuti 
eesti-soome päritolu Anna (s. 1940):  
Mina isiklikult ei karda kunagi. Ma kõnnin mööda neid tänavaid ja kui lähen ka 
peatänavale, läheb kõik normaalselt. Kui ma aga kõnnin oma sõbrannaga, püüab 
tema kõike vältida. “Ma kardan siit minna ja siit minna. Siin on narkomaanid.” 
Ma küsin, kuidas sa neid näed. Ma kõnnin ja kõnnin, aga ei näe mitte ühtegi 
narkomaani, aga tema näeb kogu aeg. (Anna, s. 1940. Intervjuu, 23.10.2015) 
Paljud intervjueeritud naised tunnevad end Jõhvis turvaliselt ja puuduvad kohad, 
millega seostuks neil negatiivne kogemus või hirmutunne. Näiteks praegu Tartus elav 
Helen (s. 1985) tundis end Jõhvis elades väga hästi ning ta ei lase häirida end teiste 
eelarvamustest ega negatiivsetest kogemustest. Ehkki Laine (s. 1928) koju on 
korduvalt sisse murtud nii Nõukogude perioodil kui ka tänapäeval, tunneb naine end 
Jõhvi linnas väga turvaliselt. Asjade vargused kaotavad oma tähenduse kui naine 
meenutab Teist maailmasõda, millal ta aitas oma onul sõdurite laipu matta, või 
raskeid sõjajärgseid aastaid. Analüüsides ülal liikumisstrateegiad või turvatunnet 
linnaruumis, kerkis mõnevõrra ühekülgselt esile pigem naise kannatajapositsioon kui 
tema roll aktiivse ja sekkuva linnakodanikuna. 1940. aastal sündinud Anna päästis 
1970. aastatel ühe purjus mehe teda jälitanud kahe mehe käest, lastes käiku oma pikad 
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küüned ja ähvardused vanglakaristusega. Ta pöördus abipalvega ka kahe bussijaamas 
seisnud naise poole, aga nemad otsustasid mitte sekkuda. Vastuhakku passiivsusele ja 
vägivallale on näidanud ka Kristina (s. 1993), kes oma kursusekaaslase julgustusel 
läks appi lahendama kaklust Tammsaare pargis Tallinnas. Turvatunne ja enda 
positsioneerimine linnaruumis sõltub seega paljudest teguritest, milles peegelduvad 
sügavad isiklikud läbielamised. 
Annan hinnanguid turvalisusele ja hirmumaastikuid edasi dünaamiliselt, keskendudes 
kahele perioodile: 1960.–1980. aastad ja 1990.–2000. aastad. Oluline on välja tuua, et 
hirmumaastikud on pidevas muutumises ning neid tuleb käsitleda nii indiviidi kui ka 
grupi tasandil ning asetada see ajaloolisesse raamistikku (Tuan 1979: 8). Dünaamiline 
määratlus võimaldab näidata, et hirmutunnet põhjustavad tegurid on ajas muutuvad. 
4.6.1. 1960.–1980. aastad 
Naised keskenduvad oma kirjeldustes eelkõige nn hilisele nõukogude ajale, sest see 
moodustab nõukogudejärgse perioodi ja tänapäevaga lähima kontrasti. Paljudele 
tundus, et 1960.–1980. aastatel oli linn turvalisem. Sõjajärgsetel aastatel tegutsesid 
linnades veel voorimehed, bussiliiklus oli hõre ja üheks peamiseks liiklusvahendiks 
oli hoopis veoauto (Kannike 2008: 546). Marina (s. 1967) toob välja, et Nõukogude 
ajal mõeldi üldse vähem turvalisusest: inimesed jalutasid õhtuti hilja ringi ja isegi 
telefonide puudumine ei tekitanud hirmu. Lauatelefonide järkjärguline ilmumine 
töökohtadele ja kodudesse andis juurde linnaruumis liikudes turvatunnet. Triinu (s. 
1968) hinnangul andis emale töö juurde helistamise võimalus – kui tal juhtus olema 
kaks kopikat taskus – leevendust hirmutunde korral ja tagas ühenduse, et kutsuda 
vanemaid endale vastu. Koju sai nende pere telefoni alles 1980. aastatel. 
Vaatamata tavapärastele püüdlustele hirmu vältida, seati oma heaolu eriilmelistel 
põhjustel korduvalt ka ohtu. Üheks seesuguseks näiteks on ülal kirjeldatud osturetked 
Sillamäele, trotsides eristaatuses olnud linna ranget dokumendikontrolli. Eriliste 
kogemustena kirjeldatakse eesti naiste linnakogemustes jõulude ajal Mihkli kirikus 
käimist, millest kerkivad kujunditena esile härras meeleolu, põnevus ja võimuvastane 
käitumine ning ülerahvastatud pühakoda.  
Nõukogude ajal kogesid mitmed naised lisaks hirmutundele ka reaalset ohtu. 1970. 
aastatel töötas Alma (s. 1932) haiglas ning kord töölt koju minnes haarasid kaks noort 
meest ta käevangust kinni, hakates vedama naist Mihkli kiriku taga seisnud vanade 
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garaažide suunas. Neist möödunud abielupaar eiras naise abipalvet. Almal õnnestus 
meeste haardest lahti rabeleda ja joosta lähedal asunud kortermajja. Alles maja 
viimasel korrusel avas üks vene keelt kõnelev naine Almale (s. 1932) oma koduukse 
ja peletas järele jõudnud ründajad eemale: 
Sel momendil kui ta (ründaja) viimase kaare trepist hakkas üles tulema ja see 
naine tõmbas ukseriivi lahti. Ma langesin peaaegu pool kukkudes tuppa. (...) 
Seekord ma ise mõtlesin, et mis nad teevad minuga, mis teevad, aga et nad mind 
ellu ei jäta. Ma süvendasin, et nüüd on kohe minutid (…) Ma kaua aega ei käinud 
enam säält, ei tulnud otse. Läksin sealt haigla juurest kohe kiriku juurde linna. 
See oli enne veel see tuletõrjenurk. Ma ei tahtnud säält minna. Niisugune võigas 
koht jäi, et see püsib meeles. (Alma, s. 1932. Intervjuu, 29.09.2015) 
Hirm dikteerib liikumise ruumilisi mustreid ning kokkupuuted vägivallaga 
süvendavad inimeste teadvuses hirmu teatud kohtade ees veelgi (Switzer, McDowell 
2009: 338). Ka Kerstile (s. 1964) tungiti kallale 1970. aastatel ning pärast seda 
kujundas naine ümber oma liikumisharjumused linnas nagu Almagi. Kersti käis alles 
5. või 6. klassis, kui vanem mees üritas tirida teda kodu lähedal asunud kortermaja 
keldrisse. Ohutunnet linnas liikudes suurendasid ka hirmulood kotipoistest, kelleks 
nimetati sõja järel Pihkva, Novgorodi ja Leningradi oblastitest saabunud 
toiduhankijad. Nende tegevuse tulemusena tõusis nii toiduainete hind kui ka 
kuritegevus. (Kannike 2008: 455) Ka Triinu (s. 1968) lapsepõlv Jõhvis möödus 
pideva hirmu alla, kartes eelkõige vene poisse ja tüdrukuid, mehi ja joodikuid. Hirm 
on seotud sellega, kuidas erinevatel aegadel domineerivad grupid kasutavad ja 
kontrollivad avalikku ruumi (Sandberg, Rönnblom 2015: 2666). Vene keele ja vene 
keelt kõnelejate tähtsus nõukoguaegses Jõhvis andis seesugusele hirmutundele seega 
alust. 
Nii isiklike läbielamiste kui ka kuuldud hirmulugude ja eelarvamuste põhjal tõid 
nõukogude linnakogemusega naised välja eelkõige seesugused kohad, mis seostusid 
nende jaoks hirmuga. Linnas ja linnaservades oli rohkem võsa, mida üritati vältida. 
Ühtlasi levis selle kohta ka palju hirmulugusid. Üheks korduvalt mainitud ohupaigaks 
oli ka limonaaditehase ümbrus, mis oli halvasti valgustatud. Jõhvi tänavate 
valgustatust hinnati üldiselt halvaks: lambid olid pidevalt katki visatud või põles 
tervel tänaval vaid üks valgusti. Jõhvi pargis asus tantsuväljak, kus käidi meelt 
lahutamas. Selleks pidi minema aga läbi Nõukogude sõjaväeosade. Teise maailmasõja 
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ajal oli pargis asunud 1873. aastal valminud mõis Saksa sõjaväe kasutuses, kes selle 
1944. aastal õhkis. Nõukogude sõjaväeosad asusid mõisa territooriumil 1992. aastani. 
(Jõhvi linna park 2016) Irina (s. 1961) sõnul räägiti palju hirmulugusid soldatitest 
ning ohu vältimiseks mindi sealt läbi alati kellegagi koos. 
4.6.2. 1990.–2000. aastad 
Jõhvi linnaruum on võrreldes 1960.–1980. aastatega palju muutunud. Ohtutunnet 
tekitanud pimedad tänavad on nüüdseks hästi valgustatud ning seda muutust 
väärtustavad mitmed naised. Kogukonna turvatunde tõstmiseks ja kuriteo hirmu 
vähendamiseks on see üks levinumatest strateegiatest (Sandberg, Rönnblom 2015: 
2673). Mobiiltelefonidest on saanud laiatarbekaup, mille kaasas kandmine suurendab 
turvatunnet. Keskkooliõpilase Liisa (s. 1998) sõnul on tal alati telefon olemas olnud ja 
isegi nooremana sai sellega linna peal jalutades emale teatada oma asukohast. Samas 
tajutakse, et elu üldisemalt on muutunud palju ebakindlamaks ja ohtlikumaks: 
kadunud on järjepidevus ja kõik on pidevas muutuses. Seda nendib lähedaste ja enda 
elukogemust võrreldes ka 17-aastane Marion: 
Vanasti oli nagu turvalisem. Mu isa on rääkinud, et hommikul läks ja tuli õhtul 
pimedas. Ema teadis, et poeg tuleb koju. Käis sõpradega kelgutamas, lumesõda 
mängimas, aga tal ei olnud telefoni siis. Ma küsisin, kas vanaema ei muretsenud. 
Ta ütles, et ei. Ta teadis, et poeg tuleb koju. Ta elas nii väikses külas. Seal ei 
olnud niimoodi, et seal saab nuga või seal saab peksa. Elu oli lihtsam siis. 
(Marion, s. 1998. Intervjuu, s. 25.01.16) 
Marioni kirjeldatud emotsioon haakub Aili Aarelaid-Tardi (2012: 9) mõttega 2000. 
aastatest kui perioodist, mis on tekitanud inimestes tunde, et kõige suuremaks 
defitsiidiks kaasaegses maailmas on turvalisus. Marioni kirjelduses maa ja linna 
elukoha erinevuste taustalt peegeldub ka justkui inimeste eluviisi muutus. 
Ehkki Jõhvi linnaruum on palju muutunud, elustub selles ka Nõukogude ajal kogetu ja 
ohtlikuna tajutud kohad mõjuvad sedasi ka tänapäeval. Inimeste kognitiivsed kaardid 
koos teadmistega kohtadest, mis on turvalised ja ohtlikud, on seega palju visamad 
muutuma kui hooned materiaalsete reaalsustena (Switzer, McDowell 2009: 348). 
Praeguseks Jõhvist ära kolinud Kersti (s. 1964) tunnistab, et linnas liikudes kõnnib ta 
“vanematega läbi käidud” teedel ja lapsepõlves kogetud “vanad hirmud” saadavad ta 
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marsruudivalikuid linnas. Materiaalse keskkonna ja inimeste kognitiivse kaartide 
suhte võtab tabavalt kokku Triinu (s. 1968): 
Aga ma mäletan siin aasta või paar tagasi läksin ma Jõhvi ühel reede või 
laupäeva õhtul, et ma jõudsingi Jõhvi poole üheksa ajal. Ma nii hästi mäletan, et 
bussijaamas seal venelased lällasid ja purjus mehi oli nii palju. Vot siis mul tuli 
täpselt sama tunne. (...) Ma tõmbasin oma koti ruttu käe alla ja panin niimoodi 
samal kiirel sammul ruttu. Siis meenus küll, kõik see oli kuidagi nii tuttav. Ja jube. 
Tegelikult eks need vanad tunded kerkivad ikka ja jälle üles, kui sa tajud neid 
samu hääli. Teed on ju samad, kuigi majad on muutunud. (Triinu s. 1968. 
Intervjuu, 10.11.2015) 
See seik ilmestab kuivõrd kohaspetsiifiline on mälu ja mäletamine, kutsudes esile 
läbielatud tajusid, kogemusi ja narratiive oleviku maastikkudes (Switzer, McDowell 
2009: 338). Ühtlasi tuleb esile aistingute roll mineviku maastike elustumisel olevikus: 
kuuldud häältele järgnes automaatselt lapsepõlves omandatud kehaline reaktsioon. 
Hooneid, tänavaid, väljakuid võidakse näha, kuulda ja nuusutada mälestuste kaudu 
sellest, mis seal kunagi oli, aga enam ei ole – ehitatud keskkondade sensoorne 
kogemine ei ole seega ainult nende hoonete praeguse materiaalsuse tagajärg (Degen, 
Rose 2012: 3280). 
Tänapäeva Jõhvis tekitavad hirmutunnet erinevad tegurid kui 1940.–1980. aastatel. 
Hirmulugude keskmesse on tõusnud narkomaania. Teatavat narratiivide muutust 
ilmestab Janne (s. 1983) linnakogemus. 1990. aastate ohutundel oli naise kirjeldustes 
etniline varjund: hirmu tekitasid vene keelt kõnelevad inimesed, mida süvendasid 
veelgi pealt nähtud etniliste gruppide vahelised vägivaldsed põrkumised. Praegu 
tekitab temale avalikus ruumis pingeid pidevad kokkupuuted uimastisõltlastega, kes 
on hirmutanud ta lapsi ja püüdnud koju sisse tungida. Janne (s. 1983) linnataju on 
pingestatud ja traumaatilistel kogemustel põhinev, mistõttu mõtleb ta linnast ära 
kolimisele. Ehkki Kristina (s. 1993) tunneb end linnas turvaliselt, on ka tema 
vägivaldne läbielamine seotud uimastisõltlasega. Kortermajas elanud tüdruk jalutas 
suveõhtul hoovis ringi, kuni teda ründas põõsas varitsenud uimasteid tarvitanud noor 
mees. Kristina päästis “selge sihiga meesterahvast” käes olnud suitsukoni, millega ta 
sai ennast ründaja eest kaitsta. 
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Linnaruumis tajutud ohupaigad on seotud narkomaanide tegevusega. Peljatakse 
näiteks metadoonikeskust ja sinna viivaid “narkomaanide radu”. Arutelud metadooni 
asendusravi pakkuva keskuse asukoha üle on olnud esil ka kohalikus meedias. Ühe 
võimaliku variandina on pakutud keskuse viimist Kohtla-Järvele. (Sommer-Kalda 
2015a) Vastakaid tundeid tekitavaks kohaks linnas on näiteks kontserdimaja taga asuv 
Jõhvi linna park. Kui Nõukogude perioodil tekitas hirmu selle territooriumil asunud 
Nõukogude sõjaväeosad, siis nüüd tuuakse esile pargi pimedust, hooldamata teid, 
võpsikute rohkust ja pargis kogunevate narkomaanide tegevust. Samas on linnas 
planeeritud erinevaid projekte, mis muudavad tõenäoliselt ka linnapargi kuvandit, 
näiteks pargi lähedal soovitakse 2017. aasta sügisel avada kaubanduskeskus Pargi 
keskus (Pargi keskus 2014). Ehkki mikrorajooni kuvand on muutumas, välditakse ka 
seda, sest linnaosa tajutakse kuritegeliku paigana.  
Linnaruumis tajutud ohupaigad on seega pidevas muutuses, olles kujundatud 
erinevate tegurite poolt, nagu linnaplaneerimine ja -ehitus. Postsotsialistlikku 
linnaplaneerimist analüüsides on teatud ehitusstrateegiate mõju elanikkonnale 
iseloomustatud “selektiivse mäletamise” ja “aktiivse unustamise” protsesside kaudu 
(Diener, Hagen 2013: 497). “Aktiivsest unustamisest” võib mõelda isiklike ja 
kollektiivsete ohumaastike osas positiivses valguses. Samas raskendavad seesugust 
unustamist kehamällu jälje jätnud aistingud.  
4.7. Kokkuvõte 
Multisensoorne linnakäsitlus võimaldas esile tuua erinevad aistilised maastikud, mis 
moodustavad osa naiste kohatajust. Kirjeldades helide, maitsete ja lõhnade maastikke, 
ilmneb aistingute erinev tähendus avalikus ja privaatsfääris. Maitsete maastike 
kirjeldus viis naised oma lapsepõlve ning tekitas arutelu lisaks kaduvate maitsete ka 
ühiskonnas muutunud väärtushinnangute üle. Helide maastike probleemikesksus 
vastandus maitsete maastike soojale ja nostalgilisele tonaalsusele. Kirjeldades Jõhvi 
helisid, toodi esile aistilised kogemused, mis häirisid neid avalikus ruumis. Eraldi 
kategooriana tõusis esile vaikus, millele naised omistasid eriilmelisi tähendusi. 
Lõhnade maastikke kirjeldasid naised samuti avaliku ja privaatsfääri tasandil. 
Avalikku ruumi täidavad naiste lugudes linna ja Ida-Viru tööstusettevõtetega seotud 
lõhnad, millele antakse nii negatiivseid kui ka positiivseid hinnanguid. “Tööstuslõhn” 
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sümboliseeris mitmetele naistele kodu ja kojujõudmist, mistõttu kirjeldati seda aistilist 
kogemust heldimusega. 
Analüüsides kehamälu, tuli esile keha roll sotsiaalse ajaloo talletajana. Ühtlasi ilmnes, 
kuidas enda käitumis-ja riietumisharjumuste muutus loob võimaluse ebameeldivana 
tajutud avalikule ruumile vastandumiseks. Analüüsides soolist ruumikäitumist ja -
kogemust ilmnes naiste küllaltki piiratud linnaruumi kasutus. Naised tõid esile, et 
vanemaks saades väheneb linnas liikumine ja suureneb ohutunnetus. Turvatunde 
tagamiseks linnaruumis rakendavad naised erisuguseid strateegiaid, nagu koeraga 
liikumine, sportlik riietus, pimedal ajal kõndimise vältimine. Käitumist ja liikumist 
avalikus ruumis on mõjutanud ka kasvatus ja vanemate suunamine. Erinevatel 
perioodidel kogetud hirmumaastike analüüs tõi esile, kuidas hirmutunnet põhjustavad 
tegurid on ajas muutuvad.  
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Kokkuvõte 
Käesoleva magistritöö eesmärk oli analüüsida postsotsialistlikku linna soolisest 
vaatest, keskendudes naiste linnakogemusele ja -mälule Jõhvis. Töö rõhuasetus 
koondus kahe teema ümber: linna- ja piirkonnatunnetus ning sensoorsus. 
Esimeses peatükis kirjeldasin meetodeid ja empiirilisi allikaid, millele magistritöö 
tugineb. Oma informantide linnakogemuse paremaks mõistmiseks kolisin Jõhvi ning 
viibisin seal septembrist 2015 kuni veebruarini 2016. Välitöö raames salvestasin 
erinevas vanuses ja etnilise päritoluga naistega 26 poolstruktureeritud intervjuud. 
Lisaks poolstruktureeritud intervjuudele kasutasin empiirilise materjali kogemiseks ka 
kujutluskaarte ja “kõnni-kaasa” meetodit. Välitöö õpetas osutama tähelepanu 
etnilisele päritolule ning argisele keelekasutusele ja selle valiku põhjustele, mida 
raamistavad sageli emotsionaalsed läbielamised ja ideoloogiliste mõttevoogude mõju. 
Uurides marginaliseeritud piirkonda, õppisin märkama ka eelarvamuslikke seisukohti 
oma küsimuskavas ja seisukohtades. Proovisin magistritöös avada Ida-Virumaad 
teistsugusest vaatevinklist, mis muudaks maakonna kajastust mitmeplaanilisemaks. 
Sellest tulenevalt otsustasin magistritööst välja jätta ka etnilisusele keskendunud 
empiirilise peatüki. 
Magistritöö teoreetilisel raamistikul oli mitu keset, koondudes mälu-, linna- ja 
soouuringute ümber. Ühenduslüliks erinevate uurimissuundade vahel olid 
postsotsialistlikud käsitlused mainitud valdkondadest. Magistritöös kasutatud 
teoreetiline kirjandus on mõjutatud humanitaar- ja sotsiaalteadustes toimunud 
ruumilisest ja sensoorsest pöördest. Ruumile viitamiseks on kasutusel mitmekesine 
terminoloogia, nagu maastik, ruum ja koht. Erinevate autorite definitsioonides 
ilmnevad kirjeldatud mõistete erisugused tahud, mis toovad esile nende mõtestamise 
keerukuse. Käesoleva magistritöö keskseks ruumiks on postsotsialistlik linn. Tõin 
erinevate autorite näitel esile linnaruumi haavatavuse, mis tekib allutatusest pidevatele 
ümberkorraldustele ideoloogiliste eesmärkide saavutamiseks (Diener, Hagen 2013). 
Haavatavus on iseloomulik ka mälule, mis on mõjutatud füüsilise keskkonna 
ümberkorraldustest (Nora 1989). Linnaruumipõhist mälu on käsitletud ka 
linnamäluna, mida on võimalik mõista nii linna- kui ka elanikkonna keskselt. 
Käesoleva magistritöö fookuses on elanike linnamälu, mida raamistan põgusalt ka 
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Jõhvi linna mäluga. Mälupaigale on iseloomulik nii erinevate mäletajate kui ka 
mäletamisvormide paljusus (Basu 2013). Antropoloog Paul Basu sõnastatud mõte on 
kahtlemata üheks käesoleva magistritöö juhtmõtteks. Erinevatest mäletamisvormidest 
olen tähelepanu osutanud just sensoorsusele. Väärtustan multisensoorseid uurimusi, 
kus julgustatakse tähelepanu osutama erinevatele meeltele. Sooline vaade 
postsotsialistlikule linnakogemusele toob esile ruumikäitumise ja -kogemuse 
iseärasused. 
Kolmandas peatükis analüüsin linna- ja piirkonnatunnetust erinevatest tahkudest. 
Jõhvi arengut on mõjutanud erinevate kauba- ja maanteede ristumiskohaks olek, 
mistõttu on sellest kujunenud Ida-Viru maakonna administratiivkeskus. Peamised 
ehitussuunad Jõhvis 2000. aastatel on riiklikud hooned ja kaubanduskeskused. Linna 
minevikku avavad naised sootuks teistsugusest perspektiivist, kirjeldades 
mitteametlikke ehk tunnetuslikke linnaosasid. Esile tõuseb kaks vastandliku 
kuvandiga piirkonda, milleks on Kompott ja mikrorajoon. Kompoti piirkonda on 
linnaruumis keeruline määratleda, sest naistel on sellest erinev arusaam. Piirkonnale 
iseloomulik elamutüüp on individuaalmaja. Intensiivsem eramajade ehitus sai alguse 
1960.–1970. aastatel, kui paljud küladest kaevandustesse tööle tulnud eesti mehed 
said sinna tasuta krundid. Paljude naiste kirjeldustes iseloomustatakse Kompoti 
piirkonda eestikeelsena, ehkki tuuakse esile, et see on muutumas. Teine selge 
kuvandiga piirkond on 1960. aastatel rajatud mikrorajoon ühes viie- ja 
üheksakorruseliste korterelamutega. Mikrorajooni seostavad eesti naised kõrge 
kuritegevuse ja halbade elutingimustega. Seesugune negatiivne kuvand on nende 
hinnangul tekkinud 1990.–2000. aastatel. Noortele eesti tüdrukutele on Lasnamäe 
mikrorajooni võrdkujuks ning seda tajutakse venekeelse ja -meelse piirkonnana, 
millel on ka selge visuaalne identiteet. 
Naiste tajutud eelarvamused on iseloomulikud linna- ja piirkonnatunnetusele. 
Eelarvamuste keskmes olid kolm järgnevat teemat: piirkonna ja inimeste 
marginaalsus, kuritegevus ning etnilisus ja keelekasutus. Peamiste eelarvamuste 
tekkimise põhjustena tuuakse esile negatiivset meediakajastust, vähest isiklikku 
kontakti ja Ida-Virumaa piirkondlike eripärade mittearvestamist. Piirkonna ja inimeste 
marginaalsuse kirjeldamiseks kasutatakse metafoore, nagu Eestimaa Siber, 101. 
kilomeeter, riik riigis. Piirkonna marginaalse positsiooni paremaks mõistmiseks toodi 
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paralleele kohtadega, mida ümbritseb sarnane kuvand, nagu Tallinna linnaosad Kopli 
ja Lasnamäe. Tihti ei kummutud eelarvamusi täielikult, vaid nihutati Jõhvi pealt 
mujale. See tõi esile piirkondlikud eelarvamused ja negatiivsed hinnangud, mille 
keskmes on teised Ida-Viru maakonna linnad Kohtla-Järve ja Narva. Etnilise 
kategooria ümber koondunud eelarvamusi analüüsides selgub, et eesti ja vene keelt 
emakeelena kõnelejatele rakendatakse neid erisugusel moel. Ida-Virumaalt pärit 
eestlased räägivad eelarvamuste kohaselt kõik vene keelt, aga vene keelt emakeelena 
kõnelejatelt eeldatakse, et nad ei oska eesti keelt. Kui muidu tulevad eelarvamused 
esile eelkõige meediakajastuses või kontaktis mittekohalikega, siis hoogustunud 
turism Ida-Virumaale võib põhjustada ka eelarvamuste ja tegelikkuse põrkumist 
naiste “kodus”. 
Naiste linnakogemuses ilmnes, kuidas linna tähendus on pidevas muutuses. Välitööde 
ajal oli aktuaalne põlevkivitööstuse tootmismahtude vähenemine ja arutelud Ida-
Virumaa tuleviku üle, mistõttu avati Jõhvit muutuva linnana just kaevanduslinna 
määratlusest lähtuvalt. Kuuludes küll Kohtla-Järve koosseisu, oli Jõhvi linnal 
enamiku naiste hinnangul selge kaevanduslinna identiteet. Seda tõi esile üleüldine 
kaevurite austus linnaühiskonnas ja selle väljendused linnaruumis, kaevuritest 
koosnevad tutvusringid ja isiklik kontakt kaevanduses töötavate meessoost sugulaste 
näol. 1990.–2000. aastatel on see määratlus mitmel põhjusel muutunud: teisenenud on 
nii kaevanduste kui ka kaevurite roll ühiskonnas, palju viiteid põlevkivitööstustele on 
linnaruumist kadunud ja endised kaevurid vananevad. Eakamate naiste hinnangutes 
on Jõhvi linna ja piirkonna määratlus tihedalt põimunud põlevkivitööstusega, mistõttu 
tekitab tulevik neis nõutust. Nooremad informandid aga ei taju linna seesuguse 
määratluse muutust, sest paljude jaoks ei ole seda sellisel kujul eksisteerinudki. 
Neljanda peatüki keskmes on aistilised maastikud ning sooline ruumikäitumine ja -
kogemus. Aistiliste maastike taju oli seotud avaliku ja privaatsfääriga. Naiste 
esiletoodud maitsed pärinesid kõik nende lapsepõlvest ning mälestusega aistingust 
kaasnes ka nostalgiatunne. Kirjeldatud Jõhviga seonduvad helid pärinesid avalikust 
ruumist ja olid enamjaolt negatiivse tähendusvarjundiga. Eraldi kategooriana tõusis 
esile ka vaikus, millele naised omistasid eriilmelisi tähendusi. Ka lõhnade maastikku 
kirjeldades toodi enamik näidetest avalikust ruumist. Naiste kirjeldatud lõhnad 
peegeldasid Ida-Virumaa tööstusmaastikku sootuks teistsugusest perspektiivist: 
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tööstuslõhn seostus paljudele naistele kojujõudmisega ning omas tugevat 
emotsionaalset väärtust. Kehamälu analüüsides tuli esile liigutuste kontekstikeskus ja 
kuidas keha võib kujuneda vahendiks linnas agentsuse saavutamiseks. Soolisele 
ruumikäitumisele ja -kogemusele Jõhvis on iseloomulik väga kindel liikumismarsruut 
ja vähene avalikus ruumis viibimine. Naised tõid esile kaks liikumise muutust 
linnaruumis iseloomustavat tendentsi: vanuse kasvades väheneb liikumine ja suureneb 
hirmutunne. Naistel on erinev arusaam turvalisusest ja strateegiatest, mida selle 
tagamiseks rakendada. Hinnangud turvalisusele ja linnaruumis tajutud 
hirmumaastikud on pidevas muutuses ning kahe erineva perioodi 1960.–1980. ja 
1990.–2000. aastate võrdlus tõi esile, kuidas hirmutunnet põhjustavad tegurid 
teisenevad ajas. 
Sooline vaade postsotsialistlikule linnale Jõhvi naiste linnakogemuse näitel võimaldas 
avada Jõhvit ja Ida-Virumaad kui ühiskonnas marginaalsena käsitletud ruumi 
teistsugusest perspektiivist. Käesolev magistritöö on aktuaalne just praegu, kui toimub 
nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil arutelud piirkonna tuleviku üle. Soovisin luua 
erinevas vanuses ja etnilise päritoluga naiste kogemustest elava arutelu, mis annaks 
edasi kohalike hinnangud tänapäeval linnas ja piirkonnas toimuvatele muutustele. 
Magistritöö võimaldas tuua esile teiste Ida-Virumaa suurlinnade tagaplaanile jääva 
Jõhvi ning seeläbi rõhutada maakonna mitmenäolisust. Käesolevast uurimusest jäi 
välja meeste perspektiiv. Kahtlemata oleks see huvitavaks võrdlusmaterjaliks 
analüüsitud naiste linnakogemuste ja aistiliste maastikega. Samas on see vaid üks 
paljudest viisidest, kuidas Jõhvit ja Ida-Viru maakonda puudutav uurimistöö võiks 
jätkuda. 
Olen väga tänulik oma perekonnale vankumatu kannatuse eest ja juhendaja Ene 
Kõresaarele, kes tõi mu sõnadesse sügavust ja selgust. Tahan tänada ka kõiki naisi, 
kes jagasid minuga oma kogemusi ja mõtteid Ida-Võlumaast.  
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Kirjandus ja allikad 
Intervjuud 
1. Helmi (1913), 23.01.2016  
2. Laine (1928), 09.09.2015  
3. Alma (1932), 29.09.2015  
4. Leida (1934) 23.01.2016  
5. Anna (1940), 23.10.2015  
6. Niina (1943) 20.10.2015  
7. Maria (1948), 10.11.2014  
8. Malle (1949), 17.12.2015  
9. Ülle (1951), 10.11.2015  
10. Meeli (1958), 8.02.2016  
11. Irina (1961), 5.11.2015  
12. Lea (1964), 28.10.2015  
13. Kersti (1964), 23.02. 2014  
14. Liivi (1965), 04.09.2015  
15. Marina (1967), 13.11.2015  
16. Triinu (1968), 10.05.2014  
17. Jelena (1970), 17.11.2015  
18. Margit (1972), 6.11.2015  
19. Kristel (1974), 8.09.2015  
20. Kairi (1982), 20.10.2015  
21. Julia (1982), 6.11.2015  
22. Janne (1983), 18.12.2015  
23. Helen (1985), 15.10.2015 
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24. Kristina (1993), 18.12.2015  
25. Marion (1998), 25.01.2016  
26. Liisa (1998), 25.01.2016 
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Summary 
Women’s Memoryscapes in Jõhvi. A Gendered View of a Post-Socialist City.  
The purpose of this thesis was to analyse a post-socialist city from a gendered 
perspective, focusing on women’s experiences of the city of Jõhvi. The two themes 
that are stressed in this work are the perception of the city and Ida-Viru county, and 
sensescapes. 
In the first chapter I described methods and empirical sources, that the research is 
relying on. I relocated to the city of Jõhvi, and lived there starting September 2015 till 
February 2016, in order to get an accurate picture of my informants' experiences of 
the city. For my fieldwork I conducted 26 semi-structured interviews with women of 
different age and ethnic background. Additionally, I used mental maps and the ''walk-
along'' method. Fieldwork taught me to pay attention to ethnic backgrounds, the usage 
of language and the reasoning behind it. Frequently the causes for a certain selection 
of language is based on emotional encounters and effects of a political ideology. 
While examining the marginalised area, I discovered viewpoints and attitudes in my 
interview questionnaire and standpoints that were based on prejudices. In my thesis I 
seeked to portray Ida-Virumaa from a different perspective that would diversify the 
perception of the county. Consequentially I decided to exclude the empirical chapter 
concentrating on ethnicity from the thesis all together. 
The theoretical framework of the thesis had several layers, aggregating in memory, 
urban and gender studies. The connecting link between different research fields were 
post-socialist approaches of the previously named research areas. The theoretical 
literature that was used in the thesis, has been influenced by the spatial and sensory 
turns in the humanitarian and social sciences. The space of the current thesis is the 
post-socialist city. Through examples from different authors I have brought out the 
vulnerability of the cityscape. The vulnerability is caused by constant rearrangements 
in order to attain certain ideological goals (Diener, Hagen 2013). Vulnerability is also 
characteristic to memory (Nora 1989). The spatial memory of a city has also been 
referred to as urban memory, which can be understood as city or citizen-based. In the 
thesis the citizens' urban memory is used, which is framed with the memory of the 
city of Jõhvi. Diversity of different materials and forms of remembrance is 
characteristic to memoryscapes (Basu 2013). The thought of anthropologist Paul Basu 
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is definitely one of the leading ideas behind this thesis. Out of different forms of 
remembrance I have payed special attention to the sensescapes. I appreciate 
multisensory studies that encourage the importance of different senses. Gendered 
view on post-socialist city experiences brings out the peculiarities of spatial behaviour 
and spatial experiences. 
In the third chapter I analyse the perception of a city and region from different 
perspectives. Jõhvi has been strongly influenced by the fact that it is on the crossroad 
of different motorways and trade roads. Due to that Jõhvi has become the 
administrative centre of the Ida-Viru county. The main construction directions in 
Jõhvi in the 2000s have been state buildings and trade centres. The historical 
overview that is given by women uses a completely different perspective, describing 
informal city areas. Two contrasting areas are brought out: Kompott and 
microdistrict. The women have a different understanding of the areas of Kompott in 
the city, so its area in the city is difficult to determine. A typical dwelling of the area 
is an individual house. In the 1960s-1970s a more intensive building of private 
housing started, as many Estonian men left their villages and came to work in mines, 
and attained free land as a result. Many women characterise the Kompott region as 
Estonian-speaking, although they mention that it seems to be changing. Another 
clearly distinguishable district is the microdistrict that was established in the 1960s 
with its five and nine storey apartment buildings. The microdistrict is mainly 
associated by the women with criminal activity and bad living conditions. They 
believe that this sort of negative image was created in the 1990-2000s. Young 
Estonian girls compare the microdistrict with Lasnamägi, and it is considered to be a 
Russian speaking and Russian minded area, that has also a clear visual identity. 
 
Prejudices characterise women’s perceptions of the city and region. Mentioned 
prejudices were allocated around three themes: marginality of the region and its 
residents, criminogenity, ethnicity and use of language. The main reasoning behind 
the occurrence of prejudices is thought to be negative reflections by the media, scant 
personal contact and the neglect of consideration of the regional differences of Ida-
Virumaa. Different metaphors were used to describe its marginal position in Estonian 
society and comparisons were made with similar Estonian urban areas to make the 
marginality clearer. Often prejudices were not fully refuted but they were distanced 
from Jõhvi. It brought to the foreground regional differences and negative 
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judgements, which focused on other cities in Ida-Viru county. Prejudices concerning 
ethnicity and use of language brought to the foreground that these are being 
implemented differently on Estonian speakers and Russian speakers. 
In the urban experience of women occurred that the meaning of city is in a constant 
change. During my fieldwork in the media and in Estonian society in general heated 
discussions took place concerning the future of Ida-Viru county because of the 
decrease in the production of oil shale. During the Soviet period Jõhvi was 
characterised as a town of miners. This feeling was created by the general respect 
towards miners in the Soviet society, social networks consisting mainly of mine 
workers and personal contacts with mines via male relatives, who were working there. 
This perception although has started to change recently, as the role of mines and 
miners has been diminishing in the society, numerous industrial landmarks in the 
cityscape have been demolished and in addition former miners are aging. Especially 
for elderly women the perception of Jõhvi and the region in general is associated with 
oil shale industry, which is the reason why future for them is worrisome. Youngest 
informants do not perceive the change in the perception of Jõhvi, as for them the town 
of miners has never existed in that form. 
In the centre of chapter four are sensory landscapes and gendered experience in the 
urban landscape. Perception of sensory landscapes is related to public and private 
sphere. Tastes, which women described, originated from the childhood and a strong 
sense of nostalgia occurred. Soundscapes of Jõhvi were related to public sphere and 
were accompanied by a negative connotation. Silence also occurred as a special 
category of soundscapes, revealing its ambivalent meaning. Smellscapes of Jõhvi 
were also associated with public sphere. A whole new perspective on the industrial 
landscape of Ida-Viru county was opened, as for many women the smell of industry 
was associated with home and arrival to home. Gendered experience in the urban 
space of Jõhvi revealed that women use only certain routes for walking and in total 
they spend little time there. They described the change in their movement in the urban 
sphere as following: with aging movement in the urban space decreased meanwhile 
the sense of fear rises. It occurred that women have different understandings of safety 
and of strategies, which they implement to increase the sense of safety. Landscapes of 
fear are constantly changing as well as the factors, which cause sense of fear in the 
first place. 
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Gendered perspective of a post-socialist city on the example of women’s urban 
experience in Jõhvi enabled to present Jõhvi and Ida-Viru county from a different 
perspective. Within the thesis I tried to create a discussion between women with 
different age and ethnic background, which would enable them to reflect on the 
present changes in the city as well in the region. In addition, this thesis allows to 
uncover Jõhvi, a city that usually stays in the background of bigger cities, and through 
that emphasize the diversity of the county. In the current research perspective of men 
was not included in the analysis. Without a doubt it would be an interesting material 
for comparison with women’s urban experience and sensescapes. At the same it is 
only one of the many options, how the research regarding Jõhvi and Ida-Viru county 
may continue. 
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Lisad 
Lisa 1: Küsimuskava 
Taust ja lapsepõlv 
 
1. Kus Te olete sündinud? 
2. Kaua Te olete Jõhvis elanud? 
3. Kus Te elate Jõhvis? 
4. Kas olete ka elukohta vahetanud? 
5. Millisest Jõhvi piirkonnast olete pärit? Kuidas seda nimetatakse? 
6. Kuidas iseloomustaksid seda piirkonda, kus elate? 
7. Kes on Teie naabrid? Kas Te käite omavahel läbi? Kuidas iseloomustaksite 
omavahelist suhtlust? 
8. Millega Teie vanemad tegelevad või tegelesid? 
9. Kuidas iseloomustaksite Jõhvis veedetud lapsepõlve?  
10. Kuidas veetsite oma vaba aega? Kus käisite mängimas? Kellega mängisite? 
11. Kus Te koolis käisite? 
12. Milline nägi välja Teie koolitee? 
13. Kui tihti oli Teil perega väljasõite? 
14. Missugustel üritustel käisite? 
 
Harjumused ja põlvkondlikkus 
 
15. Kust Teie vanemad on pärit? Vanavanemad? 
16. Kuidas (vana)vanemad on kirjeldanud Teile Jõhvit, kui nemad noored olid? 
17. Kuidas/kas (vana)vanemad on soovitanud oma kogemusest lähtudes Teil 
teatud marsruute turvalisuse huvides kasutada/mitte kasutada? 
18. Kas Teie (vana)vanematel on juhtunud Jõhvis mingeid ebameeldivaid  
juhtumisi? 
19. Kas ja kuidas on mõni (vana)vanemate harjumus või lugu Teie käitumist 
Jõhvis  mõjutanud? 
20. Kas teil on lapsi? Kuidas teie emana suunate laste liikumist linnas? 
21. Kuidas veedate nüüd oma vaba aega? Kas viibite palju linnas? 
22. Missugustel üritustel käite?  
23. Milliseid vahendeid kasutate liiklemiseks? 
24. Kas Teil on välja kujunenud marsruute, kõndides Jõhvi linnas? 
25. Kuidas  tunnete end  Jõhvi tänavatel liikudes? 
26. Millised kohad meeldivad Teile Jõhvis kõige rohkem? Millised kohad  
meeldivad kõige vähem? 
 
Linnaplaneerimine ja pärand  
 
27. Missugused on Teie arvates Jõhvi linnas asetleidnud positiivseimad ja 
negatiivseimad muutused? Kas Jõhvi linn on Teie eluea jooksul palju 
muutunud? 
28. Kuidas ja kas kasutate Jõhvi linna ehitatud uusi hooneid? 
29. Kuidas on Jõhvi elanikud need vastu võtnud? Milline ehitis meeldib Teile 
kõige rohkem? 
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30. Kuidas sobituvad uued hooned Jõhvi? 
31. Kuidas on uusehitised Teie arvates mõjutanud kohalike elu? Kas keegi Teie 
tuttavatest töötab antud asutustes? 
32. Kuidas mõjutab Teie arvates Jõhvi linna riiklike hoonete ehitamine? 
33. Kui palju Te teate Jõhvi ajaloost? 
34. Kuidas suhtute nõukogude ajal ehitatud hoonete lammutamisesse? 
 
Suhe Jõhviga 
 
35. Kas Jõhvis on eristunud linnaosad? Mis on neile iseloomulikku? 
36. Milline Jõhvi linnaosa meeldib teile kõige rohkem? Milline kõige vähem? 
37. Mis on peamine suhtluskeel linnas? Kas peab valima vastavalt paigale? 
38. Milliseid on Jõhvi linnas korraldatud sündmused, mida elanikud ootavad? Kas 
toimub palju üritusi, millest on võimalik osa võtta? Kus neid viiakse läbi? 
39. Kuidas Te iseloomustaksite Jõhvi linna? Kuidas kirjeldaksite linna mõne 
omadussõnaga? 
40. Millised helid, lõhnad ja maitsed seonduvad Teile Jõhviga? 
41. Mis Teile meeldib Jõhvis kõige rohkem ja mis kõige vähem? 
42. Kuidas iseloomustaksite Jõhvit võrreldes lähedal asuvate linnade Narva ja 
Kohtla-Järvega? 
43. Kas olete kohanud mingeid eelarvamusi Jõhvi või Ida-Virumaa kohta? 
Milliseid? 
44. Kas on Teil midagi lisada? 
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Lisa 2: Kujutluskaardi näidis 
 
 
 
 
Triinu (s. 1968) kujutluskaart Jõhvist. Koostatud 10.05.2014. 
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Lisa 3: Fotod 
 
Foto 1. Mikrorajoon. 
 
 
Foto 2. Jõhvi keskväljakut raamistav 1955. aastal rajatud administratiivhoone, milles 
praegu tegutseb Ida-Viru maavalitsus. Selle kõrval asub kaubanduskeskus Tsentraal. 
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Foto 3. Vasakul asub endise kaevurite klubi asemele rajatud kaubanduskeskus 
Tsentraal ja paremal Jõhvi kaubakeskus. 
 
 
 
Foto 4. Jõhvi individuaalelamute piirkond. 
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Foto 5. Endine restoran Fööniks, mis praegu seisab tühjana. 
 
 
 
 
Foto 6. 2015. aastal avatud Jõhvi Gümnaasium.  
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Lisa 4: Jõhvi kaart 
 
Jõhvi kaart (Maa-amet 2016) 
